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HELSINKI 1956
.Helsinki 1956. Valtioneuvoston kirjapaino
Kunniatohtorit Teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori. * 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, tekniikantohtori. * 1902. 
Promovoitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofiantohtori, professori. # 1885. Promovoitu 
1954.
Carl Taylor Compton, filosofiantohtori. * 1887. Promovoitu 1949. f 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikantohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949.
Karl-Erik Ekholm, filosofiankandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 
1949.
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. t 1952.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 
1949.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1869. Promo­
voitu 1949. t 1952.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohto­
rin arvon ilman juhlallista promotiota 1949. f 1949.
Henrik Kreiiger, sivili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 
1954.
Pekka Juhana Myrberg, filosofiantohtori, professori. # 1892. Promovoitu 
1949.
Eero Mäkinen, filosofiantohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Pro­
movoitu 1949. t 1953.
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Karl Evert Palmèn, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Pro­
movoitu 1934. f 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. t 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. # 1873. Promovoitu 1934. t 1950.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 
1949.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filoso f iantoh tori, professori. # 1870. Promo­
voitu 1949.
Wilhelm Wahlfors, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949.
Jarl Axel Wasastjerna, filosofiantohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949.
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofiantohtori, Suomen Akatemian esimies, pro­
fessori. * 1895. Promovoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikantohtori, professori. * 1905. Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 
1949.
Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta.
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1955 alkaneeksi kolmi­
vuotiskaudeksi Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunnan puheenjohtajaksi 
vuorineuvos Lauri Sakari Heleniuksen, varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja 
Petri Baldur Brykin sekä jäseniksi akateemikko Hugo Alvar Henrik Aallon, 
pääjohtaja Gunnar Robert Alarik Hernbergin, pääjohtaja Paavo Mikko 
Honkajuuren, apulaispääjohtaja Aarne Valentin Härkösen, toimitusjohtaja 
Kustaa Aulis Ferdinand Junttilan, kauppalaninsinööri Jorma Ilmari Kilven, 
tekniikantohtori Voitto Valdemar Kolhon, teknillisen johtajan Alarik Mettä- 
län, yli-insinööri Viljo Johannes Rinteen ja pääjohtaja Väinö Vilhelm 
Seppälän.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
Aaltonen, Niilo Armas, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
97, 48. (Koneoppi. — Maskinlära.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 29 B ; 
puh. — tel. 495 467.
Aho, Kauko, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 22, 52. 
(Maatalouskoneoppi. — Lantbruksmaskinlära.) — Helsinki, Rukkila ; 
puh. — tel. 454 812.
Ahonen, Antti Pekka, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare; 
19, 55. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Pohjoisranta — Norra Kajen 
22 B 41 ; puh. — tel. 624 859.
Ailio, Heikki Lauri, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. kand., hög­
skolans sekreterare; 27, 54. Otaniemi — Otnäs, Otalaakso A. 10; puh. — 
tel. 462 130. K. puh. — C. tel. 13, 667 903.
Airisto, Pentti, dipi. ins. — dipi, ing.; 09, 50. (Hoitaa konepajatekniikka 
III:n, työnjärjestelytekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i 
verkstadsteknik III, arbetsplaneringsteknik.) Kaarela, Malminkartano. — 
Malmgård.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn. tri, dos. - tekn. dr, doc. ; 07, 49. (Rakennus­
statiikka. — Byggnadsstatik.) Kuusitie. — Granv. 18, as. —- bost, 20; 
puh.. — tel. 482 291.
Aro, Paavo R., prof., erik. opettaja — speciallärare; 99, 47. (Metsätalous. — 
Skogsekonomi.) Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A; puh. — tel. 492 270, 
klo 8.30—16.00 61 401/55.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik. opettaja — special­
lärare i gymnastik och idrott ; 18, 48. Otaniemi — Otnäs ; Otakallio, 
puh. — tel. 461121.
Arvola, Eino, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 09, 51. 
(Vaatetebllisuusteknologia. — Beklädnadsindustriteknologi.) Tampere — 
Tammerfors, Tuomiokirkonk. — Katedralg. 19 ; puh. T : re — tel. T : fors 
55 40. K. puh. — C. tel. 43.
Arvola, Yrjö, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare; 06, 47. 
(Optiikka. — Optik.) Myrskyläntie — Mörskomv. 16; puh. — tel. 791117.
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja — dr-ing., speciallärare; 16, 47. 
(Valimotekniikka. MetalBraaka-aineoppi I. — Gjuteriteknik. Läran om 
metallråämnen I.) Töölöntullink. — Tölötullg 5 A; puh. — tel. 492 758. 
К. puh. — С. tel. 91/34, 35.
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Aurola, Erkki, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 07, 48. (Mine­
raali- ja kiviteollisuus. Hoitaa mineralogian ja geologian professorinvir­
kaan kuuluvaa opetusta. — Mineral- och stenindustri. Handhar under­
visningen vid professorstjänsten i mineralogi och geologi.) Otnäs. — 
Otaniemi, Otalaakso.
Blomberg, Hans Georg, prof. ; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teore­
tisk elektroteknik. ) Otaniemi. — Otnäs, Otalaakso A 7; puh. — tel. 
462 101.
Brax, Esko Kai, dipi, ins., — dipi. ing. ; 07, 49. (Hoitaa osittain tekstiili- 
teknologian opetusta. — Handhar delvis undervisningen i textiltekno­
logi.) I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsparken 7 В; puh. — tel. 55 199. 
K. puh. — C. tel. 43.
Brehmer, Tor Erik, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
08, 47. (Sovellettu fysikokemia. — Tillämpad fysikokemi.) Kauppiaank. 
— Köpmansg. 3; puh. — tel. 32 486. K. puh. — C. tel. 78.
Castrón, Reino Jalmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 08, 41. (Liikenne­
talous. — Trafikekonomi.) Käpyläntie — Kottbyv. 12 F; puh. — tel. 
793 515.
Biro, Olavi Veikko, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.) Luotsik. — Lotsg. 5; puh. — tel. 55 866. 
K. puh. — C. tel. 91/28.
Ekelund, Georg Hilding, prof., 93, 50. (Asuinrakennukset. — Bostadsbygg­
nader.) P. Hesperiank. — N. Hespei’iag. 9 A; puh. — tel. 446 421. K. 
puh. — C. tel. 38.
Englund, Kaj, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 05, 54. (Mate­
riaalin käsittelyoppi. — Läran om materialbehandling.) Lauttasaari, 
Koillisväylä — Drumsö, Nordostpass. 13; puh. — tel. 671111.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof., 06, 40. (Epäorgaaninen kemia. — 
Oorganisk kemi.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio ; puh. — tel. 461421. 
K. puh. — C. tel. 27.
Fedosow, Johannes, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 13, 47.
(Fysiikka. — Fysik.) Östersundom, Turoni ; puh. — tel. 87 755. .
Filén, Emil Rikhard, kuvanveist., erik. opettaja — Bildhuggare, special­
lärare ; 90, 40. (Muovailu. — Modellering.) Haaga, Kauppalani. — Kö- 
pingsv. 48; puh. — tel. 478 389.
Forssén, Mirjam Anita, kanslia-apul. — kanslibiträde ; 21, 56. Espoo — Esbo, 
Mårtensby ; puh. — tel. 882 251. K. puh. — C. tel. 42.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor ; 
14, 49. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) Pihlajatie — Rönnvägen 
12—14 A 7 ; puh. — tel. 495 674. К. puh. — С. tel. 31.
Gripenberg, Ole, prof., erik. opettaja — speciallärare ; 92, 48. (Rakennus- 
talous. — Byggnadsekonomi.) Urheiluk. — Idrottsg. 24; puh. — tel. 
13 002.
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Gustafsson, Stig, fil. màist., erik. opettaja — fil. mag. speciallärare; 23, 56. 
(Matematiikka. — Matematik.) Kivalterintie — Gevaldigerv. 22 A 8, 
puh. — tel. 727 794.
Haara, Kalle Sakari, dipi, ins., erik. opettaja -— dipi, ing., speciallärare; 
20, 52. (Kylmätekniikka. — Kylteknik.) Käpylä, Koskelantie — Kottby, 
Forsbyv. 13 A 1.
Haavisto, Helge Otto Holger, dipi, ins., erikoisopettaja, — dipi, ing., special­
lärare, 20, 53. (Hydrauliset koneet. — Hydrauliska maskiner.) Munkkinie­
men Puistotie — Munksnäs Allén 3; puh. — tel. 482 626. K. puh. — C. 
tel. 41.
Hakulinen-Sipilä, Helvi, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare ; 
06, 40. (Englanninkieli. — Engelska språket.) Ruusulank. — Rosavillag. 
18, lok. 10 ; puh. — tel. 46 311.
Halonen, Reino Sakari, tekn. tri, erik. opettaja, dos. — tekn. dr, speciallärare, 
doc.; 15, 47. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.) Oksasenk. — Oksaneng. 
4 A 14; puh. — tel. 495 145.
Harjula, Sirkka Liisa, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare; 25, 53. Tapiola, 
Kimmeltie — Hagalund, Glimmerv. 26 E 42. K. puh. — C. tel. 45.
Haitari, Anneli, dipi, ins., puunjalostusosaston notaari — dipi, ing., träför- 
ädlingsavdelningens notarie; 26, 56. Urheiluk. -— Idrottsg. 4 A 13 b; puh.— 
tel. 449 269. K. puh. — C. tel. 69.
Havu, Marjatta, fil. maist., kirjastonhoitaja — fil. mag., bibliotekarie ; 04, 
47. Mannerheimintie — Mannerheimvägen 75 A; puh. -—- tel. 441712. 
K. puh. — C. tel. 67 ; 667 809.
Helenelund, Karl Wilhelm, prof., 22, 53. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Koskelantie 
— Forsbyvägen 17 C 19; puh. — tel. 793 797. 
af Heurlin, Lauri Olavi, prof.; 13, 55. (Kansantalous. — Nationalekonomi.)
Hämeenkylä — Tavastby, puh. — tel. 846 903.
Hiitonen, Henrik Ilmari Augustus, dos., erik. opettaja — doc., speciallärare; 
98, 50. (Kasvitiede. — Botanik.) Pitkänsillanranta — Långbrokajen 17 C; 
puh. — tel. 774 422 (toimeen — tjänsten 624 582).
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Geodesia. — Geodesi.) Munkki- 
niemi, Tiilimäki -— Munksnäs, Tegelbacken 2; puh. —- tel. 481 148 K. 
puh. — C. tel. 25. '
Honko, Jaakko Olavi, kauppat. tri, erikoisopettaja — ekon. dr, speciallärare; 
22, 56. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Topeliuksenk. — Tope- 
liusg. 7 В 44; puh. — tel. 499 169.
Huhtamo, Osmo Eero, dipi, ins., erikoisopettaja. — dipi, ing., speciallärare; 
16, 53. (Hienomekaniikka. — Finmekanik.) Lauttasaari, Taivaanvuohen- 
tie —- Drumsö, Beckasinvägen 3 В 16; puh. — tel. 671443.
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka. — 
Anrikningsteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio A 10; puh. — tel. 
461 122. VTT Otaniemi 461362.
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Hyvärinen, Lassi Pekka, dipi, ins., erikoisopettaja, teknillisen fysiikan osas­
ton notaari — dipi, ing., speciallärare, notarie för avdelningen för tek­
nisk fysik; 30, 55. (Röntgen- ja materiaalifysiikka. — Röntgen- och 
materialfysik.) Tuusula kk.; puh. — tel. 853 245. K. puh. — C. tel. 52.
Härmälä, Into Seppo, tekn. lis., fil. maist. — tekn. lic., fil. mag. ; 18, 51. 
(Hoitaa geodesian lehtorin virkaa. — Handhar lektortjänsten i geodesi.) 
Katajanokank. — Skatuddsg. 7 B; puh.— tel. 629 566. K. puh. —C. tel. 25.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof. ; 07, 50. (Kehruuteknologia ja ainesoppi. — 
Spinningsteknologi och ämneslära.) Eteläranta — Södra kajen 4 В; 
puh. — tel. 23 040. К. puh. — С. tel. 43.
Jakel, Ida Laila, toimistoap. — byråbiträde; 95, 48. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio A 9. K. puh. — C. tel. 17.
Jansson, Jan-Erik, tekn. tri — tekn. dr; 21, 55. (Hoitaa laivanrakennuksen 
opetusta. — Handhar undervisningen i skeppsbyggnad.) Tapiola, Pilvettä- 
renpolku — Hagalund, Pilvetärstigen 6. K. puh. — C. tel. 48.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.) Kivelänk. — Stengårdsg. 3 A 9; puh. — tel. 442 055. K. 
puh. — C. tel. 36.
Jauho, Pekka Antti Olavi, apulaisprof. — bitr. prof.; 21, 53. (Fysiikka. — 
Fysik. Hoitaa fysiikan professorinvirkaan sekä lisäksi osittain ydinfysiikan 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i fysik samt delvis vid professorstjänsten i kärnfysik.) 
Otaniemi — Otnäs, Otakallio; puh. — tel. 461437. K. puh. — С. tel. 21.
Joensuu, Väinö, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 94, 51. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.) Lutherink. — Lutherg. 12 A; puh. — 
tel. 443 808.
Jäntti, Olavi, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 11, 52. 
(Vuorikemia. -— Bergskemi.) Mechelinink. — Mecheling. 51 В 20; puh. — 
tel. 61768 (497 930).
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.) 
Bulevardi — Bulevarden 34 a A 16 ; puh. — tel. 662 791.
Kaipainen, Unto, taiteilija, erik. opettaja — konstnär, speciallärare; 06, 50. 
(Mallipiirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.) Ratak. — Bang. Ib A 13; puh. — tel. 662 901.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.) Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegel- 
backen 17 В 2; puh. — tel. 481538. K. puh. —- C. tel. 64.
Rajamaa, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 07, 51. (Karto­
grafia. — Kartografi.) Välik. — Mellang. 2; puh. — tel. 56 771.
Kajanne, Paavo, tekn. tri — tekn. dr; 17, 55. (Hoitaa orgaanisen kemian 
teknologian opetusta. — Handhar undervisningen i organisk kemisk tekno­
logi.) Näyttelijäntie — Skådespelarv. 12 A; puh. — tel. 479 974. K. puh. — 
C. tel. 32.
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Kalliokoski, Sulo Oskari, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare; 18, 
51. (Maatalousrakennukset. — Lantmannabyggnader.) Isokaari — Stor- 
svängen 32 E; puh. — tel. 672 945.
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 97, 52. (Heikko- 
virtatekniikka. — Svagströmsteknik.) Kauniainen, Bredantie — Gran­
kulla, Bredavägen.
Kerppola, Anita Maria, kemian osaston toimistoap. — byråbiträde vid 
kemiska avdelningen ; 17, 46. Otaniemi — Otnäs, Otakallio B 16 ; pub. - 
tel. 461 165. K. puh. — C. tel. 33.
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, dipi, ins., erik. opettaja -— dipi, ing., special­
lärare; 14, 48. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk teknologi.) Sepänk. 
— Smedsg. 15 B 32 ; puh. — tel. 669 915.
Kilpi, Mikko, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., speciallärare; 53. (Taide­
historia. — Konsthistoria.) Ohjaajantie — Regissörsv. 4 A 8.
Kirvelä, Kaarlo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 54. 
(Energiatalous ja voimalaitosten suunnittelu. — Energihushållning och 
projektering av kraftverk.) Tapiola, Mäntyviita 4; puh. — tel. 461465, 
10 011.
Kivalo, Pekka, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 19, 56. (Hoitaa osittain fysi­
kaalisen ja sähkökemian opetusta. — Handhar delvis undervisningen i 
fvsiko- och elektrokemi.) Huopalahdentie — Hoplaxv. 16 B; puh. — tel. 
485 269. K. puh. — C. tel. 22.
Kivimaa, Eero Mikael, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 11, 52. (Puun mekaa­
ninen teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Linnankoskenk. — 
Linnankoskig. 15 A; puh. — tel. 493 884. K. puh. •— C. tel. 91/21.
Kivinen, Olli, arkkit., erikoisopettaja — arkit., speciallärare; 21, 55. (Asema- 
kaavaoppi. — Stadsplanelära.) Isokaari — Storsvängen 32 D; puh. — 
tel. 672 944.
Kivisalo, Bruuno, prof; 04, 56. (Sillanrakennus.—Brobyggnadslära.) Tukhol- 
mank. — Stockholmsg. 7 C; puh. — tel. 494 642. K. puh. — C. tel. 20.
Koch, Aini Adele, toimistoap. — byråbiträde; 05, 50. Pihlajatie — Rönnv. 
8 В 22. K. puh. — C. tel. 11.
Koltas, Toini Maria, sähkötekn. osaston notaari — notarie vid elektrotekn. 
avdelningen ; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 В 31; puh. — tel. 669 218. 
К. puh. — С. tel. 98.
Korhonen, Aarre Einari, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
18, 55. (Muokkaustekniikka. — Bearbetningsteknik.) Pori — Björne­
borg, Outokumpu Oy.
Kotiaho, Auvo Ilmari, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare ; 
03, 50. (Suontuntemus. — Myrmarkslära.) Haaga, Artturi Kanniston- 
tie — Haga, Artturi Kannistosv. 5; puh. — tel. 478173.
von Kræmer, Erik Oscar, fil. tri, dosentti — fil. dr, docent; 11, 53. (Rans­
kankieli. — Franska språket.) Vespertie — Vesperv. 8 В.
2
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Kurki-Suonio, Otto Mauri Ilmari, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., 
speciallärare; 25, 54. (Autotekniikka. — Automobilteknik.) Jaalantie -— 
Jaalav. 5; puh. — tel. 793 639.
Kustaanheimo, Paul, fil. tri, dosentti, erik. opettaja — fil. dr, docent, special­
lärare; 24, 53. (Mekaniikka. — Mekanik.) Ohjaajantie — Regissörsv. 
22 A 10; puh. — tel. 479 957.
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof. ; 11, 54. (Huoneenrakennustekniikka — Hus- 
byggnadsteknik.) Mankkaa — Mankans; puh. — tel. 887 361.
Kyrklund, Harald, prof. ; 81, 17. (Hoitaa osittain koneenrakennusopin ope­
tusta. — Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära.) Miner­
vank. — Minervag. 3 as. — bost. 15; puh. — tel. 493 371. К. puh. — 
C. tel. 40.
Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel, dipi. ins. — dipi. ing. ; 18, 55. (Hoitaa radio­
tekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i radioteknik.) Manner­
heimintie — Mannerheimv. 53 A il; puh. -— tel. 440 975. К. puh. — 
C. tel. 99.
Kärkkäinen, Lauri, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
03, 47. (Karttaoppi. Maanmittauksen perusteet. Kaupungin kiinteistö­
hallinto. — Kartlära. Lantmäteriets grunder. Fastighetsförvaltning i 
stad.) Temppelik. — Tcmpelg. 19 D; puh. — tel. 449 092.
Laakso, Oiva, dipi, ins., erik. opettaja —- dipi, ing., speciallärare; 14, 49. 
(Sähkön käyttö. — Elektricitetens användning.) Tapiola — Hagalund, 
Kimmeltie 13 ; puh. — tel. 461 390.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof.; 16, 48. (Lujuusoppi. — Ш11- 
fasthetslära.) Kasarmik. — Kaserng. 2 В 11; puh. — tel. 627 261. K. puh.
— C. tel. 59. (Virkavapaa lukuvuoden — tjänstledig läsåret 1956—57.) 
Landtman, Christian, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare;
22, 49. (Laivojen koneistot. — Fartygs maskinerier.) Lauttasaari, Tai- 
vaanvuohentie — Drumsö, Beckasinv. 9 B 32; puh. — tel. 672 023.
Lappi, Paavo Henrik, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 03, 52. (Maanjako- 
oppi. — Skifteslära.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 83 A 15; puh.
— tel. 496 909.
Laurikainen, Kalervo Vihtori, fil. tri — fil. dr; 16, 55. (Hoitaa fysiikan 
apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta. — Handhar un­
dervisningen vid bitr. professorstjänsten i fysik.) Runebergink. — Rune- 
bergsg. 25 A 32; puh. — tel. 497 283.
Laurila, Erkki Aukusti, prof., vararehtori — prorektor; 13, 45. (Teknillinen 
fysiikka. —- Teknisk fysik. Hoitaa osittain lisäksi ydinfysiikan profes­
sorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid 
professorstjänsten i kärnfysik.) Mäntytie — Tallv. 17 В; puh. — tel. 
484 621. K. puh. — C. tel. 53.
Lavikainen, Vilma Unelma, fil. maist., erik. opettaja — fil. mag., special­
lärare; 20, 51. (Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geometri.) 
Koskelantie — Koskelav. 30 C 15; puh. — tel. 793 929.
— 11 —
Lehto, Eino Johannes, prof. ; 85, 39. (Hoitaa rautatienrakennuksen sekä 
maa- ja tienrakennuksen opetusta. — Handhar undervisningen i järn­
vägsbyggnad samt jord- o eh vägbyggnad.) Fabianink. — Fabiansg. 13; 
puh. — tel. 21 208. К. puh. — C. tel. 87.
Lehto, Uuno August, f il. malst., y Hm. amanuenssi — f il. mag., extra ama­
nuens ; 08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39 ; puh. — 
tel. 774 402.
Leka, Olavi, arkkit., e rik. opettaja — arkit., speciallärare ; 13, 52. (Huo- 
neenrakennusoppi. — Husbyggnadslära. ) Tehtaank. — Fabriksg. 5 ; 
puh. — tel. 39 882.
Levon, Martti Albert, prof. ; 92, 30. (Puun mekaaninen teknologia. — Träets 
mekaniska teknologi.) Hietalahdenranta — Sandvikskajen 17 A; puh. — 
tel. 34 321. K. puh. — C. tel. 61.
Lokki, Olli, fil. tri, apul. prof. — fil. dr, bitr. prof. ; 16, 53. (Matematiikka. 
— Matematik.) Temppelikatu — Tempelgatan 15; puh. — tel. 443 255. 
К. puh. — С. tel. -58.
Luoma, Kai Unto, dipi, ins., erikoisopettaja. — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 56. (Uittoteknologia. — Flottningsteknologi.) Eino Leinonk. — Eino 
Leinog. 6 C; puh. — tel. 496 891.
Manner, Eero Johannes, apulaisoikeuskansleri, lakit, tri, dos. — bitr. justitie- 
kansler, jur. dr, doc.; 13, 54. (Maa- ja vesioikeus. — Jord- och vatten­
rätt.) Pihlajatie — Rönnv. 47—49 B; puh. — tel. 482 558.
Manninen, Olli, dipi, ins., erikoisopettaja. — dipi, ing., speciallärare ; 21, 54. 
(Energiatalous ja voimalaitosten suunnittelu. — Energihushållning och 
projektering av kraftverk.) Kiskontie — Kiskov. 19, 22 ; puh. — tel. 
479 213, 10 011.
Melanen, Kaija, valtiot, maist., apulaiskanslisti — pol. mag., bitr. kanslist ;
15, 49. (Otaniemi — Otnäs, Otalaakso D 47. K. puh. — C. tel. 17. 
Meurman, Otto-Iivari, prof. ; 90, 40. (Asemakaavaoppi. -—- Stadsplanelära.)
Sandelsink. — Sandelsg. 6; puh. — tel. 448 077. K. puh. — C. tel. 19. 
Miekk-oja, Heikki, fil. tri — fil. dr; 08; 50. (Metallioppi. — Metallära.) 
Abrahamink. — Abrahamsg. 9 B 46; puh. — tel. 36 902. T. k. k. puh. — 
T. h. s. tel. 669 071.
Mikola, Peitsa Untama, metsät, tri — forst. dr; 15, 54. (Metsätalous. — 
Skogshushållning.) Herttoniemi, Mäyrätie — Hertonäs, Grävlingsv. 
2 D; puh. — tel. 789 152.
Mustonen, Anna-Liisa, koneinsinööriosaston notaari — maskiningen jörs- 
avdelningens notarie ; 12, 48. Otsolahdentie 16 В 106 ; puh. — tel. 461 607. 
K. puh. —• C. tel. 85.
Myrberg, Lauri Juhana, fil. tri, dosentti, erik. opettaja. — fil. dr., docent, 
speciallärare; 26, 54. (Matematiikka. — Matematik.) Pihlajatie — Rönnv. 
50—52 A; puh. — tel. 484 225.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 84 A 12; puh. — tel. 448 995. 
K. puh. — C. tel. 84.
— 12 —
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., special­
lärare; 12, 56. (Epäorgaanisen kemian peruskurssi. — Grundkurs i oorga­
nisk kemi.) Mannerheimintie — Mannerheimv. 54, as. — bost. 17; puh. — 
tel. 447 715.
Niskanen, Erkki Vilho, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 11, 
48. (Hydro- ja aeromekaniikka. — Hydro- och aeromekanik.) Mes- 
seniuksenk. — Messeniusg. 7 A 9 ; puh. — tel. 494 547.
Niskanen, Viljo, dipi, ins., varatuom., erikoisopettaja — dipi, ing., vice- 
häradshövding, speciallärare, 10, 55. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.) Topeliuksenk. — Topeliusg. 10 В 35; puh. — 
tel. 449 037.
Noponen, Veikko Kalervo, prof.; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.) 
Kruununvuorenk. — Kronbergsg. 9 В 8; puh. — tel. 627 679. K. puh. — 
C. tel. 23.
Nordlund, Signe Irja Kaarina. Rakennusinsinööriosaston notaari. — Bygg- 
nadsingenjörsavdelningens notarie. 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 
В 10 ; puh. tel. 55 773. K. puh. — C. tel. 65.
Norko-Turja, Elvi Sirkka-Liisa, fil. maist. — fil. mag. ; 11, 47. (Hoitaa 
englanninkielen rinnakkaisopetusta. — Handhar parallellundervisningen 
i engelska språket.) Arkadiank. — Arkadiag. 31 B 28; puh. — tel. 
440 553.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir. tri, erik. opettaja — med. o. kirurgiedoktor, 
speciallärare; 15, 52. (Teollisuushygienia. — Industriell hygieni.) Haart- 
manink. — Haartmansg. 1 ; puh. — tel. 491 742.
Nuutila, Paavo Erkki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi. ing. speciallärare; 
22, 55. (Ammattipiirustus. — Fackritning.) Maskuntie — Maskuv. 8 A 9; 
puh. — tel. 479 121.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare ; 08, 31. Kale­
vank. — Kalevag. 39 A 1; puh. — tel. 30 771/44, 667 896. K. puh. — C. 
tel. 15.
Nyman, Gustaf Arthur, prof.; 06, 54. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.) 
Isokaari — Storsvängen 6 B; puh. — tel. 674 546. K. puh. — C. tel. 26.
Nyström, Evert Johannes, prof. ; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. — Till- 
lämpad matematik.) Oulunkylä, Teinintie — Djäknev. 24; puh. — tel. 
727 048. K. puh. — C. tel. 54.
Näsänen, Reino Olavi, prof.; 08, 51. (Hoitaa osittain fysikaalisen ja sähkö­
kemian opetusta. — Handhar delvis undervisningen i fysiko- och elektro­
kemi.) Mannerheimintie — Mannerheimvägen 35 B; puh. — tel. 494 415. 
K. puh. — C. tel. 22.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof.; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi. 
— Arbetspsykologi och arbetsledningslära.) Apollonk. — Apollog. 4 A 3; 
puh. — tel. 495 016, 440 201.
Ottelin, Olof, sisustusarkkit., erik. opettaja — inredningsarkit., special­
lärare; 17, 51. (Huonekalusuunnittelu. — Möbelprojektering.) Temp- 
pelik. — Tempelg. 15; puh. — tel. 447 040.
— 13 —
Paatela, Juhani Elias, prof., maat. tri, erik. opettaja — agr. dr, special­
lärare ; 17, 50. (Maanviljelysoppi. — Jordbrukslära.) Kulosaarentie — 
Brändöv. 21, puh. — tel. 688 252.
Paavola, Martti Johannes, prof.; 98, 39. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Töölöntorink. — Tölötorgg. 9; puh. — tel. 448 578. K. puh. — C. tel. 34. 
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erikoisopettaja — bildhuggare, special­
lärare, 24, 55. (Muovailu. — Modellering.) Tikkurila — Diekursby, Si- 
monkylä.
Pekkarinen, Aino, tekn. tri, lehtori -—- tekn. dr, lektor ; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia. — Analytisk kemi.) Caloniùksenk. — Caloniusg. 4 A 3; puh.
— tel. 492 874. К. puh. — С. tel. 72.
Pellinen, Heikki Tapio, prof. ; 96, 42. (Paperiteknologia. — Papperstekno- 
logi.) Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silversundsv. 9; puh. — 
tel. 688 251. K. puh. — C. tel. 46.
Pere, Aimo, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 51. 
(Koneenpiirustus. — Maskinritning.) Lauttasaari, Otavantie — Drumsö,
— Karlavägen 6 В 29 ; puh. — tel. 672 434.
Pernaja, Veli Antero, prof. ; 02, 51. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg- 
nadslära.) Merikannontie — Merikantov. 3 C ; puh. — tel. 445 099. 
K. puh. — C. tel. 62.
Pesonen, Uuno, f il. tri, prof., dos. — fil. dr, doc. ; 92, 34. (Geodesia. — 
Geodesi). Tunturik. — Fjälldalsg. 13 A 14; puh. — tel. 492 777.
Pusa, Unto, tait., erik. opettaja — konstnär, speciallärare ; 13, 46. (Mallipii­
rustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmålning.) Lautta- 
saari — Drumsö, Luoteisväylä 14; puh. — tel. 671735.
Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät, tri., erik. opettaja — först, dr, special­
lärare; 13, 51. (Maaperäoppi, maanviljelyskemia ja -fysiikka. — Mark- 
lära, jordbrukskemi och -fysik.) Hiihtoniäentie — Skidbacksv. 27 В 13; 
puh. — tel. 786 082.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof: ; 08, 49. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
Mannerheimintie — Mannerheimv. 73. В 45 ; puh. — tel. 445 226. K. 
puh. — C. tel. 96.
Pääkkönen, Veikko Henrik, fil. kand., erik. opettaja — speciallärare ; 07, 43. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Lauttasaari, Pohjoiskaari — 
Drumsö, Norra Cirkeln 4 А 8; puh. — tel. 674 635.
Pöyry, Olli Johannes, dipi, arkkit., lehtori —- dipi, arkit., lektor ; 12, 42. 
(Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Lahti, Rauhala; puh. — tel. 24 56. K. 
puh. — C. tel. 62.
Rahola, Jaakko Juhani, prof., rehtori — rektor; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. 
Skeppsbyggnadslära. ) Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silver­
sundsv. 48; puh. — tel. 688 004. K. puh. — C. tel. 35, 669 237.
Ra jäinen, Serki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 07, 52. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) Päivärinnank. — Päivärintag. 
7 b 24; puh. — tel. 491 500, 857 959.
— 14 —
Ranta, Osmo, dipi, ins., yleisen osaston notaari — dipi, ing., allmänna avdel­
ningens notarie; 26, 56. Otaniemi— Otnäs. K. puh. — C. tel. 60.
Raunu, Kaarlo Ludvig, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
90, 49. (Rautatien ratapihat ja turvalaitteet. — Järnvägens bangårdar 
och säkerhetsanläggningar.) Vihdintie — Vihtisv. 9 A 15.
Roos, John Erik, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 93, 48. 
(Arkisto-oppi. — Arkivkunskap.) Savilank. — Ravilag. 3; puh. — tel. 
444 052.
Roschier, Rolf Helmer, prof. ; 91, 38. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.) Tehtaank. — Fabriksg. 6 A; puh. — tel. 
664 269. K. puh. — C. tel. 50.
Rossi, Veikko, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 04, 51. (Meteo­
rologia. — Meteorologi.) Pasila, limala; puh. — tel. 447 174.
Ruusuvuori, Aarno, arkkit., erikoisopettaja — arkit., speciallärare; 25, 56. 
(Nykyaikaisen rakennustaiteen perusteet. — Nutida byggnadskonstens 
grunder.) Merik. — Havsg. 5 В; puh. — tel. 666 282.
Römer, Marta, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare; 95, 51. (Sak­
sankieli. — Tyska språket.) Malmi — Malm.
Saari, Lauri, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., speciallärare; 19, 54. 
(Elektroniikka. — Elektronik.) Uudenmaank. — Nylandsg. 15; puh. —1 
tel. 23 622. K. puh. — C. tel. 52.
Saarto, Juho, dipi, ins., lehtori — dipi, ing., lektor; 99, 45. (Hoitaa sani- 
teettitekniikan lehtorinvirkaa. — Handhar lektorstjänsten i sanitets- 
teknik.) Töölöntorink. — Tölötorgg. 3 A; puh. — tel. 447 365. K. puh.— 
C. tel. 93.
Saarvo, Aino Marjatta, Yleisen osaston toimisto-ар., vuoriteollisuusosaston 
notaari. — Byråbiträde vid allmänna avdelningen, bergsindustriavdelnin­
gens notarie; 25, 45. Otaniemi — Otnäs, Otakallio A 3. K. puh. — C. 
tel. 24.
Sahlberg, Per-Holger, prof., 13, 53. (Koneenrakennusoppi (226). Hoitaa 
osittain koneenrakennusopin (224) opetusta.— Maskinbyggnadslära (226). 
Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224).) Tehtaank. 
— Fabriksg. 7 В ; puh. — tel. 36 039. K. puh. — C. tel. 86.
Sala, Ilmari, tekn. tri — tekn. dr; 08, 56. (Hoitaa lujuusopin opetusta. — 
Handhar undervisningen i hållfasthetslära.) Pajalahdentie — Smedje- 
viksv. 9 A ; puh. — tel. 671 680. К. puh. — С. tel. 59.
Salmenkivi, Marjatta, maat. metsät, kand., kanslisti — agr. forst. kand., 
kanslist; 25, 55. Nervanderink. — Nervandersg. 7 A; puh. — tel. 443 630. 
K. puh. — C. tel. 42.
Salmensaari, Lemmitty, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
06, 48. (Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisa­
tion.) . Untamontie — Untamov. 10 c 39; puh. — tel. 791 965.
Salo, Alpo, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 54. (Ylei­
nen teollisuustalous. — Allmän industriell ekonomi.) Mäkelänk. — 
Backasg. 86, O; puh. — tel. 793 229.
— 15 —
Salokangas, Jaakko Ilmari, f il. maist, erik. opettaja — f il. mag., special­
lärare ; 15, 48. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran om metallråämnen.) 
Solnantie — Solnav. 32 A 14; puh. — tel. 484 356; К. puh. — С. tel. 
91/30.
Salonen, Anni, f il. maist., maanmittausosaston notaari — f il. mag., lantin äteri- 
avdelningens notarie ; 06, 56. Mechelinink. — Mechelinsg. 11 В ; puh. — 
tel. 447 200. K. puh. — G. tel. 23.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska ; 20, 52. Otaniemi -— Ot- 
näs, Otakallio C 26; puh. — tel. 461148. K. puh. — C. tel. 17.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. 03, 52. (Sähkötek­
niikka. — Elektroteknik.) Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 461 107.
Seise, Iris, kirjastoap. — biblioteksbiträde; 15, 47. Koskelantie — Forsbyv. 
13 В 14; puh. — tel. 793 716.
Serlachius, Jorma Olavi, prof. ; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk 
teknologi.) I. Kaivopuisto —- Ö. Brunnsp. 11 В ; puh. — tel. 664 346. K. 
puh. — C. tel. 82.
Siimes, Feliks Edvard, prof., tekn. tri, dos., erik. opettaja — tekn. dr, doc., 
speciallärare; 01, 32. (Puuraaka-aineoppi. Kuitu- ja raaka-aineoppi. — 
Träets råmateriallära. Fiber- och råämneslära.) Albertink. — Albertsg. 24 
A; puh. — tel. 29 362. K. puh. — C. tel. 78.
Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallärare ; 11, 55. 
(Rakennusoppi. — Bvggnadslära.) Dosentintie — Docentv. 3 B; puh. 
— tel. 481 188.
Silén, Carl Gustav, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 02, 48. 
(Valkaisu- ja värjäysteknologia. — Bleknings- och färgningsteknologi.) 
Meritullintori — Sjötullstorg 6; puh. — tel. 21470.
Simola, Torsti Antero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
19, 47. (Malminetsintä. — Malmforskning. ) Ilma rink. — llmarig. 4 В 48; 
puh. — tel. 446 933.
Sirén, Johan Sigfrid, prof. ; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Kaisa- 
niemenk. — Kaisaniemig. 5; puh. — tel. 28 439, 30 391. K. puh. — C. 
tel. 38. •
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipi, ins., erikoisopettaja — dipi, ing., special­
lärare ; 23, 55. (Rakennusainekemia. — Byggnadsmaterialkemi.) Leppä- 
vaara — Alberga ; puh. — tel. 11151/49, 845 951.
Solitander, Henrik Probus Ossian, prof. ; 90, 38. (Vesirakennusoppi. — 
■ Vattenbyggnadslära.) Mariank. — Marieg. 12 В; puh. — tel. 33 316. 
K. puh. — C. tel. 87.
Sopanen, Reino, dipi, ins., lehtori — dipi, ing., lektor, 05, 54. (Hoitaa ra­
kennetekniikan lehtorinvirkaa. — Handhar lektorstjänsten i byggnads­
teknik.) Vironk. — Estnäsg. 7 E 14; puh. — tel. 662 866.
Sormaala, Mauri Mikael, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare, 
23, 55. (Kuljetustekniikka. — Transportteknik.) Koroistentie — Koroisv. 
6 d 13, puh. — tel. 70 511, 479 137.
— 16 —
Severi, Urpo Kiistaa, fil. tri, e rik. opett. — fil. dr, speciallärare. 14, 53. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad geologi.) Meritullink. — Sjötullsg. 
'21 A ; puh. — tel. 54 633.
Stenij, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari, 
Kulosaarentie — Brändö, Brändöv. 28; puh. — tel. 688158. K. puh. — 
C. tel. 57.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
17, 48. (Kaivosmittaus. — Gruvmätning.) Bulevardi — Bulevarden 
26 A 10; puh. — tel. 35 546.
Ståhlberg, Kaarlo, prof. ; 94, 48. (Kemian koneoppi. — Kemins maskinlära.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 33 A; puh. — tel. 38 797. K. puh. — C. tel. 76. 
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 16, 51. (Puukemia. — 
Träkemi.) Puistok. — Parkg. 11 B; puh. — tel. 39 595.
Suomaa, Ester, kirjaaja, arkkitehtiosaston notaari — registrator, arki­
tekta vdelningens notarie ; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Otakallio C 25; 
puh. — tel. 461 364. K. puh. — C. tel. 42.
Suomela, Samuli, maat. metsät, tri, erikoisopettaja — agr. forst. dr, special­
lärare ; 18, 56. (Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi.) H:ki —
H : fors, Rukkila ; puh. — tel. 454 842.
Taivainen, Olavi Antero, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
10, 48. (Tien- ja sillanrakennusoppi. Insinööritieteiden perusteet. — Väg- 
och brobyggnadslära. Ingenjörsvetenskapernas grunder. ) Näyttelijäntie — 
Skådespelarv. 5 A 6 ; puh. — tel. 478 726.
Temmes, Kalle, dipi, ins., erikoisopettaja. — Dipl. ing. speciallärare ; 19, 56. 
(Lentomoottorit. Hoitaa osittain lentotekniikan opetusta. — Flygmoto­
rer. Handhar- delvis undervisningen i flygteknik.) Mäyrätie — Gräv- 
lingsv. 2 D ; puh. — tel. 789 125.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoap. — biblioteksbiträde ; 17, 46. Man­
nerheimini. — Mannerheimv. 75 A 4.
Tikka, Martti Juhani, tekn. lis., erikoisopettaja. — Tekn. lic., speciallärare ; 
25, 56. (Geodesia. — Geodesi.) Tapiola, Sinipiianpolku — Hagalund, 
Blåpigsv. 8 ; puh. — tel. 12 681/314, 461 794.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof. ; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia. 
— Biokemi och livsmedelskemi.) Ohjaajantie — Regissörsv. 11 A 9. К. 
puh. — C. tel. 73.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof. ; 15, 49. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Freesenk. — Freeseg. 3 A 35 ; puh. -— tel. 491 080. K. puh. — C. tel. 55. 
Torni vuori, Yrjö Vilhelm, varatuom. — v. häradsh. ; 95, 43. (Taloudenhoi­
taja. — Ekononi.) Onnentie — Lyekov. 19; puh. — tel. 791424. K. 
puh. — C. tel. 12.
Tuomisto, Armas Olavi, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
16, 47. (Veistämötekniikka. — Varvsteknik.) Kasarmik. — Kaserng. 38 
A 1 ; puh. — tel. 30 237.
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Turunen, Aune, fil. kand. ; 13, 47. Amanuenssi. — Amanuens. Mechelinink.
— Meeheling. 2 A 9 ; puh. — tel. 492 108.
Valavuori, Olavi, taitelija — konstnär. (Hoitaa mallipiirustuksen ja vesi- 
värimaalauksen opetusta syyslukukaudella. — Handhar undervisningen i 
figurteckning och akvarellmålning under höstterminen.) P. Rautatienk.— 
N. Järnvägsg. 19 B ; puh. — tel. 444 391.
Valorinta, Veikko, tekn. lis. — tekn. lic.; 18, 50. (Hoitaa konepajatekniikka 
IV: n, pajatekniikan opetusta. — Handhar undervisningen i verkstads­
teknik IV, smedjeteknik.) Lokomo Oy, Tampere.
Valtonen, Vuokko, toimistoapul. — byråbiträde; 32, 56. Hopeasalmentie 
Silversundsv. 23 ; puh. — tel. 688 282. K. puh. — C. tel. 42.
Vanni, Sam, taiteilija, erikoisopettaja — konstnär, speciallärare; 08, 55. 
(Mallipiirustus ja vesivärimaalaus. — Figurteckning och akvarellmål­
ning.) Westend, Lehtipolku — Lövstigen; puh. — tel. 887 144. (Virka­
vapaa syyslukukauden — Tjänstledig under höstterminen 1956.) 
Weckman, Doris, dipi. ins. — dipi. ing. Kemian osaston notaari. — Kemiska 
avdelningens notarie; 05, 44. Korkeavuorenk. — Högbergsg. 2 a; puh.
— tel. 666 245. К. puh. — C. tel. 33.
Veijola, Väinö, tekn. tri, erikoisopettaja — tekn. dr, speciallärare; 22, 56. 
(Epäorgaanisen kemian peruskurssi. — Grundkurs i oorganisk kemi.) 
Pukinmäki, Murattipolku — Bocksbacka.
Verkkola, Torsti Rafael, prof., 09, 54. (Koneenrakennusoppi. — Maskinbygg- 
nadslära.) Isokaari — Storsvängen 17 В 16; puh. — tel. 672 524. K. puh.
— C. tel. 41.
Wickberg, Nils-Erik, prof. ; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi. — 
Byggnadskonstens historia och stillära.) (Raatimiehenk. — Rådmansg. 
3 В ; puh. —- tel. 36 614. K. puh. — C. tel. 19.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof., tekn. tri — tekn. dr ; 08, 55. (Maanjako- 
oppi. — Skifteslära.) Albertink. — Albertsg. 36 A 6. K. puh. — С. tel. 56. 
Wilska, Seppo, Ilmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doe., 20, 53. (Hoitaa epä­
orgaanisen kemian teknologian opetusta. — Handhar undervisningen i 
oorganisk kemisk teknologi.) Otaniemi ■— Otnäs, Otalaakso A 9; puh.
— tel. 462 110. K. puh. — C. tel. 79.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof. ; 14, 49. (Koneenrakennusoppi. — Maskin­
by ggnadslära.) Johannekseni. -— Johannisv. 6 A 13; puh. — tel. 37 149. 
K. puh. — C. tel. 57.
Wuorio, Osmo Heikki, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
09, 47. (Appretuurioppi sekä trikooteknologia. Hoitaa osittain tekstiili- 
teknologian opetusta. — Appreturlära och trikåteknologi. Handhar delvis 
undervisningen i textilteknologi.) Pohj. Rautatienk. — Norra Järnvägsg. 
21 C; puh. — tel. 491 374. K. puh. — C. tel. 43.
Wuorio, Väinö Anselm, kirjapainonjoht., erik. opettaja — boktryckeri­
förest., speciallärare; 95, 47. (Graafinen tekniikka. — Grafisk teknik.) 
Tarkk’ampujank, — Skarpskytteg. 17 D; puh. — tel. 28 621.
3 8535—56/7, 58
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Väisälä, Kalle, prof. ; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.) Munkkiniemi, 
Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b ; puh. — tel. 481 674. K. puh.
— C. tel. 58.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof.; 02, 40. (Rakennusstatiikka. — Bygg- 
nadsstatik.) Lauttasaari, Isokaari — Drumsö, Storsvängen 15b A; puh.
— tel. 671 948. K. puh. — C. tel. 20.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otalaakso D 41 ; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 42.
Assistentit. — Assistenter.
Aaltio, Erkki, tekn. Hs. — tekn. lie. (Puun kem. teknologia. Tutkimus­
assistentti. — Träets kem. teknologi. Forskningsassistent.)
Ahlfors, Bruce, dipi. ins. — dipi. ing. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.)
Aho, Yrjö, tekn. yliopp. — teknolog. (Orgaanisen kemian teknologia. — Org. 
kem. teknologi.)
Auer, Tony Antonina, kirjastoassist. — Biblioteksassist. (Arkkitehtiosaston 
kirjasto. — Bibliotek för arkitektavdelningen.)
Backlund, Per-Gustav, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallioppi. — Metallära.)
Baltschevsky, Aarne, tekn. yliopp. — teknolog. (Kone-elimet I. Maskinele­
ment I.) .
Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoassist. — bibl. assist. (Kirjasto. 
Bibliotek.)
Borenius, Henrik Lauri Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatek- 
niikka. — Svagströmsteknik. )
Bredenberg, Johan Brunosson, tekn. lis. — tekn. lie. (Orgaaninen kemia. — 
Organisk kemi.)
Castrén, Olli Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Collan, Johan Krister, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Ekman, Aarne Oskar, tekn. lis. — tekn. lie. (Fysikokemia. — Fysikokenn.)
Enebäck, Carl Adalbert, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — 
Organisk kemi.)
Eskola, Aulis Iisakki, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsk­
ningsassistent.)
Fallenius, Kaj Bertil, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik. )
Granfelt, Danilo, ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi I. — Läran om metall­
råämnen I.)
Grünbaum, Heinrich, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. 
Elektrisk mätteknik.)
Gummerus, Henrik, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag­
strömsteknik.)
Haapio, Aaro E. T., dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Hai li kari, Tauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik. )
Halme, Heikki Vilhelm, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, II. — 
Elektriska anläggningar I, IL)
Haltia, Matti Paavali, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset I, И. — 
Elektriska anläggningar I, II.)
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Harmo, Runo Fredrik, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Harri, Kerttu, rouva — fru. (Puunjalostusosaston käsikirjasto. — Hand­
bibliotek för träförädlingsavdelningen.)
Haitari, Anneli, dipi. ins. — dipi. ing. (Puunjalostusosasto. — Träförädlings­
avdelningen.)
Hautamäki, Jarmo Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneet. — Elektro- 
maskinlära.)
Havas, Eila, arkkit. — arkit. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Heikelä, Jaakko Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka.
— Tillämpad matematik.)
Heikkinen, Urho Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — 
Transportteknik. )
Heino, Aune Laura, rouva — fru. (Teollisuustalouden käsikirjasto. — Hand­
bibliotek för industriell ekonomi.)
Heinonen, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottoritekniikka. — För­
bränningsmotorteknik. )
Heinäsuo, Voitto Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka ja sähkö- 
mittaustekniikka. — Elektroteknik och elektrisk mätteknik.)
Hellman, Olavi Bertel, tekn. tri. — tekn. dr. (Fysiikka. — Fysik.)
Hellner, Pontus Herman, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik.)
Hellsten, Aulis, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Hellsten, Eino, hitsausmestari — svetsmästare. (Hitsaustekniikka. — Svets­
teknik. )
Hemmi, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Hemmilä, Jorma Olavi Oriamo, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi.
— Elektromaskinlära. )
Herala, Kirsti Inkeri, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I. — Analytisk och oorganisk kemi I.)
Hilska, Urpo M., dipi. ins. -— dipi. ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Himanen, Esko, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskript. geometri.)
Honkasalo, Tauno Bruno, fil. tri — fil. dr. (Tasoituslasku. — Utjänmings- 
kalkyl.)
Kukkinen, Lars Johan, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen kemia II. — 
Oorganisk kemi II.)
Hyvärinen, Lassi Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Ihalainen, Vilho Olavi, kartanpiirustuspäällikkö — kartritningsföreståndare. 
(Karit a oppi. — Kartlära.)
Hölsö, Veli-Jussi, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikokemian sovellutukset. — 
Tillämpad fysikokemi.)
Ikonen, Raimo, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
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Jantunen, Aarne, arkkit. — arkit. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Johansson, Veikko Aksel, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik. )
Järventaus, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia. — Bygg­
nadskonstens historia.)
Järvinen, Esko Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, II. — 
Elektriska anläggningar I, II.)
Järvinen, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Järvinen, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Järvinen, Toivo A., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet II. — Maskinele­
ment II.)
Kaasila, Pentti Antero, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Kaksonen, Veijo, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.)
Kalistaja, Timo, dipi. ins. — dipi. ing. (Valimotekniikka. — Gjuteriteknik.)
Kanervo, Esko Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. 
Lujuusoppi II. — Deskript. geometri. Hållfasthetslära II.)
Kantee, Lauri Henrik, tekn. lis. — tekn. lic. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Karppinen, Lauri, lasinpuhaltaja — glasblåsare. (Lasinpuhallus. — Glas­
bläsern)
Karttunen, Pauli, dipi. ins. — dipi. ing. (Vaihtovirtateoria ja sähkömittaus- 
tekniikka. — Växelströmsteori och elektrisk mätteknik.)
Karvinen, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Kaskimies, Mika, kauppat. tri — handelsv. dr. (Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Kasurinen, Esko Eelis, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset I, II. — 
Elektriska anläggningar I, II.)
Kataja, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kauppinen, Arvo Allan, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskin­
ritning. )
Keinonen, Leo, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.)
Kekkonen, Pulmu Helena, tekn. lis. — tekn. lie. (Analyyttinen ja epäorgaa­
ninen kemia I. —- Analytisk och oorganisk kemi I.)
Kekäläinen, Reijo Vilho, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus ja kone- 
elimet I. — Maskinritning och maskinelement I.)
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — 
V erkstadsteknik. )
Kilpi, Yrjö Olavi, fil. tri — fil. dr. (Mekaniikka I. — Mekanik I.)
Kilpinen, Aarre Unto Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous ja voi­
malaitosten suunnittelu. — Energihushållning och projektering av kraft­
verk.)
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Kiuru, Eino Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinele­
ment I.)
Kivioja, Toivo Sakari, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria.
— Deskriptiv geometri.)
Kohonen, Teuvo, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Kokkola, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Kollanen, Liisa Tuulikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — 
Forskningsassistent. )
Koltas, Toini, rouva — fru. (Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska 
avdelningen.)
Kononen, Paula, kirjastoassistentti — bibi. assist. (Kirjasto. — Bibliotek.)
Korhonen, Esko Aulis Kalevi, dipi. ins. lainopin kand. — dipi. ing. jur. kand. 
(Talousoikeus. — Ekonomisk rätt.)
Korhonen, Unto Kullervo, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria I. — 
Fotogrammetri I.)
Korri, Panu Erkki Vihtori, tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusoppi IL — 
Hållfasthetslära II.)
Korvenranta, Erkki Armas, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous ja voima­
laitosten suunnittelu. — Energihushållning och projektering av kraft­
verk.)
Koski, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Koskinen, Heikki Antero, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka H. - 
Matematik II.)
Koskipuro, Ossi Ensio, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
Kovanen, Matti August, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia.
— Träets mekaniska teknologi.)
Kristola, Gunnar, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kurki-Suonio, Ilmari, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalaboratorio. 
Värmekraftlaboratoriet. )
Kurki-Suonio, Mauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Lentokoneenrakennus. — Flyg- 
maskinsbyggnad. )
Kuronen, Esa Alvar, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I, IL — Maskin­
element I, IL)
Kustaanheimo, Pauli, fil. tri — fil. dr. (Mekaniikka. Matematiikka I. — Me­
kanik. Matematik I.)
Kuvaja, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Kyrenius, Pentti J., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet II. — Maskinele­
ment II.)
Kääriäinen, Erkki, fil. tri — fil. dr. (Tähtitiede. — Astronomi.)
baiti, Ilpo Olavi, fil. maist. — fil. mag. (Mineralogia ja geologia. — Minera­
logi och geologi.)
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Laitinen, Esko Otto, ins. — ing. (Metalliraaka-aineoppi II. — Läran om 
metallråämnen II.)
Laitinen, Unto Arvi, dipi. ins. — dipi. ing. ( Sillanrakennusoppi. — Brobygg- 
nadslära.)
Lampén, Erkki Juhana, dipi. ins. — dipi. ing. (Teollisuustalous. — In­
dustriell ekonomi.)
Lampio, Eero Esa Johannes, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähköakustiikka ja 
sähkömittaustekniikka. — Elektroakustik och elektrisk mätteknik.)
Lappo, Osmo, arkkitehti — artitekt. (Nykyaikainen rakennustaide. Yleiset 
rakennukset. — Nutida byggnadskonst. Allmänna byggnader.)
Laurila, Pekka Reino, arkkitehti — arkitekt. (Nykyaik. rakennustaiteen 
perusteet. — Nutida byggnadskonstens grunder.)
Lehijärvi, Mauno Kaarlo Johannes, fil. maist. — fil. mag. (Mineralogia ja 
geologia. -— Mineralogi och geologi.)
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Lehto, Jaakko Tapio, maat. ja metsät, kand. — agr. o. forstv. kand. (Metsä­
talous. — Skogshushållning. )
Lehtosalo, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpövoimalaboratorio. — Värme- 
kraftlaboratoriet. )
Leiviskä, Heikki Risto Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen 
geometria. —» deskript geometri.)
Lieto, Matti Arvo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnadslära.)
Lindberg, Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskript geometri.)
Lindeberg, Carl J., dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka. — Ångteknik.)
Linna, Veikko Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. Koneenpiirus­
tus. — Maskinelement I. Maskinritning.)
Lius, Lauri Ludvig, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Loikkanen, Helge Abraham, dipi. ins. -— dipi. ing. (Vesirakennusoppi. — 
V attenbyggnadslära. )
Lommi, Hely Irmeli, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I. — Analytisk och oorganisk kemi I.)
Lonka, Harri Arvid, fil. maist. — fil. mag. (Yleinen osasto. — Allm. avdel­
ningen.)
Louhivaara, lippo Simo, fil. lis. — fil. lic. (Matematiikka. — Matematik.)
Lucander, Eino Aulis, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. Röntgenfysiikka.
— Fysik. Röntgenfysik.)
Lundsten, Bengt, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia. — Bygg­
nadskonstens historia.)
Lyytikäinen, Hilpas, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogram­
metri.)
Lyytikäinen, Vesa Aarne Petri, fil. maist. — f il. mag. (Tutkimusassistentti.
— Forskningsassistent.)
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Maasilta, Aimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad. )
Malmivaara, Veikko, tekn. yliopp. — teknolog. (Koneenpiirustus. — Maskin- 
ritning.
Marila, Yrjö Pekka, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektro- 
maskinlära.)
Mickos, Gustav, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads- 
statik. )
Monnberg, Birgit, fil. tri — fil. dr. (Biokemia. — Biokemi.)
Mustonen, Anna-Liisa, rouva — fru. (Koneinsinööriosasto. —• Maskiningen- 
jörsavdelningen. )
Mäkelä, Esko V., dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — Konstruk­
tionsteknik.)
Mäkelä, Reino Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia. — Metal­
lurgi.)
MäM-Luopa, Veikko Samuel, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatek- 
niikka. — Svagströmsteknik.)
Mäkinen, Valte, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement 1.)
Mäkipirtti, Simo Antero Iivari, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti.
— Forskningsassistent. )
Niemelä, Aimo Armas, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun raaka-aineoppi. — Träets 
råmateriallära. ) ,
Niini, Timo Jyrki Kustaa, tekn. yliopp. -—- teknolog. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskript. geometri.)
Niskala, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Niskanen, Eva Toini Kristina, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen ke­
mia I. -— Oorganisk kemi I.)
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rouva — fru. (Rakennusinsinööriosaston kir­
jasto. — Bibliotek för byggnadsingenjörsavdelningen.)
Nordman, Sirkka-Liisa, rouva — fru. (Sähköteknillisen osaston käsikirjasto.
— Handbibliotek för elektrotekniska avdelningen.)
Nortia, Teuvo Antti Oskari, tekn. lis. — tekn. lie. (Fysikokemia. — Fysiko- 
kemi.)
Numminen, Olavi, tekn. yliopp. -— teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Numminen, Teuvo Kalevi, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset I, II. 
Energiatalous ja voimalaitosten suunnittelu. — Elektriska anläggningar 
I, II. Energihushållning och projektering av kraftverk.)
Nyberg, Pauli, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkömittaustekniikka. — Elek­
trisk mätteknik.)
Ojala, Aito Ilmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Energiatalous ja voimalaitosten 
suunnittelu. — Energihushållning och projektering av kraftverk.)
Oksala, Niilo Johannes, fil. maist. — fil. mag. (Tien- ja rautatienrakennus. -— 
Väg- och järnvägsbyggnad.)
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Oksama, Sirkka, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen ja epäorgaaninen 
kemia I. — Analytisk och oorganisk kemi I.)
Ollila, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun mekaaninen teknologia. — Tracts 
mekaniska teknologi.)
Orivuori, Erkki Olof, fil. kand. (Mineraalien rikastustekniikka. — Mineral, 
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Suominen, Risto, varapuheenjoh­
taja, Otaniemi D 96, puh. T/384.
Heliö, Heikki, sihteeri, Vänr. Stool- 
ink. 5 В 14, puh. 442 439.
Autere, Pauli, rahastonhoitaja, Ota­
niemi G 74, puh. T/485.
Laine, Oiva, isäntä, Otaniemi C 97, 
puh. T/342.
Teekkarikamerat :
Norvasto, Osmo, puheenjohtaja, 
Otaniemi E 61, puh. 461 001/403.
Issakainen, Aatos, sihteeri, Ota­
niemi A 42, puh. 461 001/220.
Teekkaripur j ehti j at :
Lehesmaa, Esko, puheenjohtaja, 
Meritullink. 32 В 15, puh. 669 949.
Salovaara, Sampo, sihteeri, Westend, 
Haapatie, puh. 887 251.
Teekkaritytöt :
Hakola, Riia, puheenjohtaja, Ota­
niemi A 73, puh. 461 001/235.
Teekkariupseerit :
Nurmi, Erkki, puheenjohtaja, Al- 
bertink. 36 C 40, puh. 669 422.
Tekniikan ylioppilaat,
Lönnrotinkatu 29:
Pernaja, Antero, prof., v. t. inspeh­
tori, Merikannontie 3 C, puh. 
445 009.
Lehesmaa, Mies, dipi, ins., puheen­
johtaja, Johanneksent. 4 A, puh. 
56 256.
Kairamo, Kari, teekkari, varapu­
heenjohtaja, Merikatu 19—21 A 
12, puh. 53 045.
Ulkoasiaintomikunta :
Suonenlahti, Juha, Lönnrotink. 27 
В 26, puh. 624 884.
Arjava, Jouni, Laivanvaraustajank.
2 В 64, puh. 36 155.
Kvist, Lars, Lönnrotink. 33 В 33, 
puh. 52 228.
Taloustoimikunta :
Salonoja, Juhani, Lönnrotink. 27 
В 14, puh. 624 722.
Jaskari, Mikko, Kirjatyöntekijänk.
12 A 20, puh. 624 120.
Törmänen, Antti, Otaniemi C 63, 
puh. T/321.
Jär j estystoimikunta :
Rihtniemi, Sakari, Albertink. 36 C 
40, puh. 669 422.
Palmqvist, Marja, Dagmarink. 11 
A 9, puh. 441 900.
Kurvinen, Niilo, Lönnrotink. 27 
В 26, puh. 624 884.
Aho, Kalevi, Otaniemi F 72, puh. 
T/448.
Toimihenkilöt :
Särksalo, Matti, taloudenhoitaja, 
Albertink. 36 C 33, puh. 37 612. 
Uosukainen, Raimo, sihteeri, Lönn­
rotink. 28 A 16, puh. 626 543. 
Palmqvist, Marja, emäntä, Dagma­
rink. 11, puh. 441 900.
Kurvinen, Niilo, isäntä, Lönnrotink.
27 В 26, puh. 624 884.
Ingman, Lassi, lukkari, Lönnrotink. 
27 В 14, puh. 624 722.
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T eknologföreningen
Lönnrotinkatu 29
Ekelund, Hilding, prof., inspehtori,
P. Hesperiank. 9 A, puh. 446 421. 
Gustafsson, Caj-Erik, dipi, ins., ku­
raattori, Bulevardi 10 A, puh. 
443 448.
v. Koskull, Peter, puheenjohtaja, 
Albertink. 44 В, puh. 660 947.
E, puh. 37 671:
Lindqvist, Clas-Olof, varapuheenjoh­
taja, Topeliuksenk. 3 b A 21, puh. 
447 719.
Adlercreutz, Eric, sihteeri, Puisto­
katu 9 В 15, puh. 621 498.
Karumaa, Leo, isäntä, Kauppaneu- 
voksentie 14 A 12, puh. 671 346,
Ylioppilaskunta. — Studentkåren.
Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.
Prof. LAURILA.
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Appelberg, Veikko Vilhelm Ha-
raid......................................... a) 1932 1953 Pori Otaniemi A 34 46 10 01
Bergius, Pentti Heikki Antero . a) 36 56 Vesilahti Kalevankatu 25 as 11
Biese, Bror Sven ..................... a) 31 49 H:ki Lutherinkatu 14 A 13 44 92 04
Biese, Fritz Hugo Jalmari .... b) 33 51 H:ki Bergin ansgatan 17 A 10 33 670
Byckling, Eero Arvi................. a) 36 55 H:ki Jaavantie 14 79 41 16
Bärs, Leo Bruno ..................... b) 35 56 Jepua Mannerheimintie 37 C 43 44 31 44
Castrén, Jaakko Johannes .... a) 36 54 H:ki Eteläranta 10 39 948
Castrén, Olii llfhari................. a) 33 51 Hämeenlinna Töölönkatu 3 A 11 44 11 22
Cronhjort, Björn Torvald .... b) 34 53 Åbo Skepparegatan 43 A 6 29 100
Duncker, Jim Henri li ............. b) 34 54 Tammerfors Otnäs D 91 46 10 01
Elonheimo, Seppo Ilmari .... a) 35 56 Nurmo
Finne, Rolf Olof ..................... b) 36 55 Annega tan 29 A 18 56 318
Graeffe, Ralf*) ......................... b) 35 56 Virkbv
Grönroos, Henrik Gustaf.......... b) 27 52 H:fors Ärtholmsgatan 2 A 1 34 676
Harmoinen, Martti Robert .... a) 34 54 Kiuruvesi Lapinlahdenkatu 25 A18 62 11 63
Heikel, Lars Björn Edvard .... b) 24 47 H:fors Storsvägen 17 В 18 67 55 73
Heino, Ilmari Antero .............. b) 37 56 Tammerfors Drumsövägen 17 67 48 05
Hellsten, Aulis Alfred .......... a) 33 52 Tampere Otaniemi F 54 46 10 01
Hiilto, Seppo Juhani .............. a) 33 52 Asikkala Pasila Hertank. 11 В 5 44 43 86
Himanen, Esko Martti .......... a) 29 50 Espoo Leppävaara Pohj.Lippa-
vaaran koulu
Honkavaara, Topi Mikko .... a) 36 53 Hiki Riihitie 23 A 3 48 15 98
Huhtikangas, Seppo Kustaa .. a) 36 55 Hiki Et.Hesperiankatu 22 A 6 44 08 25
Huhtinen, Immo Uolevi.......... a) 32 51 Hiki Vesakkotie 3 A 73 74 85 27
Ilkka, Erkki Olavi ................. a) 33 54 Pori Otaniemi E 12
Isomäki, Markku Pekka A. .. a) 36 55 Lappeenranta Otaniemi
Ivanto, Osmo Juhani .............. a) 32 53 Kotka Otaniemi В 86 46 10 01
Järvi, Jouko Juhani .............. a) 35 54 Hiki Munkkiniemi Tiilimäki
13 48 26 51
Kaje, Matti Lennart*).............. a) 37 56 Hiki
Halli, Heikki Juhani .............. a) 38 56 Oulu Meritullinkatu 13 A 13
Kanerva, Matti......................... a) 33 54 Punkaharju Yrjönkatu 11 A 7 66 26 20
*) poissaoloilmoitus.
a) osoittaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan, 
k) » * » » * * » ruotsinkieliseen »
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) » » » » » » » svenskspråkiga *
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Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
Kohonen, Teuvo Kalevi........ • a) 34 52 Lauri tsala Hernesaarenkatu 7 В 15 56 186
Koin, Kari Markus ................ ■ a) 36 55 Koskenpää Otaniemi C 22 46 1001
Koskinen, Heikki Antero ... • a) 37 55 H:ki Tavaststjcrnankatu 3
as. 10 49 14 45
Kuusinen, Erkki Herman ... • a) 36 56 Kurikka Leppäsuonkatu 9 C 302
Lagus, Martti Henry ............ ■ a) 32 52 Vihti Otaniemi F 63 46 10 01
Leiponen, Matti Olavi............ • a) 37 55 ILIii Temppelikö tu 12 A 22 49 59 57
Leiviskä, Heikki Risto Jussi . • a) 33 51 H:ki Runeberginkatu 30 В 20 44 52 19
Lilja, Rolf Bertel*) .............. ■ b) 37 56 Tammerfors
Londen, Stig-Olof*) ................ . b) 39 56 H:fors
Lucander, Eino Aulis ............ • a) 31 51 Uusikaupunki Otaniemi A 61 46 10 01
Lucander, Reijo Altti............ • a) 36 55 Uusikaupunki Otaniemi E 15 46 10 01
Makkonen, Lauri Johannes .. • a) 31 53 Н:Ы Pakila Elontie 92 74 70 58
Meinander, Olof Richard*) ... ■ b) 34 52 LLfors
Mononen, Aarne Pekka ........ • a) 30 52 Muhos Otaniemi G 36 46 10 01Mäki, Pentti Olavi ................ ■ a) 27 56 ILki Pietarinkatu 20 В 9 62 97 71
Mäkinen, Raimo Antero........ • a) 34 55 Hyrylä Hyrylä Varuskunta 85 33 78
Numminen, Olavi Johannes . • a) 32 51 H:ki Hämeentie 97 В 36
Nyberg, Max-Göran ................ . b) 33 50 H:fors Adolf Lindforsvägen 9 A 47 77 60
Nygren, Paul Lennart U. ... . a) 32 54 Kuopio Lauttasaari Lielahdentie
24 A 5 67 43 06
Ojala, Leo Tapio .................... - a) 35 54 ILki Helsinginkatu 11 В 64
Oravainen, Pentti Juhani*) ... • a) 37 56 Kuopio
Paasikoski, Ilkka .................... • a) 31 51 Harjavalta Otaniemi В 22
Peltonen, Hannu Pietari........ ■ a) 30 51 Heinolan mlk Kapteeninkatu 26 C 40 Ç2 90 18
Pesonen, Antti Jukka ............ ■ a) 37 55 ILki Lauttasaari Isosaari 22
A 44 67 47 25
Potinkara, Jyrki Heikki........ • a) 36 55 Lappeenranta Töölönkatu 10 В
Puolakka, Heikki Osmo........ ■ a) 38 56 Hollola Mechelininkatu 17 В 21 44 18 39
Puustinen, Jorma Osmo........ . a) 30 50 Espoo Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Rainesalo, Veikko Juhani ... • a) 34 53 H:ki Nervanderinkatu 1 В 24 44 24 70
Railo, Heikki Sakari................ ■ a) 34 52 ILki Munkkiniemi Perustie 31 48 14 48
Rastas, Mauri Erik ................ • a) 35 55 H:ki Lauttasaari Pohjois-
kaari 12 A 2 67 13 74
Repo, Eino................................ . a) 33 53 Valkeakoski Kankurinkatu 6 D 68
Roos, Matti Gustav................ • b) 31 49 H:fors Otnäs G 73 46 10 01
Saari, Risto Väinö Juhani ... ■ a) 31 49 H:ki Ratakatu 1 b A 2 38 674
Sailas, Väinö Henrik ............ • a) 28 52 Nivala Otaniemi F 96 46 10 01
Salminiitty, Esko Jouko........ . a) 34 54 ILki Siltasaarenkatu 4 F 24 77 17 80
Savonjousi, Aslak Kaarle ... . a) 29 50 Kouvola Otaniemi I 62 46 10 01
Stenman, Folke Johan............ • b) 38 56 Bennäs Rödbergsgatan 1 A 5 55 580
Suominen, Esko Mikael ........ . a) 32 53 H:ki Kankurinkatu 6 D 68
Tarjanne, Pekka Johannes ... • a) 37 55 H:ki Nervanderink. 11 D 19 44 10 02
Tirkkonen, Erkki Tapio........ . a) 34 52 ILki Et. Hesperiank. 22 A 17 44 57 64
Toivanen, Timo Paavo.......... • a) 35 55 H:ki Lauttasaarentie 35 A 4
Tunkelo, Eino Heikki ............ • a) 34 '52 H:ki Vänr. Stoolinkatu 1 C 33 44 71 23
Turunen, Olof Herman.......... • b) 37 55 Hrfors Bergmansgatan 19 В 21 52 119
Tuuli, Raimo Pertti.............. . a) 32 51 H:ki Maunula Petaksentie 25
Uronen, Paavo ........................ • a) 38 - 56 Lohja Tehtaankatu 7 C 16
Varsila, Kari Juhani .............. . a) 37 56 Tampere Lapinlahdenkatu 27
Wichman, Matti Olof............ . a) 31 52 Tampere Lauttasaarentie 17 A 7 67 48 05
Wiio, Oso Aaro ...................... ■ a) 32 52 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 46 62 48 84
Viitaniemi, Timo Juhani .... • a) 36 54 ILki Koroistentie 6 а В 9 47 93 56
Vuorinen, Antti Pauli .......... • a) 32 53 Hämeenlinna Arkadiankatu 23 В 38 44 13 54
Väyrynen, Heikki Tuomas ... • a) 38 56 H:ki Apollonkatu 3 C 23 44 22 58
Rakeniiusiiisinööriosasto. — Byggnadsiiigenjörsavdeliiingen
Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.
Prof. SOLITANDER.
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Aalto, Erkki Juhani................ . a) 1934 1952 i H:ki Tukholmankatu 3 A 8 49 79 69
Aaltonen, Jukka Einari ........ • a) 32 51 i Perniö Otaniemi C 67 46 10 01
Aaltonen, Mikko Oskari ........ • a) 35 56 2 Laitila Otaniemi
Aaltonen, Veli Sakari ............ . a) 30 49 1 Turku Otaniemi F 61 46 10 01
Ahl, Adolf Johannes .............. • b) 33 52 1 Ii:ki Frisans Nuolit ie
Ahtiainen, Veikko Juhani ... ■ a) 33 52 1 Inkeroinen Runebergink. 32 A 6 49 48 26
Ahvenainen, Jaakko ............. • a) 29 48 1 H:ki Munkkiniemi Pikkusaari 48 11 20
Ala-Härkönen, Aapo Samuel . . a) 33 53 1 Virrat Vvökatu 10 В 30 66 56 10
Alakontiola, Erkki Henrik ... . a) 34 53 1 Kemi mlk Otaniemi E 74 46 10 01
Alinikula, Matti Juhani ........ • a) 32 56 1 Salo H uopalahdentie 15 C 46 48 44 90
Ali-Tolppa, Teuvo Mikael ... • a) 36 56 1 Tottijärvi Otaniemi В 64 46 10 01
Annita, Martti Johannes .... . a) 29 53 2 Laihia Perttula-Uotila 8 051 619
Anttolainen, Esko Antero ... . a) 28 51 1 H:ki Näyttelijäntie 6 as. 16
Arimo, Atri Kalevi ................ • a) 35 53 1 H:ki P. Hesperiank. 37 В 44 49 61 72
Arros, Ahti Kullervo ............ • a) 26 48 1 H:ki Lielahdentie 20 В 25 67 55 54
Arvilommi, Markku Juhani*) . • a) 37 56 1 Kotka Turku Laivastoasema
Castrén, Urpo Lauri .............. • a) 29 52 1 Saarijärvi Otaniemi C 4 46 10 01
Castrén, Seppo Ilmari ............ • a) 35 54 1 Varkaus Runeberginkatu 26 A 35 44 42 15
Danilotskin, Nikolai .............. . a) 35 55 1 H:ki H arj utori 6 В 43 77 55 23
Eerola, Teuvo Erkki ............ ■ a) 38 56 1 Jämsä Rauhankatu 2 H 85
Eklund, Leo Johannes .......... . a) 32 51 1 Il:ki Otaniemi H 13 46 10 01
Elomaa, Erkki Kalevi .......... . a) 31 53 1 Espoo Otaniemi G 33 46 10 01
Eloranta, Eino Olavi ............ . a) 33 53 1 Hyvinkää Otaniemi В 23 46 10 01
Enckell, Jarl Edvard ............ • b) 37 56 1 Grankulla Grankulla 84 14 74
Eskelinen, Lauri Johannes*) . • a) 35 56 1 Kemijärvi Koria
Euren, Reino Jalmari ............ • a) 35 55 1 Rauma Otaniemi H 34 46 10 01
Falck, Kalevi Runo .............. • a) 37 56 1 H:ki Annankatu 28 В 13 62 95 82
Frostell, Hans Henrik*)........ . h) 32 53 2 Sjundeå
Grundström, Axel Rainer ... . b) 35 56 i Savonlinna Sanduddsgatan 8 49 66 76
Hagelberg, Jorma Tapani ... . b) 37 56 i Åbo
Haijanen, Jarmo Niilo .......... • a) 33 54 i Nousiainen Otaniemi C 42 46 10 01
Haimila, Veikko .................... . a) 34 55 i Savitaipale
Hakamäki, Pauli Kalevi .... a) 34 56 i Kankaanpää Runeberginkatu 26 A 5 49 32 89
Haikola, Erkki Tapio ............ a) 29 50 i Espoo Otaniemi F 11 46 10 01
Hartela, Jaakko Tapani........ ■ a) 32 51 i Turku Pohjoisranta 22 C 62 45 91
Hartikainen, Olli-Pekka*) ... a) 37 54 i Porvoo Koria
Hautsaio, Oma Lauri ............ a) 34 55 2 Sumiainen Huopalahti Ristolantie
5 В 13
*) 1 = rakennustekniikat'; 2 = maatalouden vesirakennuksen. 
*) 1 = byggnadsteknik; 2 = vattenbyggnad inom lantbruket.
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Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdélningen.
Haverinen, Aaro Ilmari ..........
Heikkilä, Heikki Mikael..........
Heikkilä, Paavo Ilmari ..........
Heinonen, Reino Juhani*) ....
Hellman, Martti Johan............
Heipinen, Risto Veli ................
Hemminki, Juhani Jaakko ...
Herhi, Matti Juhani ................
Hevonoja, Reino Kalervo*) ... 
Hietala, Kari Juhani ..............
Hiidenheimo, Heikki Antti ...
Himanen, Arvo Veli ................
Hintikka, Eero Johannes........
Hintikka, Harri Juhani ..........
Hirvonen, Seppo Rauno..........
Horstio, Kalevi Kaarlo ..........
Huh tamo, Jorma*) ..................
Huhtela, Paavo Armas............
Hukka, Pentti Juhani ............
Huttunen, Pentti ....................
Huttunen, Risto Eelis..............
Huuhtanen, Ilkka Väinö ........
Hyytiä, Väinö Wilhelm ..........
Häkkilä, Viljo Antero..............
Häkkinen, Heikki Ilmari........
Hämäläinen, Pekka Juhani ... 
Hämäläinen, Pekka Ilmari ... 
Hämäläinen, Martti Antero ... 
Hämäläinen, Matti Olavi........
Härkänen, Kirill ......................
Högman, Jukka Waldemar ...
Iivarinen, Risto Olavi..............
Immonen, Erkki Juhani..........
Inkinen, Erkki Kalevi............
Irjala, Olli Erkki ......................
Isotalo, Mauri Olavi ................
Jaakkola, Mauri Juho Tapani..
Junnikkala, Juho Olavi ..........
Juslén, Erkki Ilmari................
Jussila, Eero Ilmari ................
Juva, Erkki Johannes..............
Juvonen, Lasse Kalevi............
Jäntti, Esko Olavi*) ................
Järvenpää, Iikka ......................
Kahri, Rauno Lauri Kalervo.. 
Kaisaniahti, Jouni Elmeri ....
Kajan, Seppo Olavi..................
Kajaste, Pentti Ilmari ............
Kajaste, Pertti Uolevi ............
Kaksonen, Arvo Antero..........
a) 35 56 2 Utajärvi
a) 30 53 1 Westend
a) 15 51 1 Tampere
a) 37 56 1 Parikkala
a) 34 55 1 Lohja
a) 39 56 1 Tampere
a) 34 56 1 Kauhava
a) 37 56 2 Turku
a) 33 54 1 Janakkala
a) 35 54 1 Tampere
a) 34 53 2 Vihti
a) 37 56 1 Kotka
a) 31 52 1 H:ki
a) 37 55 1 H:ki
a) 31 50 1 H:ki
a) 27 48 1 H:ki
a) 32 50 1 Tampere
a) 25 52 1 H:ki
a) 31 51 1 Varkaus
a) 35 55 1 Vieremä
a) 30 51 2 H:ki
a) 32 51 1 H:ki
a) 33 55 1 H:ki
a) 21 55 1 H:ki
a) 35 55 1 Porvoo
a) 34 53 1 Mikkeli
a) 30 53 2 Kärkölä
a) 36 56 1 Joensuu
a) 35 56 1 H:ki
a) 29 52 1 H:ki
a) 30 52 1 Oulu
a) 32 51 1 H:ki
a) 29 51 2 Vihti
a) 33 54 1 Järvenpää
a) 34 54 1 H:ki
a) 34 56 1 Alahärmä
a) 34 53 1 Nakkila
a) 34 55 1 Pattijoki
a) 33 55 1 Tampere
a) 35 54 1 Riihimäki
a) 32 51 1 Raisio
a) 29 56 1 Joensuu
a) 30 51 2 Kaavi
a) 35 56 1 Н:Ы
a) 31 51 2 Inkeroinen
a) 34 55 1 Kemijärvi
a) 32 51 1 H:ki
a) 32 52 1 H:ki
a) 32 54 1 Iisalmi
a) 35 54 1 Mikkeli
Otaniemi
Westend Kuninkaantie 
Tampere Kauppakatu 3 
В 12 Tre 9 259
Kokkola
Agricolankatu 5 В 40 77 24 13
Maneesinkatu 2 A 1 
Huvilakatu 19 as. 5 38 212
Eerikinkatu 1 C 29 56 897
Hämeenlinna 
Munkkiniemi Rakuunan- 
tie 8 A 23
Pursimiehcnk. 23 В 34 66 50 37
Pietarinkatu 16 A 18 
Paasivuorenkatu 8 A 18 
Merikatu 1 В 12 62 48 08
Tolar in ti e 9 N 90 P. 
Haaga 47 00 66
Teekkariin
Hamina
Lauttasaari Isokaan 4
A 21 67 43 30
Otaniemi E 91 46 10 01
Temppelikatu 11
P. Rantatienk. lì В 10 44 17 33
Malminkatu 18 E 32 927
Pirkkola Lehtotie 11 
Ruoholahdenk. 24 В 41 32 651
Tehtaankatu 16 В 11 62 26 99
Liisankatu 12 C 21 66 40 75
Oksasenkatu 3 A 17 44 93 86
Tehtaankatu 20 В 22 
Munkkiniemi Puistotie 
20 C 17 48 35 67
Sturenkatu 13 A 25 
Pakila Alkutie 49 
Unioninkatu 45 G 100 62 80 31
Otaniemi D 94 46 10 01
Ainonkatu 1 В 49 46 85
Tehtaankatu 3 C 16 
Otaniemi 0 51 46 10 01
Otaniemi I 14 46 10 01
Otaniemi H 54 46 1001
Malminrinne 4 В 5 62 11 56
Otaniemi H 32 46 10 01
Otaniemi
Koria
Mannerheimintie 35 В 40 49 45 91
Otaniemi E 83
Otaniemi G 1 46 10 01
Käpvlä Tapiolanne 27 79 15 08
Meritullinkatu 23 В 19 66 58 02
Otaniemi C 62 46 10 01
Lönnrotinkatu 24 C 21 62 91 18
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Kallio, Leo Einar ................... a) 25 51
Halme, Veli Artturi................. a) 32 55
Kankaanpää, Pekka Oskari ... a) 34 54
Karila, Kyösti Pekka Kullervo a) 28 51
Karola, Olle Juhani................. a) 33 51
Karola, Palle Tapio.................. a) 34 52
Karppala, Jaakko Ville............ a) 32 53
Karttunen, Reijo Kalervo .... a) 30 51
Kauhanen, Kalevi .................... a) 28 50
Keinonen, Leo Herman .......... at 30 53
Kelhu, Pentti Juhani .............. a) 37 56
Kerola, Seppo Ilmari .............. a) 36 55
Kiiskinen, Mauno Sakari........ a) 34 53
Kinnunen, Pekka Juhani........ a) 36 55
Kivelä, Pertti Johan ............... a) 30 51
Kivimäki, Pekka Ensio .......... a) 36 56
Kivinen, Jouko Tapio .............. a) 33 55
Kivistö, Pertti Aulis Olavi*) .. a) 35 54
Koivupuro, Seppo Eelis .......... a) 31 51
Komulainen, Matti Aatto .... a) 33 54
Kondelin, Kalevi Ensio .......... a) 28 54
Konttinen, Veli Tapani .......... a) 36 54
Kontturi, Rauno Veli .............. a) 33 52
Kopra, Antti Ilmari................. a) 32 51
Korhonen, Kalle Tapani.......... a) 36 55
Korpela, Juho Toivo................ a) 32 52
Koski, Raimo Uolevi .............. a) 37 56
Koskinen, Erkki Viljami........ a) 32 51
Koskinen, Into Sakari.............. a) 35 55
Koskinen, Laine Olavi ............ a) 29 52
Koskinen, Pentti Kalervo .... a) 29 52
Kruus, Jorma ......................... a) 32 53
Kukkola, Martti Juhani.......... a) 31 53
Kurvinen, Niilo Juhana.......... a) 33 52
Kuusela, Matti Juhani ............ a) 35 54
Kuusisto, Jyrki Juhani .......... a) 36 56
Kuusivaara, Matti Juhani*) .. a) 37 56
Laakso, Erkki Sakari .............. a) 31 53
Laaksonen, Seppo Niilo*) .... a) 36 56
Laaksonen, Tapani Johannes.. a) 32 51
Laatikainen, Pasi Heikki........ a) 34 53
Lahtinen, Aage Altis .............. a) 34 54
Laika ri, Esko Juhani .............. a) 30 52
Lalkari, Hannu Tapani .......... a) 33 55
Laine, Jaakko Juhani*) .......... a) 38 56
Laine, Oiva Veikko ................. a) 31 53
Laine, Tenho Kalevi................ a) 35 54
Laine, Väinö Olavi .................. a) 34 54
Laitinen, Olavi Aukusti .......... a) 32 53
Laitinen, Pentti Osmo ............ a) 27 51
Lammassaari, Veikko Elias ... a) 31 52
Lampinen, Raimo Visa............ a) 34 55
Lappalainen, Unto Kalevi .... a) 31 52
Larinkoski, Urho Juhani........ a) 28 50
H:ki Munkkiniemi Saunalah-
dentie 11 48 52 46
Kouvola Töölönkatu 7 A 1
Ylistaro Otaniemi E 33 46 10 01
Espoo Otaniemi D 92 46 10 01
Lauritsala Eerikinkatu 26 A 19 38 024
Lauri tsala Eerikinkatu 26 A 19 38 024
Lapua
Pielavesi
Lönnrotinkatu 27 H 26 62 48 84
Kauniainen Petas Valide 84 94 22
Oulu Otaniemi A 32 46 10 01
Kerava Albertinkatu 17 A 9 52 918
H:ki Kaarlenkatu 13 В 37 77 52 15
Oulu Yrjönkatu 21 C 31 37 835
Kerimäki Vuorimiehenkatu 3 A 33
Pieksämäki Otaniemi H 34
Heinola Lönmotinkatu 27 В 20 31 282
Alahärmä Oksasenkatu 7 A 5
Hirvensalmi
H:ki
Kauppiaankatu 7 A 10 55 064
Oulu Otaniemi F 71 46 10 01
Pori Laivastokatu 4 В 12 62 30 20
Kangasala Otaniemi G 43 46 10 01
Joensuu Temppelikatu 11 A 4 44 13 51
Perniö Vyökatu 10 В 30 66 56 10
Jyväskylä Otaniemi A 64 46 10 01
Oulu Mannerheimintie 19 A 1 44 79 92
Pori Otaniemi C 98 46 10 01
Uusikaupunki Otaniemi
46 10 01Tampere
Orivesi
Otaniemi I 64
Arkadiankatu 12 A 10
H:ki Meripuistotie 1 В 14 67 46 54
Pori Otaniemi В 25 46 10 01
Kangasala Otaniemi H 63 46 10 01
Riihimäki Arkadiankatu 17 A 3 44 20 15
Ristiina Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Lahti Mechelininkatu 4 В 41 44 56 60
Kouvola E. Hesperiank. 32 A 10
Hauho Hämeenlinna
Rovaniemi
H:ki
Otaniemi D 41 46 10 01
Masku Otaniemi C 98 46 10 01
Kajaani mlk Oksasenkatu 7 A 15 44 14 08
Perniö Minervankatu 3 as. 14 44 07 79
Oulainen
Oulainen
Otaniemi D 64 4610 01
H:ki Hyrylä
Pori
Lappeenranta
Turku
Otaniemi A 35 46 10 01
Laivastokatu 4 В 12 62 30 20
Imatra
Hämeenlinna
Otaniemi E 75 46 10 01
Simo Otaniemi G 22 46 10 01
Suolahti Raisiontie 6 В 10
Polvijärvi Otaniemi
H:ki Tehtaankatu 19 C 17 56 735
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Larsson, Lauri Jussi Olavi .... a 31 50 1 Tikkurila Tikkurila Talo ov. 831 51 77Laurila, Timo ......................... a 38 56 2 H:ki Kadetintie 18 A 22 48 51 94Lattunen, Pertti Antero.......... a] 3C 53 1 Tuusula kk.
Laukkanen, Aarne Olavi........ a) 32 55 1 Kuopio
Laurikainen, Pekka ................ a) 37 55 1 Rovaniemi Töölönkatu 35 В 31
Lausas, Veijo Ilmari................ a) 32 51 1 Pieksämäki Otaniemi В 71 46 10 01
Lavonius, Antti Juhani .......... a) 36 55 1 Loppi Hietalahdenk. 2 В 18 b
Lehtilä, Kauko Ilmari ............ a) 35 53 1 Humppila Otaniemi C 24 46 10 01
Lehtinen, Eero Kustaa Joh. .. a 36 55 1 Tampere Hietalahdenkatu 3 A 37 922
Lehtinen, Pentti Olavi ............ b) 29 53 1 Ekenäs
Österby Elisabetsgatan 25 C 11
Lehtinen, Seppo Olavi............ 35 56 1 Tampere Ainonkatu 4 C 41 44 82 21
Leppä, Antti Juhani ................ a) 36 55 1 Myllykoski Otaniemi
Leppänen, Eero Juhani .......... a) 34 53 1 H:ki Kaarlonkatu 12 В 32 77 72 36
Leppänen, Mauri Tapio .......... a) 32 53 1 Wallininkatu 11 C 24 76 46 53
Levonmäki, Kyösti Erkki .... a) 33 52 1 Kerava Kerava Männistöntie 6 85 62 78
Limingoja, Eero Alpo .............. a) 22 49 1 H:ki P. Haaga Krankantie 5 47 73 64
Linden, Lasse Emil .................. a 33 52 1 H:ki Kvmintie 38 A 1
Lindmark, Ben Runar Mathias b) 36 55 1 Esbo Albavägen Mattby
Lindstam, Torsten Axel Lennart a) 31 53 1 Pori Kauniainen Koulii-
polku 7
Linnanvuori, Jaakko Kalevi .. a) 31 51 2 H:ki Isokaan 12 В 23 67 45 93
Loikata, Matti ......................... a) 35 54 1 Hyvinkää Hyvinkää Tuulikink. 12
Loikkanen, Pentti Juhani .... a) 35 55 1 H:ki Herttoniemi Hiihto-
mäentie 35 A 3 78 67 65
Loukola, Matti Juhani............ a) 35 55 1 Ylistaro Otaniemi E 33 46 10 01
Lounela, Timo Rietrikki ........ a) 34 52 1 H:ki Vänr. Stoolinkatu 5 C 22 44 20 10
Lundström, Helmer Ivar........ a) 33 52 1 H:ki Mannerheimintie 47 В 42 49 39 06
Lydman, Sven Lennart .......... a) 32 52 1 H:ki Helsinginkatu 28 A 3
Lyly, Veli Sulevi Johannes*) .. a) 33 53 1 Ypäjä Temppelik. 7 A 15 H:ki
Lötjönen, Taisto Ilmari .......... a) 32 54 1 Imatra Nordenskiöldink. 6 A 21
Löyttyniemi, Pekka Joh........... a) 32 52 1 Riihimäki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Mahkonen, Pauli ..................... a) 35 54 1 H:ki Mannerheimintie 102 C 5
Maijala, Rainer Toivo .............. a) 34 55 1 Tampere Arkadiankatu 12 A 10
Makkonen, Pertti Tapani .... a) 36 54 1 Jyväskylä Otaniemi C 71 46 10 01
Mannola, Kimmo Eero*)........ a) 37 56 1 H:ki Hyrylä
Markkula, Veli Sakari.............. a) 37 56 1 Humppila
Martola, Matti Veikko Juhani.. a) 36 54 1 H:ki It. Kaivopuisto 4 В 9 62 55 97
Martti, Eero Olavi.................... a) 31 51 1 H:ki Meripuistotie 5 В 18
Lauttasaari
Mauno, Tuomo Anton ............ a) 35 54 1 Karhula Otaniemi D 76 46 10 01
Melanen, Erkki Johannes .... a) 35 55 1 Uukuniemi Ilmarinkatu 16 C 18 44 32 35
Mélart, Martti Kalle Johannes a) 32 54 1 Joutseno Otaniemi C 42
Melkas, Erkki Tuomas Henrikki a) 34 54 1 H:ki Dagmarinkatu 5 В 12 44 10 21
Melkas, Olavi Eerik.................. a) 31 51 2 Tyrvää Otaniemi В 75 46 10 01
Meskanen, Jarmo Arijoutsi ... a) 35 55 1 Lempäälä Huvilakatu 25 C 12 31 999
Miettinen, Martti Sakari .......... a) 33 52 1 Kuopio Malminrinne 4 D 53 39 529
Mikkola, Martti Juhani .......... a) 36 56 1 Mänttä Kasarmikatu 38 D 14 66 41 09
Mitronen, Juhani ...................... a) 32 51 1 Tampere
Moilanen, Seppo Juhani.......... a) 32 52 1 Rovaniemi Kalevankatu 27 C 13 66 65 03
Mononen, Esko Osmo .............. a) 33 54 1 Urjala Pitäjänmäki Partiotie 18
Mononen, Risto Antero .......... a) 33 55 1 Kontiolahti Otaniemi I 74 46 10 01
Muroke, Unto Elis .................. a) 37 56 2 Suonenjoki Kasarmikatu 2 В 8 66 29 14
Muróle, Pentti Ilmari .............. a) 34 53 1 T:ki Pakila Alku tie 91 В 79 89 10
Mustonen, Ossi Vilho .............. a) 31 53 1 matra Runeberginkatu 19 В 211 44 10 44
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Muurinen, Eljas ..................... a) 36 54 2 Kotka Helsinginkatu 22 C 68
Myllylä, Mauri Eelis ............... a) 35 54 1 Oulu Hietalahdenkatu 5 C 25
Myllymäki, Hannu Edvard ... a) 33 52 1 Tampere Otaniemi F 54 46 10 01
Mäkelä, Martti Juhani ............ a) 38 56 1 Turku Otaniemi
Mäkilä, Matti Mikko................ a) 34 53 2 Lieto Ilmattarentie 26 A 2 79 34 04
Mäkitalo, Aulis Juhana .......... a) 31 53 i Raisio Otaniemi F 43 46 10 01
Nikkanen, Toivo Kalevi*) .... a) 28 51 i Tornio Korkeavuorenk. 10 C 30
H:ki
Nissinen, Pekka Lauri Antero a) 34 55 i Joroinen Otaniemi I 74
Nurminen, Kauko Teuvo Ilmari a) 32 51 i Rauma Otaniemi F 91 46 10 01
Nuutinen, Veikko Matti .......... a) 35 56 2 Kuopio Hietalahdenk. 2 В 24 34 284
Nylander, Matti Olavi.............. a) 32 51 1 H:ki Lauttasaari Lielahdentie
7 а В 21 67 47 48
Oinas, Asko Arvid................... a) 29 52 2 Kemijärvi Mariankatu 12 A 12 35 862
Oinonen, Seppo Johannes .... a) 34 55 2 Jyväskylä Otaniemi В 73 46 10 01
Oksanen, Jouko Armas .......... a) 31 51 1 H:ki Herttoniemi Hiihto-
mäentie 40 В 27 78 63 05
Oksanen, Timo Johannes........ a) 32 54 1 Raahe Otaniemi E 53 4610 01
Ollila, Heino Ylermi ............... a) 36 55 1 Sysmä Fleminginkatu 7 В 42 77 03 01
Ollila, Matti Erkki Juhani .... a) 36 54 1 H:ki Laivurinkatu 10 A 3 62 48 52
Paavolainen, Rauno ............... a) 34 55 1 Pälkäne Kauppiaankatu 7 A 10 55 064
Pakarinen, Kauko Juho Kalevi a) 34 55 2 Jäppilä Topeliuksenk. 3 a A 7 44 15 55
Palenius, Pentti Johannes .... a) 29 55 1 Tampere Eerikinkatu 33 A 22
Paloheimo, Eero Kalervo .... a) 36 54 1 H:ki Linnankoskenk. 3 A 12 44 78 78
Palomäki, Seppo Olavi............ a) 29 51 1 Tuusniemi Otaniemi C 67 46 10 01
Palve, Martti ........................... a) 32 54 1 Joutsa Otaniemi C 53 46 10 01
Pasonen, Aarre Ilmari ............ a) 32 55 2 Tikkakoski Museokatu 31 A 9 49 15 65
Pekkarinen, Esko Tapio.......... a) 32 53 1 Toijala Otaniemi C 54 4610 01
Peili, Teuvo Olavi.................... ai 25 51 2 Heinola Roihuvuorentie 20 В 71
Peltonen, Raimo Juhani.......... a) 32 50 1 Pukinmäki Pukinmäki M. Soini-
sentie 7 82 24 60
Perkiö, Heikki Jouko Kalervo a) 33 52 1 Espoo Otaniemi H 43 46 10 01
Perkiö, Kosti Ilmari ............... a) 29 51 1 Eräjärvi Lönnrotink. 27 В 20 31 282
Perttunen, Veikko Olavi*) .... a) 36 56 1 Oulu I Pr/Oulu
Peura, Jaakko Pekka .............. a) 34 53 1 Vaasa Et. Hesperiank. 32 C 57
Pietarila, Paavo Martti .......... a) 34 55 2 Oulainen
Pietilä, Matti Kalervo.............. a) 35 56 1 Mikkeli
Pietiläinen, Eero Ilmari .......... a) 32 51 1 H:ki Mechelininkatu 27 A 3
Piispanen, Markku Lauri ........ a) 34 53 1 Rovaniemi Otaniemi A 46 46 10 01
Piri, Pentti Eino ..................... a) 35 54 1 Alahärmä Fredrikinkatu 30 A 8 39 346
Pitkälä, Lauri Leevi ............... a) 34 51 1 Haapavesi Otaniemi В 81 46 10 01
Pohjankyrö, Matti*) ............... a) 30 48 1 H:ki Helsinki
Puonti, Erkki Antamo Rauni.. a) 32 53 1 Ulvila Otaniemi В 41 46 10 01
Puranen, Urpuliisa ................. a) 33 52 2 Tervo Herttoniemi Kettutie 4
C 2 78 97 88
Puska, Kalevi Johannes .......... a) 31 52 1 Oulainen Otaniemi В 94
Pynnönen, Jouko Väinö .......... a) 36 55 1 Turku Väinämöisenk. 21 A 13
Raitanen, Esko Olavi .............. a) 32 52 1 Somero Otaniemi E 71
Raitanen, Kalevi Johannes ... a) 32 54 1 Laitila Vuorikatu 3 A 10 31 635
Rajaniemi, Voitto Armo.......... a) 30 54 1 Tuusula Otaniemi A 35
Ranta, Martti Heikki .............. a) 30 52 2 H:ki Otaniemi E 36 46 10 01
Rantala, Raimo Kalevi .......... a) 34 54 1 H:ki Castreninkatu 16 В 5 77 35 59
Rantanen, Jouko Tapani*) ... a) 38 56 1 H:ki Santahamina
Raulo, Toivo Ilmari ............... a) 08 30 1 H:ki P. Haaga Pietari
Hannikaisentie 1 P 84 47 98 30
6
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Rautanen, Kauko .................. • a) 33 52 1 Kotka Rikhardinkatu 2 A 5
Rautiainen, Lauri Kullervo .. a) 33 51 1 Tampere Otaniemi H 15 46 10 01
Raveala, Arto Kalervo ........ • a) 39 56 1 H:ki Lauttasaarentie 7 A 4 67 13 06
Riikonen, Veikko Pellervo ... a) 31 53 1 Äänekoski Laivanvarustajankatu
10 G 84
Rintala, Eero Asser ................ a) 37 56 1 Turku Laajalahti Jääskentie 9
Roininen, Seppo Sakari ........ a) 36 55 1 Hamina Hakaniemenkuja 8 A 34 76 18 71
Rokka, Aimo .......................... a) 31 53 2 Virolahti Lönnrotinkatu 39 C 40 31 294
Rossi, Veijo Kustaa................ a) 39 56 1 H:ki Arkadiankatu 15 C 20 44 72 09
Rouvinen, Teuvo Severi........ a) 35 55 2 Suomenniemi Annankatu 1 A 8 61 112
Rovasalo, Jorma Veijo Kalervo a) 37 56 2 Muurola Otaniemi
Ruohtula, Erkki Jukka ........ a) 33 52 2 Tampere Otaniemi C 26
Ruotsalainen, Osmo Adolf ... a) 29 50 i Kotka Agricolankatu 7 C 67 / 77 64 28
Ruuskanen, Juha Kalle ........ a) 35 55 i lisvesi
Rytilä, Pekka Väinö Vihtori . a) 38 56 i Parkano Otaniemi
Ryynänen, Erkki .................. a) 21 49 i Hiki I. Robertinkatu 36 A 3 53 437
Räsänen, Timo ...................... a) 33 54 i Vehmersalmi Otaniemi E 53 46 10 01
Saanio, Veli Tapani................ a) 34 55 i Loimaa Urheilukatu 40 as. 24 44 93 59
Saari, Vilho Kalevi ................ a) 36 56 i Kortesjärvi Otaniemi C 11 46 10 01
Saarinen, Eero Yrjö Juhani*). a) 35 56 2 Hiki
Saavalainen, Urpo Juhani ... a) 33 52 2 Joensuu Lutherinkatu 8 C 37 49 39 63
Saisto, Jarkko Aarne ............ a) 32 51 1 Salo Herttoniemi Mäenlaski-
jantie
Salmela, Arto Juhani............ a) 34 54 1 Jyväskylä Otaniemi C 53 46 10 01
Salmivaara, Erkki Antero ... a) 35 54 1 Espoo Otaniemi I 76 46 10 01
Salmivaara, Heikki Kalervo . a) 36 56 2 Kotka Otaniemi В 16 46 10 01
Salokangas, Raimo Juhani .. a) 34 51 1 Hiki Mechelininkatu 39 A 2 44 71 55
Salonen, Aarno Väinö............ a) 29 48 1 Tampere P. Rautatienkatu 11 A 49 64 14
Salonen, Eero-Matti Olavi ... a) 37 56 1 Hiki Mechelininkatu 11 В 44 44 720
Salonen, Eino Viljani ............ a) 22 54 1 Mäntsälä Sepänkatu 17 В 32
Samuelsson, Aulis Ivar ........ a) 30 52 1 Lohja Vyökatu 9 A 8
Saramo, Olli Mauritz ............ b) 32 52 1 H: fors Beckasinvägen 9 В 17 67 13 88
Sarkkinen, Paavo Olavi*) ... a) 37 56 1 Hiki Helsinki
Sebbas, Lars-Olav .................. b) 36 53 1 Korsnäs Fänrik Stålsgatan 9 A 2
Sepponen, Erkki Olavi.......... a) 31 49 1 Kuopio
Simonen, Esko Otto .............. a) 31 52 1 Hiki Lauttasaari Luoteis-
väylä 21 67 22 66
Simonsen, Johan Bertel........ b) 36 54 1 Borgå Smcdsgatan 19 A 6 34 062
Sinisalo, Seppo Heikki.......... a) 28 51 1 Hiki P. Haaga Näyttelijäntie
12 A 20 47 71 04
Sinisalo, Timo ........................ a) 34 54 1 Hiki Herttoniemi Roihuvuo-
rentie 18 C 87 78 67 44
Sipilä, Jorma Kustaa ............ a) 34 55 2 Leppäkoski Tukholmankatu 19 48 23 85
Sipilä, Pentti Olavi ................ a) 32 54 1 Rautio Otaniemi Otakallio A 6
Siponen, Ossi Kalervo ............ a) 34 53 1 Pirkkala Otaniemi E 74 46 10 01
Sirén, Aarne Sakari................ a) 32 55 2 Seinäjoki Fredrikinkatu 66 В 21
Slunga, Eero Leo .................... a) 34 56 2 Alatornio Oksasenkatu 3 b 0 36
Smeds, Karl Olav .................. b) 37 55 1 Lappfjärd Jungfrustigen 2 b A 1 39 535
Soini, Rauno Ilkka Uolevi ... a) 36 55 1 Somero Otaniemi I 14 46 10 01
Sola, Kirsti Kaarina.............. a) 35 55 1 Tampere Herncsaarenk. 2—4 В 20 66 33 35
Solatie, Juhana Ilmari .......... a) 31 51 1 Hiki Kalevankatu 51 В 27
Sormunen, Veli Reino............ a) 36 55 1 Rovaniemi
Sorvari, Ilmo Matti................ a) 33 52 1 Hiki Munkkiniemi Pikku-
kuusisaari 48 36 21
Suni, Raimo Juhani .............. a) 38 56 1 Valko Pormestarinrinne 1 D
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Suni, Veijo Matti ..................... a) 38 56 1 Valko Pormestarinrinne 1 D 66 47 19
Suomela, Terho Samuli .......... a) 34 54 1 Kvlmäkoski Vironkatu 4 D 23 57 824
Suonenlahti, Juha Veikko .... a) 34 53 1 Kemi Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Suuperko, Esko Olavi Johan-
nes*) ....................................... a) 37 56 1 Kiikka Hämeenlinna
Suuronen, Mirja Annikki........ a) 35 56 1 Kuusankoski Kruunuhaankatu 1 В 19
Suutari, Unto Aulis.................. a) 32 55 1 Luopioinen Lönnrotinkatu 39 В 20 66 20 79
Sälpäkivi, Yrjö Antero ............ a) 33 53 1 Jokela Otaniemi C 43 46 10 01
Säntti, Reino Toivo Antti .... a) 30 52 2 Jalasjärvi Otaniemi D 84 46 10 01
Sarkkinen, Yrjö Olavi ............ a) 25 50 1 Lahti Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Säteri, Tarmo Kalevi .............. a) 30 52 1 Tarvasjoki Ratakatu 1 а В 8 22 665
Säynevirta, Pentti ................. a) 26 52 1 Kuopio Köydenpunojank. 1 В 21 35 592
Sääksvuori, Timo Pentti........ a) 36 54 1 Muurame Otaniemi E 31 46 10 01
Taskinen, Martti, Viljani ........ a) 26 51 1 H:ki P. Haaga Krankantie 5 47 74 14
Taskinen, Matti Veli Juhani .. a) 36 56 1 Siilijärvi Otaniemi
Taskinen, Pekka Jaakko........ a) 36 55 1 Lahti Lapinlahdenkatu 3 A 8 35 026
Tattari, Erkki Olavi ................ a) 33 53 1 Pirkkala Lönnrotinkatu 38 A 5
Tenkanen, Osmo Erkki .......... a) 32 51 1 H:ki Topeliuksenk. 3 b В 26 49 95 12
Tikkanen, Erkki ..................... a) 35 54 1 H:ki Temppelikatu 11 A 4 44 13 51
Tikkanen, Reijo Kalervo ........ a) 33 53 1 Oulu Otaniemi C 54 46 10 01
Timonen, Rauno Veijo Juhani a) 31 51 2 H:ki Sakarinkatu 2 D 88 76 51 42
Toivonen, Kari Mauri Juhani .. a) 34 54 1 Suonenjoki Bulevardi 5 A 12
Tolvanen, Lauri Olavi.............. a) 30 50 1 H:ki Museokatu 37 A 4 49 25 79
Tuominen, Pertti Juhani ........ a) 35 54 1 H:ki Westend Puistotie 105 88 74 62
Tuovinen, Yrjö Martti Tapio.. a) 37 56 1 Oulainen Maunula Metsäpurontie
28 A 9 74 98 33
Tuttujev, Jaakko ..................... a) 31 52 1 Pieksämäki Otaniemi H 12 46 10 01
Typpö, Asser Kaino Artturi ... a) 28 55 2 Rautio Otaniemi H 16
Törmänen, Antti Juhani ........ a) 31 52 1 Joensuu Otaniemi C 63 46 10 01
Uusi-Kauppila, Pentti Johannes a) 32 52 1 Teuva Otaniemi C 32 46 10 01
Uusitalo, Olli Pekka ................ a) 36 55 1 Santahamina Santahamina 12 581
Uuttu, Keijo, Uolevi ................ a) 34 55 1 Turku Väinämöisenkatu 21 A 13
Wallin, Veikko Kalervo .......... a) 30 52 1 H:ki Pihlajatie 8 A 8 49 35 58
Valtakari, Juhan Antti .......... a) 32 52 1 Lappeenranta Matkamiehentie 6 A 48 47 84 85
Vauhkonen, Ano Ilmari*) .... a) 34 56 2 Pieksämäki
Vehviläinen, Seppo Juhani ... a) 36 56 1 Polvijärvi Otaniemi
Veittala, Jukka Johannes*) ... a) 38 56 1 Särkisalo Turku
Vesander, Kaapo Johannes ... a) 32 53 1 Salo Minervankatu 3 as. 14 44 07 79
Vettenranta, Ilpo Veli.............. a) 34 55 2 Suodenniemi Museokatu 29 A 14 49 87 21
Viitanen, Teuvo Valpas*) .... a) 28 55 1 Tampere Tampere
Viitasaari, Matti Aulis ............ a) 32 53 2 Alajärvi Otaniemi E 84 46 10 01
Virkkunen, Kyösti Antero .... a) 31 51 1 Pieksämäki Otaniemi F 64 46 10 01
Virolainen, Birger Kaarlo Jo-
hannes ................................... a) 28 50 1 Turku
Virolainen, Pirjo Leena .......... a) 35 53 1 Espoo Otaniemi A 54 46 10 01
Virtamo, Ilkka Antero ............ a) 33 55 1 Tampere Fredrikinkatu 28 В 28 36 692
Virtanen, Kari Kullervo.......... a) 34 56 1 Pori Otaniemi I 31
Virtanen, Pertti Kalervo ........ a) 35 54 1 Kotka Otaniemi C 21 46 10 01
Virtanen, Yrjö Olavi*) ............ a) 37 56 1 H:ki Mikkeli
Virtanen, Yrjö Matias.............. a) 31 55 1 Hämeenkyrö Otaniemi II 14 46 10 01
Viskari, Ahti Kalevi ................ a) 33 53 1 Lauritsala Otaniemi F 76 46 10 01
Vuorjoki, Jvrki Pekka ............ a) 34 52 1 H:ki Liisankatu 18 D 45 62 82 41
Väänänen, Alpo Herman........ a) 32 53 1 Siilinjärvi Otaniemi C 26 46 10 01
Väänänen, Erkki Juhani ........ a) .36 56 1 Vammala Munkkiniemi Puistotie
16 A 14
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Wäänänen, Hannu Pekka Ju-
hani .......................................  a) 34 63
Yli-Paunu, Antti Juhani........ a) 31 52
Ylänne, Pauli Tapio.................. a) 32 53
Yrjänä, Mikko Kaarlo Iisakki a) 37 55
Siilinjärvi Otaniemi F 36 46 10 01
Keikyä Otaniemi E 62 46 10 01
Rovaniemi Tuomarila 86 43 41
mlk.
Ylitornio Otaniemi C 1 46 10 01
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen
Osastonjohtaja. — Avdelningsförest&ndare.
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Aalto, Seppo Antero ................ a) 1935 1954 i H:ki Hietaniemenkatu 1 F 2 44 96 43
Aaltonen, Touko Pellervo .... a) 30 49 3 H:ki Sturenkatu 40 A 14
Aarnio, Veli Armas*) .............. a) 22 54 i Järvenpää Järvenpää
Ahava, Henrik Lennart*) .... a) 34 52 i H:ki
Aho, Kalevi Ensio .................. a) 33 53 i Imatrankoski Otaniemi F 72 46 10 01
Aho, Klaus Olavi..................... b) 35 56 2 H:fors Runebergsgatan 29 A 2 44 20 52
Aho, Pentti Olavi .................... a) 30 55 1 Ylitornio Pihlajatie 27 A 19 48 46 24
Ahonen, Lauri Oskari ............. a) 31 53 4 Kuopio Tenholantie 10
Ahonen, Veikko Olavi ............ a) 28 54 1 Tampere Tapiola, Mäntvviita 4
as. 50
Aintila, Ahti Johannes............ a) 35 54 1 H:ki Tehtaankatu 19 A 3
Aittokoski, Jvri Antti.............. a) 33 55 1 H:ki Töölönkatu 19 A 9
Alander, Ernst Olof Johan .... b) 35 55 1 Karkkila Linnankoskigatan 66 49 67 74
Alho, Viljo Kalevi ................. a) 34 53 1 H:ki Rautalammintie 10 J 285 77 06 43
Alppivuori, Olli Veikko .......... a) 24 50 1 Espoo Tapiola Otsolahdentie 20
E 27 46 16 27
Annala, Vilho Robert .............. a) 19 52 1 Kuusankoski Kuusankoski Musta-
vuori 71—223
Antas, Bengt Albin Johan .... b) 34 55 1 Lappträsk Georgsgatan 27 C 66 58 03
Anthoni, Erik Arnold Vilhelm b) 31 50 2 H:fors Brändövägen 6 78 82 42
Antikainen, Paavo Esa .......... a) 33 54 1 Kuopio Ratakatu 11—13 D 29 39 937
Antinheimo, Pekka Väinö Ju-
hani......................................... a) 32 53 1 H:ki Meritullinkatu 21 A 25 62 23 99
Anttila, Ahto Kalervo............. a) 35 54 3 Kurikka Pääskvlänrinne 4 A 18
Anttila, Arjo ............................. a) 32 51 1 Pälkäne Fredrikinkatu 68 A 6 44 58 05
Anttila, Erkki Antti Kalevi*).. a) 34 56 1 Salo Turku
Anttila, Jaakko Ilmari ............ a) 35 55 1 H:ki Pihlajatie 47 A 1
Arjava, Jouni Juhani .............. a) 30 52 2 H:ki Laivanvarustajankatu 2
В 64 36 155
Arola, Yrjö Antero .................. a) 35 56 1 Toijala Vänr. Stoolinkatu 5 В 8
Aronen, Olavi Aatos............... a) 31 52 3 H:ki Oulunkylä Sarkapelto
6 A.
Asia, Orvo ............................... a) 27 52 1 H:ki Meritullinkatu 29 A
Aure, Pertti Ilmari .................. a) 35 54 2 H:ki Castrenin katu 28 C 61
Baeka, Carl-Johan.................... b) 30 51 1 H:fors Gengatan 7 В 2 14 364
Backman, Ronald Alfons........ b) 32 54 1 H:fors Råholmsvägen 5 44 44 64
Baltscheffsky, Arne Johan
Gustaf ................................... b) 34 52 1 Borgå Topeliusgatan 7 В 37 49 83 26
Bengstsson, Leif William........ b) 37 55 3 H:fors Petersgatan 3 В 8
•) 1 = koneenrakennuksen: 2 = laivanrakennuksen; 3 = lentokoneenrakennuksen : 4 - tekstiiliteollisuuden. 
*) 1 = maskinbyggnad; 2 = skeppsbyggnad; 3 = flygmaskinsbyggnad; 4 = textilindustri.
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Bergius, Rauno A. K................. a) 30 51 1 Tampere
Björn, Otto Erik Gustav........ a) 28 56 1 Forssa Otaniemi
Blomster, Jarl-Åke .................. b) 30 49 2 H:fors Karelskagatan 12 C 47 07 34
v. Bonsdorff, Magnus Gabriel.. b) 34 52 1 H:fors N. Hesperiagatan 5 44 60 36
Brand, Pentti ........................... a) 26 52 1 H:ki Meripuistotie 1 C 9 67 11 87
Briman, Israel Ha ................... a) 35 54 1 Tampere Annankatu 10 A 5 37 718
Bruncrona, August Wilhelm .. b) 33 50 1 H:ki Idrbttsgatan 24 A 44 41 19
Bucheri, Risto Eero Ylermi .. a) 33 53 1 H:ki Sammonkatu 7 A 44 96 72
Castrén, Tuomas Kaarlo Alarik a) 29 50 2 ILki Kasarmikatu 20 A 20 66 98 66
Christensen, Louis Henrik .... b) 36 55 1 Åbo Otnäs
Chydenius, Raimo Martti Fred-
rik ......................................... a) 36 56 1 Saarijärvi Taivaskalliontie 4 В
Collin, Aino Kaarina Elisabeth a) 31 50 4 Turku Otaniemi A 71 46 10 01
Collin, Jorma Juhani Pellervo a) 34 53 1 Turku Siltasaarenkatu 15 В 56
Dahl, Tor-Olof Arthur............ b) 33 52 1 Björneborg Dagmargatan 11 lok. 12
Degener, Erkki Carolus .......... a) 38 55 1 H:ki Urheilukatu 14 A 13 44 31 79
Dyhr, Berndt Ralf .................. b) 34 52 1 H:fors Mannerheimvägen 19 A 4 44 90 66
Eklund, Kurt Ernfrid*) .......... b) 34 53 1 H:fors Dragsvik
Ellonen, Teuvo Uljas Ensio ... a) 33 52 1 Tohmajärvi Lönnrotinkatu 27 В 32 31484
Elo, Matti Eino ....................... a) 33 54 1 H:ki Sturenkatu 45 A 2
Elomäki, Veikko Kalervo .... a) 32 53 1 H:ki Hertankatu 5
Enkvist, Ernst*) ...................... b) 31 51 2 H:fors
Enkvist, Karl Ossian .............. b) 36 55 2 H:fors Runebergsgatan 30 A 5 4417 76
Eriksson, Во-Gilbert Torsten.. b) 37 56 2 Mariehamn Solnavägen 22 48 12 37
Erjola, Risto Jaakko .............. a) 20 45 1 H:ki P. Hesperiankatu 37 C 61 49 92 81
Erma, Eero Antero .................. a) 35 53 1 Tampere Otaniemi C 97 46 10 01
Ervasti, Airi Inkeri .................. a) 30 50 4 H:ki Itä-Herttonienii Tuhki-
montie 8 A 1
Eräneva, Alpo Antero.............. a) 31 51 4 H:ki Adolf Lindforssintie 5 A
27 47 74 56
Fagerholm, Stig-Henry Sigfrid b) 34 53 1 Esbo Kilo Konungsböle 84 59 94
Federlöf, Aleksander ........ . b) 32 50 1 H:ki Kapteeninkatu 9 В 15 52 606
Flinck, Rolf Gunnar Fredrik .. b) 21 49 1 H:fors Bermansgatan 16 C 16 56 57
Fogelholm, Hohn Magnus .... b) 36 55 1 H: fors Fredsgatan 11 A 12 62 88 12
Forsström, Pertti Aatos.......... a) 34 63 1 H:ki Hietalahdenkatu 12 D 58 54 873
Gustafsson, Viking Johannes .. b) 30 52 2 Borgå Urumsövägen 16
Haanterä, Jussi Tapani .......... a) 33 54 4 H:ki Perustie 15 A 10 48 32 87
Haapalehto, Urpo Kalevi........ a) 31 50 2 Turku Turku Puutarhakatu
11—13 as. 148
Haapanen, Matti Elias ............ a) 28 48 2 H:ki Vänr. Stoolinkatu 3 A 5 49 11 05
Haggren, Erkki Martti Juhani a) 27 51 1 Naantali mlk. Yrjönkatu 2 A 8 39 678
Halla, Pentti Olavi .................. a) 31 51 1 H:ki Helsinginkatu 30 C 49 76 33 07
Hakala, Pekka Päiviö.............. a) 35 55 3 Forssa
Hakanen, Raija Liisa Kaarina a) 33 55 4 H:ki Linnankatu 5 A 4 66 61 93
Hakkila, Rauno Antero .......... a) 35 54 1 Angelniemi Otaniemi В 91 46 10 01
Haldin, Bengt Gustav.............. b) 35 54 1 Vasa Otnäs D 54 46 10 01
Halla-Seppälä, Ilkka Johannes a) 35 55 1 Mikkeli Huopalahti Sankari tie 3
A 34 47 06 32
Halmetoja, Raimo Kullervo .. a) 31 53 1 Joroinen, P Temppelikatu 9 A 17
Hanelius, Antti Juhani .......... a) 31 53 1 Espoo Espoo Furubacka 86 40 83
Hanhimäki, Pentti Heikki .... a) 36 56 4 Jokela Merikannontie 3 A 13 49 87 60
Hannukainen, Osmo Antero .. a) 33 52 1 ILki Ruusankatu 8 A 5 49 94 53
Hansen, Sten Anders Runeson b) 32 54 2 Mariehamn Sjötullsgatan 13 G
Hanses, Tor Magnus Mikael ... b) 32 52 1 Sideby Mannerheimv. 37 A 11 44 56 98
Happonen, Seppo Ilmari ........ a) 31 54 4 Riihimäki
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Harjunen, Jorma August .... a) 32 54 4 Forssa Caloniuksenk. 4 as. 23 44 17 31
Hedberg, Kaj Herman.......... b) 35 53 1 Grankulla,
Gröndal 84 92 39
Hedberg, Lars Mauritz .......... b) 35 53 1 Grankulla,
Gröndal 84 92 39
Hedström, Kurt-Ivar ............ b) 35 53 3 H:fors Fabriksgatan 11 В 18 53 932
Heijola, Pentti Juhani.......... a) 32 51 1 Turku Eerikinkatu 12 A 15
Heikelä, Jaakko Juhani........ a) 33 55 1 Turku Otaniemi H 82 46 10 01
Heikkilä, Seppo Sakari*) .... a) 37 56 1 H:ki Suomenlinna
Heikkinen, Eero Antero........ a) 29 51 4 Kajaani I. Robertinkatu 34 A 15 54180
Heininen, Lilli Pirkko .......... a) 34 56 4 Luvia Tunnelitie 8 47 63 00
Heino, AJlari Teppo Akseli .. a) 35 55 2 H:ki Mannerheimintie 57 A 19 49 43 79
Heinonen, Esko Olavi............ a) 28 50 1 H:ki Freesenkatu 2 В 44 50 16
Heinonen, Heimo Henrik........ a) 27 53 1 Tapiola Tapiola Nallenpolku 2
В 29
Helamaa, Matti Armas Antero a) 35 56 1 H:ki Lauttasaari Vaskinie-
mentie 3 A 1 67 12 66
Helander, Lars-Ole ................ a) 28 49 2 Espoo Otaniemi F 55 46 10 01
Helenius, Kai Helmer............ a) 31 51 4 H:ki Runeberginkatu 67 A 11 49 45 36
Helin, Eila Helena ................ a) 31 53 4 Tampere Tunturikatu 9 A 10 44 24 85
Heliö, Heikki Juhani ............ a) 34 52 1 H:ki Vänr. Stoolinkatu б В 14 44 24 39
Hellsten, Bengt Bernhard ... b) 36 55 2 Esbo Esbo, Mattby 88 22 37
Helminen, Leo Kalervo ........ a) 32 53 1 H:ki Herttoniemi Susitie 26
E 40 78 97 87
Helynen, Erkki Juhana ........ a) 33 54 1 Kesälahti Kuusitie 4 В 51
Henriksson, Caj Björn .......... b) 31 52 1 Hrfors Luthergatan 14 A 49 52 29
Henriksson, Åke Bror Harald. a) 28 51 4 Valkeakoski Temppelikatu 17 В 33
Hietala, Raimo Kalevi.......... a) 32 51 1 H:ki Mäkelänkatu 95 а В 26 79 27 23
Hietalahti, Saara Anna Maija . a) 31 53 4 Pirkkala Tunturikatu 9 A 10 44 24 85
Hietarinta, Kai Harri ............ a) 32 51 4 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Hildén, Seppo Pertti Juhani . a) 34 52 1 H:ki Eerikinkatu 1 A 4 37 146
Hiltunen, Juha Vilho ............ a) 32 54 1 H:ki Eino Leinonkatu 12 E 66 49 55 92
Hiltunen, Matti Runo Mainio*) a) 18 52 1 H:ki
Hirvonen, Pentti Juhani .... a) 31 50 1 H:ki E. Kaarela Pajupillint. 5 45 49 02
Hohti, Antti Eljas................. a) 32 54 1 Jyväskylä
mlk. Snellmanninkatu 23 E 11
Hokka, Matti Kalevi ............ a) 37 55 1 Padasjoki P.-Haaga Simsiönkuja 4 
A 8
Hokkanen, Anja Esteri ........ a) 35 55 4 H:ki Temppelikatu 1 C 23 44 27 92
Holm, Cid Fredrik ............... b) 37 55 1 H:fors Tölögatan 27 В 42 49 01 24
Holmlund, Karl Hjalmar .... b) 36 53 1 Grankulla
Holmlund, Ulf Sakari ............ a) 34 56 2 H:ki Liesipolku 1 A 74 70 76
Holmström, John ................. b) 35 56 2 Vörå Otnäs 46 10 01
Honkaniemi, Jyrki Juhani ... a) 34 53 1 H:ki Apollonkatu 4 A 16 49 20 82
Honkavaara, Matti Jyrki .... a) 33 52 1 H:ki Ristikkotie 3 A 77 28 18
Hopfner, Brita-Lisa .............. a) 35 54 4 Kotka Lutherinkatu 14 A 4
Hornamo, Pentti Jouko ........ a) 32 52 1 H:ki Merikannontie 3 A 9 49 77 31
Huida, Seppo Ilmari.............. a) 36 55 1 Pori
Huldén, Carl-Johan ................ b) 28 49 1 H:fors Petersgatan 23 66 62 49
Huotari, Toivo Antero.......... a) 35 56 1 Hiki Kivalterintie 17—19 b
В 15
Hyyppä, Seppo ........................ a) 33 53 4 Oulu Johanneksentie 4 A 8 56 256
Hyytiä, Toivo Armas ............ b) 36 56 2 Mariehamn Runebergsgatan 31 В 44 18 34
Hyytiäinen, Markku Juhani .. -a) 36 55 1 Kotka
Håkansson, Karin Birgitta ... b) 37 56 4 Hifors Sandelsgatan 2 В 44 44 87 30
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Hägglund, Erik Anders*) .... a) 29 51 4 Oulu
Hämäläinen, Pauli Olavi........ a) 35 56 4 Järvenpää Järvenpää, Tch taantie 1
Hänninen, Pekka Timo*) .... a) 34 53 1 Valkeakoski Parola
Ihanainen, Eero Antero.......... a) 32 56 4 H:ki Pasila Hertankatu 6
Inkinen, Pertti .......................... a) 34 53 1 Imatra Otaniemi C 46 46 10 01
Isomäki, Esko Sakari*) .......... a) 37 54 1 Ähtäri
Itkonen, Matti Abratøm ........ a) 27 54 1 H:ki Kivelänkatu 5—7 A 26 44 02 31
Itäinen, Rolf Runarsson.......... b) 34 52 1 Esbo Otnäs H 56 46 10 01
Itävaara, Pentti Veikko.......... a) 33 54 1 H:ki V linja 11 A 1 77 51 91
Ivan to, Maija Leena ................ a) 33 53 4 H:ki Otaniemi В 86 46 10 01
Jaakkola, Jaakko Eero Juhani*) a) 35 56 1 Iitti Lahti
Jakonen, Esko Tapani ............ a) 33 54 4 Valkeakoski Fredrikinkatu 30 G 25 66 27 29
Jalkanen, Jorma Juhani ........ a) 29 50 3 H:ki Fredrikinkatu 71 A 22 44 57 70
Jalava, Sakari Valdemar ........ a) 30 53 4 Tampere Mannerheimintie 33 В 27 49 22 03
Jalkanen, Jorma Juliani ........ a) 29 50 3 H:ki Fredrikinkatu 71 A 22 44 57 70
Jalovaara, Osmo Joe .............. a) 36 55 1 Myllymäki Lauttasaari Gyldenintie
12 Ct 33 67 28 62
Jansson, Matti Ensio .............. a) 36 55 3 Lahti Fredrikinkatu 60
Jansson, Rolf Fritiof .............. a) 18 52 1 H:ki Lauttasaari Isokaari 9 a
В 21 67 22 71
Jarkko, Leena-Kaisa .............. a) 32 50 4 Haapamäki Otaniemi I 84 46 10 01
Jokela, Pentti Alfred .............. a) 27 55 1 Parola Otaniemi D 51 46 10 01
Jokela, Åke Emil...................... a) 25 50 1 Turku
Jokihaara, Lauri Kalervo .... a) 34 53 1 Ikaalinen Otaniemi E 72 46 10 01
Jokiniemi, Ilpo Olavi .............. a) 30 52 4 Tampere Yrjönkatu 10 D 31 66 43 42
Jokipii, Kalevi Mauno Sameli a) 32 54 1 H:ki Caloniukscnkatu 3 A 11 44 91 54
Jukola, Antti Jalo Johannes .. a) 33 52 1 Mäntsälä Ohkola
Julkunen, Teuvo Aatos .......... a) 28 51 1 Turku Pihlajatie 50 A 1 48 42 67
Järnstedt, Toivo Artturi.......... a) 29 56 1 Espoo Kauklahti Mankki
Järvelä, Antti Eino Juhani ... a) 31 52 4 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Järvi, Antti Kalevi Henrik ... a) 36 56 1 Hiki Laajasalo Salmensivu 68 03 94
Järvinen, Anssi Tapani .......... a) 31 54 2 H:ki Luotsikatu 4 A 5 66 64 31
Jääskeläinen, Matti Urpo Päi-
viö........................................... a) 32 52 1 Kitee Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Kaakinen, Matti Jaakko.......... a) 36 56 1 Rajamäki Toukola Jaavantie 23 79 13 15
Kaila, Martti Mikael*)............ a) 33 52 1 H:ki Espanja
Kaipio, Pekka Henrik.............. a) 33 55 3 Laukaa Vironkatu 6 A 14 54 564
Kaitala, Sakari Kalle .............. a) 32 52 1 Kuorevesi Otaniemi В 45 46 10 01
Kalistaja, Timo Hermanni .... a) 27 51 1 Sääksmäki Taivaskalliontie 17 79 12 98
Kallia, Eeva Inkeri .................. a) 34 52 4 H:ki Laivurinkatu 39 В 20 54 638
Kandelin, Rolf Helge .............. a) 23 45 1 H:ki Munkkiniemi Rakuu-
nantie 8 as. 22
Kanervo, Esko Juhani ............ a) 35 53 3 Salo Otaniemi F 71 46 10 01
Kantamaa, Veli Rauno Tapio.. a) 34 54 1 Valkeala Perustie 26 A 26
Karhu, Tarmo Tapio .............. a) 29 52 1 H:ki Käpyläntie 4 В 21
Karhunen, Jorma Untamo*) .. a) 34 54 1 Joensuu
Kari, Juha Aarno Olavi.......... a) 36 56 3 H:ki Annankatu 9 A 5 62 83 60
Karitie, Seppo Ilmari .............. a) 33 53 1 Hiki Maunula Lampuotilan-
tie 42
Karlsson, Lisa Charlotta ........ b) 31 49 4 Lovisa
Karppinen, Jaakko Antero*) .. a) 32 52 1 Kajaani Hamina
Karppinen, Pentti Juhani .... a) 31 52 4 Oulu Otaniemi A 25 46 10 01
Karsten, Per-Olof .................... b) 35 55 4 Valkeakoski
Karttaa vi, Erkki Ilmari.......... a) 35 54 2 Kotka Otaniemi C 21 46 10 01
Kataja, Kari............................. a) 30 52 1 Hiki Nordenskiöldink. 10 A 3
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Katajisto, Mikko Sakari .......... a) 36 54 1 Vaasa Lauttasaari Kyyluodon-
tie 1 67 41 09
Kause, Esa Vihtori .................. a) 29 48 1 Eura Merimiehenkatu 41 A 20 56 431
Keinänen, Raimo ................... a) 35 54 3 Savonlinna Lönnrotinkatu 39 В 20
Kerppola, Klaus William Mikael a) 35 54 1 Hiki Bulevardi 5 36 982
Keskinen, Raimo Kalervo .... a) 35 54 1 Nokia Otaniemi A 14 46 10 01
Kettunen, Pentti Olavi .......... a) 32 52 1 Savonlinna Otaniemi C 65 4610 01
Riikka, Maija ......................... a) 36 55 4 Karvia Otaniemi A 74 46 10 01
Kinnunen, Osmo Sakari.......... a) 33 54 1 Hiki Kuusitie 4 В 51
Kivioja, Toivo Sakari .............. a) 35 53 1 Sysmä Otaniemi F 72 46 10 01
Klemetti, Viljo Fredrik .......... a) 30 51 1 Ylivieska Meritullinkatu 32 В 12
Klemola, Pentti Johannes .... a) 27 51 1 Sääksmäki Fredrikinkatu 68 A 6 44 58 05
Knuutila, Seppo Asser ............ a) 34 53 1 Hiki Lapinlahdenk. 19 A 3 62 76 82
Koistinen, Jouko Paavo Olavi a) 39 56 1 Hiki Ohjaajantie 18 В 16 47 77 56
Koivula, Heikki Toivo*) ........ a) 30 48 1 Hiki Hamina
Koivula, Keijo Oiva Olavi .... a) 31 50 1 Turku Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Koivuniemi, Tatu Jaakko .... a) 33 54 1 Kalvola Otaniemi C 66 46 10 01
Kolehmainen, Väinö Johannes a) 33 51 1 Karhula
Kolho, Matti Kai ................... a) 33 51 1 Hiki Tunturikatu 8 as. 9 49 44 66
Kolho, Mauri Voitto ................ a) 33 51 1 Hiki Tunturikatu 8 as. 9 49 44 66
Komi, Veikko Otto Ilmari .... a) 18 51 1 Hiki Freesenkatu 4 as. 17 44 67 16
Korpeinen, Väinö Eljas .......... a) 32 52 1 Kyyjärvi Rantala Imatrankoski
Korri, Panu Erkki Vihtori .... a) 34 53 2 Hämeenlinna Otaniemi C 27 46 10 01
Koskiala, Pirjo Sinikka .......... a) 36 55 4 Hiki Albertinkatu 36 A 2 39 337
Koskinen, Jouko Tapani*) ... a) 36 56 1 Somero
Koskinen, Pekka Uolevi*) .... a) 34 56 4 Salo
Koskinen, Raimo Oiva Jussi .. a) 31 55 1 Riihimäki Hämeentie 32 В 77 10 52
Koskinen, Reino Sakari .......... a) 32 53 2 Hiki Mannerheimintie 56 В 13 42 11 50
Koskinen, Seppo Tapani*) .... a) 37 56 1 Kouvola Koria
Kosonen, Aimo Kalevi ............ a) 30 54 1 Hiki A. Kivenkatu 24 В 31 77 98 92
Kosonen, Leo Veikko Tapio ... a) 36 56 1 Kuusankoski Otaniemi
Kostia, .Amo Martti Seijas .... a) 24 52 1 Hiki Herttoniemi Siilitie 1
В 17 78 07 70
Kovalainen, Eero Juhani........ a) 36 56 1 Outokumpu Mannerheimintie 73 В 41
Krootila, Ilpo Urmia .............. a) 28 47 3 Espoo Otaniemi H 96 46 10 01
Kuha, Kauko Antero .............. a) 35 56 4 Kokkola Otaniemi
Kuittinen, Aarne Kalervo .... a) 32 51 2 Turku Lönnrotinkatu 27 В V 31 484
Kukko, Toivo Johannes .......... a) 32 55 1 Koskenpää Otaniemi E 14 46 10 01
Kulve, Niilo Ilmari ................. a) 20 54 1 Hiki Taivaanvuoheutie 5 В 13
Kuosa, Matti Juhani .............. a) 32 52 4 Vihti Nummela Torhola 861 65 45
Kupila, Pentti Sakari*) .......... a) 35 56 1 Hattula
Kurkinen, Reima Vihtori........ a) 33 54 1 Soini Otaniemi C 81 46 10 01
Kutvonen, Heikki Jaakko An-
tero......................................... a) 36 55 1 Lappeenranta Otaniemi
Kuusela, Kalevi Kaarlo .......... a) 30 50 1 Espoo Otaniemi Otaharju A 4
Kåhre, Ernst Magnus .............. b) 36 56 1 Mariehamn Estnäsgatan 10 В 66 23 40
Käyhkö, Erkki Einar ............. a) 34 54 1 Hiki Munkkiniemi Puistotie
14 В 26 48 46 05
Käyhkö, Seppo Juhani ............ a) 30 53 1 Hiki Otaniemi I 72 46 10 01
Kääriäinen, Tauno Ossi .......... a) 35 56 1 Hiki Castreninkatu 28 В 37
Lagerbohm, Carl Göran .......... b) 35 55 4 Tammerfors 84 14 77
Lagerstam, Jorma Antero .... a) 29 52 4 Hiki Ylipalontie 29 Pakila 74 7157
Lagus, Bengt Vilhelm.............. b) 30 52 1 Hifors N. Hesperiagatan 7 44 07 45
Lahti, Niilo Antero .................. a) 34 55 1 Kuusankoski Otaniemi В 93 46 10 01
Laine, Mauri Kalevi ................ a) 35 56 1 Sääksmäki ¡Lapinrinne 2 В 9
7 8535—56
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Laine, Olavi Antero Vihtori ... a) 34 53 1 Tampere Otaniemi C 97 46 10 01
Laine, Toivo August................ a) 30 51 1 H:ki Porvoonkatu 3 E 3
Laite, K. Veikko ...................... a) 30 51 4 Salo
Laitinen, Pentti Hjalmar........ a) 25 51 1 H:ki Puistokatu 7 а В 38 19 910
Lampinen, Heikki Juhani .... a) 34 55 4 Kankaanpää Kapteeninkatu 10 E 21 38 804
Lampinen, Pentti Johannes ... a) 32 52 1 Pori Otaniemi C 87 46 10 01
Lapinleimu, Ilkka Juhani........ a) 36 55 1 Toijala Vänr. Stoolink. 5 В 9 44 61 69
Lastikka, Raimo Olavi*)........ a) 32 52 4 Hiki
Laurikka, Olavi ........................ a) 34 55 4 Suinula Otaniemi H 76
Lehtinen, Jukka Eero Alvar .. a) 30 50 1 Rauma Otaniemi В 82 4610 01
Lehtinen, Pertti Armas............ a) 32 53 1 Kuusankoski Otaniemi В 93 46 10 01
Lehtonen, Jaakko Yrjö............ a) 30 52 4 Hiki Fredrikinkatu 30 C 32 66 07 78
Leino, Heikki Ilmari................ a) 31 50 1 Salo
Leiwo, Ossi Olavi...................... a) 34 52 1 Lahti Puistokatu 11 A 8 62 12 56
Leppo, Otso Niilo Antero........ a) 33 52 1 Hiki Laivurinrinne 2 A 8 55 914
Leppänen, Harri Rainer.......... a) 36 55 1 Turku Mannerheimintie 33 A 11
Leppänen, Paavo Kalevi........ a) 36 56 1 Rusko
Lihonen, Pertti Arvo Antero .. a) 33 54 1 Jämsänkoski Säästöpankinranta
4 D 48 77 25 33
Lindberg, Kai Ivar Joh .......... a) 33 52 1 Hiki Mannerheimintie 92 A 12 44 29 91
Lindblad, Leo Olavi.................. a) 33 53 1 Järvenpää Kustaankatu 4 A b 3 76 10 20
Lindholm, Carl-Henrik ............ b) 30 50 1 H: fors Lönnrotsgatan 28 A 10 62 31 07
Lindholm, Helge Valdemar ... b) 28 48 1 Borgå Tarkis
Lindström, Lars Torsten ........ a) 34 55 1 Hiki Mannerheimintie 44 В 28 49 59 89
Lindqvist, Teemu Tapio .......... a) 34 54 1 Kuusankoski Otaniemi E 72 46 10 01
Linnapuomi, Viljo Olavi*) .... a) 37 56 1 Hiki
Linnoinen, Kaarle Juhani .... a) 33 53 1 Kausala Runeberginkatu 41 A 14 49 47 69
Loikas, Taimo Untamo*)........ a) 37 56 1 Vuoksenniska Mikkeli
Lundberg, Matti Arttur Johan-
nes ......................................... a) 33 54 1 Jyväskylän
mlk. Uudenmaankatu 36 E 30
Lundmark, Kai Erik*)............ a) 30 51 1 Hiki
Lundsten, Göran Erik .............. b) 34 53 4 Hifors Annegatan 14 C 12 34 884
Lyyjynen, Teppo Ahti.............. a) 34 55 1 Hiki Mechelininkatu 22 A 38 44 30 96
Lähteinen, Heimo Matti.......... a) 32 54 2 Jyväskylä Luotsikatu 4
Lötjönen, Veikko Kalevi ........ a) 28 51 4 Koski Tl Otaniemi В 16 46 10 01
Malinen, Jorma Juhani .......... a) 34 54 1 Hamina Otaniemi E 43 46 10 01
Mangström, Helena Margareta
Eleonora ................................ b) 35 56 4 Borgå Högbergsgatan 17 В 10
Manner, Aarno Arthur Juhani a) 35 54 2 Hiki Haaga Kylätie 15
Manninen, Erkki Pentti Edvard a) 34 53 1 Hiki Hietalahdenkatu 2 В 23 21 484'
Mannonen, Aarno Hannes .... a) 36 56 2 Rauma
Mantovaara, Urpo .................... a) 32 54 1 Kittilä Otaniemi D 82 46 10 01
Martikainen, Viljo Kalevi .... a) 29 54 4 Pori Pitkänsillanranta 9 В 81
Martimo, Aarno ........................ a) 33 54 1 Jyväskylä Temppelikatu 8 A 30 44 23 20
Marttila, Eero Vilhelm............ a) 32 53 4 Mouhijärvi Mariankatu 26 A 4
Marttila, Hannu Antero.......... a) 30 53 1 Mouhijärvi Mariankatu 26 A 4
Mattila, Asko Juhani .............. a) 36 55 1 Hiki Linnankuja 16 В 24 66 23 25
Mattila, Pekka Ensio .............. a) 36 56 1 Toijala Jaavantie 23
Mattila, Raija Terttu*) .......... a) 32 55 4 Kauhava Helsinki
Maury, Sten Folke .................. b) 30 48 1 Hifors Brändö Silversuns-
vägen 14 68 82 33
Mela, Martti Juhani ................ a) 33 53 1 Hiki E. Hesperiank. 32 A 10 49 28 12
Meriläinen, Martti Emil Antero a) 32 51 1 Juuka Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Meriläinen, Raimo Juhani .... a) 30 49 1 Otaniemi Otaniemi 46 10 01
— 61 —
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Miettinen, Kaarlo Olavi .......... a) 16 53 1 H:ki Bulevardi 15 В 56 625
Mikkola, Seppo Tapani*)........ a) 32 52 1 Länkipohja
Mikkonen, Aarto Untamo Ra-
fael ......................................... a) 24 51 1 H:ki Laivanvarustajankatu 5
В 25 66 35 76
Mikkonen, Anja Svnnöve........ a) 32 53 4 H:ki Tukholmankatu 7 C 21 44 45 05
Mikkonen, Esko Santeri .......... a) 31 53 4 Lahti Dagmarinkatu 8 C 37 44 40 79
Molander, Lauri Juhani Mikael a) 34 55 2 H:ki Hiihtomäentie 24 A 12 78 93 89
Moll, Pertti Arvo Olavi .......... a) 31 50 I H:ki Caloniuksenkatu 10 C 52 49 51 83
Multimäki, Jaakko Aapeli .... a) 31 54 2 Somero Otaniemi В 14 46 10 01
Mustila, Aarno Juhani ............ a) 32 54 1 Karkkila Korkeavuorenk. 17 A 1 34 905
Mäkeläinen, Alpo Aatos .......... a) 23 53 1 Karhula
Mäkinen, Eero Juhani*) ........ a) 36 56 1 Hiki Kotka
Mäkinen, Reino Kalevi .......... a) 27 49 1 H:ki II linja 10 A 6
Mäkiniemi, Mikko Pellervo ... a) 30 51 4 Tornio Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Mäkäräinen, Heikki Aaro .... a) 33 54 1 Kuopio Otaniemi D 76
Mänttäri, Eero Tapio .............. a) 33 52 1 Sippola Linnavuori Liiketalo
Mäntylä, Heikki Tapio*) ........ a) 36 56 1 H:ki Mikkeli
Määttänen, Esko ..................... a) 36 54 1 Lahti P. Haaga Ida Ahlbergin-
katu 2 G 58
Nederström, Erkki Kaarlo .... a) 36 56 1 Myllykoski
Neuvonen, Alku Erkki Tapio.. a) 32 54 1 Jyväskylä Vironkatu 9 A 45
Nevalainen, Harri Petteri .... a) 29 52 1 Lievestuore Otaniemi G 55 46 10 01
Niemelä, Mikko ....................... a) 28 48 4 Tammisaari
Niemi, Ilkka Aarne Sakari .... a) 35 54 1 Jämsänkoski Abrahaminkatu 9 В 31
Nieminen, Matti ...................... a) 29 54 4 Tampere
Nieminen, Osmo Kalevi .......... a) 26 49 4 Pori
Nieminen, Rauno Antti Olavi*) a) 36 56 1 Janakkala
Niininen, Matti Johannes .... a) 33 54 1 H:ki Museokatu 5 В 12 44 68 82
Nikkola, Pertti Sakari ............ a) 31 50 1 Hiki P. Haaga Ilkantie 10 47 63 31
Nikula, Auvo Eino Rainer .... a) 32 53 1 Pyhäjärvi UI Jääkärikatu 62 65 64
Nissilä, Rauno Einari .............. a) 36 56 1 Nakkila Vänr. Stoolinkatu 11 В
Nordgren, Karl Gunnar .......... b) 29 49 4 H: fors Kvarnbergsvägen 4 В 16 67 45 63
Norvasto, Osmo Aleksis .......... a) 30 52 1 Tampere Otaniemi E 61 46 10 01
Numelin, Carl-Johan Vilhelm . b) 37 56 3 Borgå
v. Numers, Claës Christian .... b) 36 56 l H:fors Skillnadsgatan 11 A 1 37 811
Nuotio, Juhani ........................ a) 36 55 4 Turku Museokatu 23 A 18
Nurmela, Pauli August............ a) 30 53 4 Forssa Johanneksentie 4 A 8
Nyberg, Clas-Thure ................. b) 39 56 2 H:fors Engelplatsen 2 A 6 34 001
Nyholm, Karl Erik ................. a) 33 56 1 H:ki Hämeentie 78 A 7 77 23 19
Nylander, Lars Georg Aslak ... a) 25 52 i H:ki Yrjönkatu 27 В 16 34 409
Nyman, Gunnar Wilhelm........ b) 30 49 1 H: fors St. Robertsgatan 7 В 12
Närhi, Ritva Irmeli ................. a) 31 51 4 H:ki P. Haaga Tolarint. 9 N 89 47 07 30
Ohvo, Martti Juhani................ a) 36 54 1 Savonlinna Mariankatu 26 E 33 62 89 80
Oinonen, Anna-Liisa ................ a) 36 55 4 Jyväskylä Otaniemi В 73 46 10 01
Ojamies, Timo Väinämö ........ a) 35 54 1 Hirvensalmi P. Haaga Krankantie 10
Ojantakanen, Erkki Juhani ... a) 34 53 3 H:ki Ratakatu 11—13 A 18 66 27 62
Oksala, Jouko Kustaa ............ a) 34 54 1 Vaasa Lauttasaari Kvyluodon-
tie 1 67 41 09
Oksanen, Raimo Elot .............. a) 29 50 1 Järvenpää Järvenpää Puistotie 37
Oksanen, Urpo Kalervo .......... a) 37 56 4 Hiki Pakila Lepolantie 12 74 89 32
Olsson, Carl Johan Göran........ b) 33 52 1 Björneborg Lönnrotsgatan 27 A 31 282
Oranen, Unto Juho Antero ... a) 30 52 1 Nurmes Hietalahdenkatu 3 A 36
Paakkinen, Ilmari .................... a) 33 52 1 Saari Otaniemi В 81 46 10 01
— 52 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Paasi, Ilmo Olavi .................... a) 32 53 3 Virolahti Lauttasaari Meripuisto-
tie 1 В 23
Paasi, Lauri Pekka .................. s) 27 55 1 Karhula
Paatela, Väinö Matti................ a) 30 49 2 H:ki Munkkiniemi Puistot. 4B 48 18 07
Paavola, Ritva Kaarina.......... a) 30 50 4 H:ki Mäntytie 17 В 26 48 55 00
Pajanen, Jorma Väinö ............ a) 27 47 1 Urki Runeberginkatu 33 A 68 05 22
Pajula, lija ................................ a 1 30 51 4 Lemi Otaniemi G 53 4610 01
Palesmaa, Anni ........................ a) 32 50 4 Tampere Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Pallasvirta, Jaakko Tapani*).. a) 34 53 1 H:ki
Palm, Lasse Erkki Olavi.......... a) 35 55 1 Heinola Pietarinkatu 5 A 5
Palmgren, Lars ........................ b) 37 55 2 H:fors Munksnäs Ekallén 11 48 18 62
Palmunoksa, Heikki Rainer .. a) 32 54 1 Hyvinkää Korso Oikotie 6
Paloniemi, Antti Mikko .......... a) 35 55 1 Salo Kulmakatu 2 G 69
Paturi, Pekka Uolevi a) 31 54 4 Paimio Huvilakatu 28 A 4
Peitsamo, Pentti Valdemar ... a) 20 44 1 Nokia
Pekkarinen, Esko Raimo Juhani a) 28 50 1 H:ki Kuusitie 7 A 12
Pelkonen, Toimi Eelis ............ a) 24 47 1 Espoo Otaniemi I) 93 46 10 01
Peltola, Pekka Mikael .............. a) 36 55 1 Riihimäki
Peltonen, Mauri Olavi ............ a) 33 54 1 Koskenpää Perustie 20 A 15 48 15 60
Perkiö, Valto Mikael ................ a) 33 55 1 Oulu Museokatu 33 A 3
Pesonen, Jorma Pellervo ........ a) 31 52 4 Vanaja Hietalahdenk. 3 A 36
v. Pfaler, Göran ...................... b) 35 55 2 Vasa Otnäs D 54 46 10 01
Pietikäinen, Juhani .................. a i 25 55 1 Pielavesi Ristikkotie 2 A 1
Pietilä, Heikki Tapio................ a) 36 56 4 Urki Kruunuvuorenk. 1 C 29 66 34 53
Piha, Juhani Antero ................ a) 35 54 1 H:ki Perustie 15 A 8 48 18 26
Pihkala, Pertti Jaakko............ a i 34 53 1 Rekola Rekola Jokitie 40 831 99 43
Pihi, Kurt James Rainer........ b) 29 47 1 H:fors Fältskärsgatan 5 A 9 44 56 56
Piimies, Eero Antero .............. a) 34 53 4 H:ki Castreninkatu 28 A 20
Piironen, Usko Armas .............. a) 34 53 4 Kuusjärvi Vaasankatu 4 В 25 77 58 89
Pikkarainen, Urpo Eino.......... a) 26 49 3 Porvoon mlk.
Pimenoff, Alexander (Sandv) .. b) 37 54 3 H:fors Gräsviksgatan 12 В 33 66 06 41
Pirkkalaniemi, Tellervo Marjatta a) 31 53 4 Tampere Rauhankatu 5 D 20
Pitkänen, Jarmo Antero.......... a) 34 53 1 H:ki Roihuvuoreni. 20 A 16 78 65 05
Pohto, Olavi Erik...................... a) 33 56 1 H:ki Limingantie 88 A
Pousär, Kurt Einar*) .............. b) 36 56 1 Ihki
Poussa, Hannu Olavi .............. a) 31 50 1 Tampere
Prokki, Yrjö Olavi .................. a) 36 56 1 Láuritsala
Prytz, Lars-Adolf ...................... b) 32 52 4 Nordsjö Nordsjö 73 61 53
Pugin, Georg Yrjö.................... a) 36 56 4 H:k¡ Mannerheimintie 69 В 38 49 82 63
Puisto, Heikki Lennart.............. a) 31 52 1 H:ki Konala Kyntäjäni. 25 В
Pulliainen, Osmo Kullervo .... a) 33 53 1 Puumala Uudenmaankatu 36 E 30
Puolakkainen, Leo Emil.......... a) 32 53 1 Riihimäki Munkkiniemi Hollanti-
laisentie 3 A 15
Puomi, Eero Juhani ................ a) 31 52 1 H:ki Fredrikinkatu 66 A 15 44 24 28
Purje, Eino Ensio ................... a) 35 56 1 H:ki Messeniuksenk. 11 В 56 44 22 51
Pursiheimo, Seppo Väinämö .. a) 32 51 2 Rauma mlk. Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Puupponen, Kalevi .................. a) 35 56 1 Laukaa Pellervontie 15 as. 1 79 11 65
Pylvänäinen, Ritva Paula Jo-
hanna ..................................... a) 33 52 4 H:ki Huopalahti Sankaritie 3
A 36 47 98 03
Rahkamo, Kari Tapani .......... a) 33 52 1 H:ki Nordenskiöldink. 8 A 13 49 84 56
Raivio, Matti Eemeli .............. a) 32 55 4 Kauhajoki Savilankatu 2 C 42
Raivio, Rolf Turo .................... a) 29 48 2 Hiki Ohjaajantie 8 A 2 47 72 34
Kannisto, Pekka Olavi............ a) 36 55 1 Salo Döbelninkatu 5 В 27 44 20 81
Ranta, Jaakko .......................... a) 25 50 1 Lahti Otaniemi II 83 46 10 01
— 53 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Ranta, Matti Aarne.................. a) 32 54 1 Tampere Otaniemi D 91 46 10 01
Rantalainen, Kauko Ilmari ... a) 30 53 1 Imatra Karjalankatu 14 A 9
Rasilainen, Heikki Tapani .... a) 37 56 1 Polvijärvi Otaniemi
Raski, Kari Pekka .................. a) 39 56 1 H-Jri Runeberginkatu 39 49 31 38
Raunio, Mikko Samuel............ a) 33 52 1 H:ki IV linja 18 A 11 77 08 48
Rautajoki, Sakari Toivo .......... a) 36 55 1 H:ki Porvoonkatu 11 A 23 77 05 76
Rautanen, Pekka Kalevi........ a) 31 52 1 Villähdo Matinkylä Gäddvik 88 74 96
Rehn, Göran Vilhelm .............. b) 29 51 2 Hitis. Otnäs
Reijonen, Yrjö Tapio .............. a) 35 55 1 Riihimäki Ullanlinnankatu 1 A 18 34 337
Relander, Krister Olav Hjalmar b) 33 51 1 H: fors S. Strandvägen 14 37 119
Riekkinen, Asko Sakari*) .... a) 37 56 1 Heinola
Riihimäki, Martti Antero .... a) 36 55 1 H:ki Käpvlänkuja 3 A 1 79 45 90
Riipinen, Heikki Ale Einari ... a) 37 55 1 H:ki Museokatu 15
Riipola, Kaisa—Leena ............ a) 30 50 1 H:ki Temppelikatu 9 A 21 49 30 47
Rinamo, Rauno Sakari .......... a) 34 54 1 Hämeenlinna Otaniemi- C 41 46 10 01
Rinta, Jussi Tapio Iisakki*) .. a) 30 49 3 Espoo Santahamina
Risku, Auri Heikki*) .............. a) 25 48 1 H:ki Eerikinkatu 44
Rissanen, Timo Antero .......... a) 35 56 1 H:ki Pohjois-Ranta 20 C 71 62 94 84
Roininen, Erkki Olavi ............ a) 28 51 3 Hamina Hakaniemenkuja 8 A 34 76 18 71
Ronkainen, Olavi Väinö.......... a) 33 52 1 H:ki Kaarlenkatu 12 В 35 77 61 34
Roos, Raimo Uolevi ................ a) 31 51 2 Turku Otaniemi A 62 4610 01
Roos, Tom Olof Mikael............ b) 34 54 1 Borgå Lappviksgatan 15 В 16 62 24 24
Roos, Yngve ........................... b) 33 51 1 Åbo Kammiogatan 11 В 27
Rosendal, Timo Yrjö .............. ai 35 53 1 Joensuu Ratakatu 11—13 66 27 62
Rossi, Seppo Ponteva .............. a) 36 54 1 Haapamäki Otaniemi C 34
Rouhiainen, Pentti Olavi........ a) 35 55 4 Lappeenranta Otaniemi H 76
Rumpunen, Hemmo Veikko Ka-
lervo ..................................... a) 30 49 3 Hyvinkää
Rung, Herbert ......................... b) 34 55 1 Hifors Båtsmansgatan 5 A 34 66 97 81
Ruotsalainen, Toivo Ilmari ... a) 33 54 1 Pori Otaniemi I 54
Rusanen, Auvo Ahti ................ a) 33 52 1 Espoo Otaniemi I 73 46 10 01
Rydman, Stig Gustav Magnus H. b) 31 53 1 H: fors Parkgata n 7 A 22 29 262
Ryynänen, Antti Ilmari .......... a) 34 53 4 H:ki Töölönkatu 42 A 31 44 57 61
Räisänen, Seppo Juhani .......... a) 33 55 1 Iisalmi Huvilakatu 19 as. 5 38 212
Rönnholm, Nils Gustav.......... b) 35 55 1 H.fors Runebergsgatan 39 A 28 44 16 76
Saarento, Heikki Ilmari .......... a) 20 52 1 H:ki Väinölänkatu 13 E 39
Saari, Pertti Kaarlo Tapani ... a) 33 51 1 H:ki Otaniemi
Saari, Seppo Juhani.................. a) 35 56 1 Pori Otaniemi I 31
Saariaiho, Antti Väinämö .... a) 33 52 1 H:ki Ruusulankatu 14 В 11 44 89 16
Saarinen, Heikki Juhani ........ a) 32 51 2 Paimio Otaniemi F 35 46 10 01
Saarinen, Viljo Kalevi ............ a) 29 53 i Hauho Sturenkatu 30 C 38
Saarni, Erkki Sakari................ a) 33 54 i Vihti Mäkelänkatu 25 C 19
Sahari, Kyösti Olavi................ a) 33 55 i Mikkeli Otaniemi
Salmi, Elsa Maria .................... a) 31 55 4 Kaavi Otaniemi 46 10 01
Salminen, Reijo Kalervo ........ a) 35 54 1 Saarijärvi Abrahaminkatu 9 В 31
Salminen, Reijo Kalervo ........ a) 33 54 1 H:ki Lokkalantie 16 В 53 48 34 84
Salo, Iikka Heikki ................. a) 29 50 4 Espoo Otaniemi В 98 46 10 01
Salonen, Alpo Ilmari .............. a) 31 52 4 Tampere
Salonen, Erkki Armas Antero a) 32 54 1 Kankaanpää Luotsikatu 6 В 13 62 80 61
Saloranta, Martti Ensio .......... a) 31 49 1 H:ki Pajalahdentie 7 67 51 93
Saloranta, Mauno Juhani........ a) 27 49 1 H: Id Mariankatu 12 A 12 35 862
Salovaara, Juhani Richard*) .. a) 31 51 2 Westend Turku
Santaholma, Yrjö Antti Olavi.. a) 36 55 1 Veitsiluoto Vänr. Stoolink. 10 A 16
Santala, Teuvo Juhani............ a) 29 56 1 H:ki Ilmattarenkuja 8 В
Sarahete, Riitta Maija.............. a) 35 55 4 H:ki Messeniuksenk. 11 В 46 44 35 10
— 54 —
Koneinsinööriosasto. — Maslciningenjörsavdelningen.
Sames, Olavi Ilmari.............. a) 27 48 1 Ta: m pere Siltasaaren k. 8—10 В 3-1 76 28 71
Saurio, Kai-Markus ................ a) 37 55 1 Hki Jollas Puuskaniemi 68 03 12
Savolainen, Kalevi Viljam ... a) 34 55 1 Oulu Runeberginkatu 35 В 16 44 73 77
Savolainen, Kari Heikki Otto . a) 33 52 3 Kajaani
Savolainen, Veijo Alarik........ a) 36 55 1 Savonlinna
Schalin, Christer Olof............ b) 36 55 1 H:fors Stadsträdgården 44 11 66
Schönberg, Leif Rafael.......... b) 35 56 1 H: fors Mannerheimvägen 47 А 5 44 99 76
Seppälä, Heikki Aarne Juhani. a) 35 56 3 Pirkkala Töölönkatu 12 В 3 44 57 67
Seppälä, Jaakko Antero*) ... a) 38 56 1 H:ki Santahamina
Seppälä, Simo Kalervo .......... a) 30 51 2 H:ki Lapinlahdenkatu 27 В 11
Seppänen, Olli Olavi .............. a) 31 52 4 H:ki Tehtaankatu 13 В 27 56 052
Setälä, Jukka Antero ............ a) 34 56 1 H:ki Mäntytie 9 А 9 48 44 26
Siivonen, Oso Ensio................ a) 25 49 2 H:ki Koroistentie 3 В 17 47 89 08
Sillanpää, Hilkka Tellervo ... a) 30 50 4 Kokkola Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Sillanpää, Jaakko Johannes . a) 32 56 1 Kokkola Otaniemi
Sillanpää, Pekka Edward . . . a) 33 54 1 Riihimäki Ullanlinnankatu 1 A 18 34 337
Siltanen, Veijo Kalevi............ a) 30 51 1 Iisalmi mlk. Albertinkatu 6 В 32 34 037
Siltari, Olavi Johannes.......... a) 33 52 1 Savonlinna Otaniemi C 65
Sjöholm, Seppo Jorma Tapio. a) 32 52 1 H:ki Munkkisaarenk. 8 В 58 31 478
Slotte, Stig-Göran Fritiofson . b) 34 54 4 Jakobstad Fredriksgatan 29 A 6 35 399
Smeds, Jarl-Erik Oskar ........ a) 31 50 2 Oulu Otaniemi A 12 4610 01
Soikkeli, Martti Olavi............ a) 31 52 4 Lappeenranta Fredrikinkatu 38 A 7
Sopanen, Ilpo Kalervo .......... a) 33 54 1 Ruokolahti Runeberginkatu 6 A b 28
Sorvari, Jaakko Olavi*) ........ a) 32 55 1 H:ki Hämeenlinna
Strengell, Martin Gunnar .... b) 34 54 3 H.fors Kaserngatan 8 37 028
Strömmer, Kaarlo Maunu .. . a) 33 56 1 Tornio Väinämöisenk. 25 A 16 49 48 55
Ståhlberg, Erik Arvo ............ a) 39 56 4 Matinkylä
Sucksdorff, Harry Christoffer . b) 36 55 4 Tammerfors Parkgatan 11 b 23 155
Sundberg, Veikko Juhani .... a) 36 55 1 Vihti Dagmarinkatu 12 В 22 44 25 95
Suokannas, Aulis Uolevi .... a) 35 54 4 Askola Caloniuksenk. 5 В 68 49 15 48
Suominen, Timo Antero*) ... a) 37 56 1 Turku
Suonsivu, Erkki Juhani ........ a) 35 54 2 Joutseno- Albertinkatu 17 A 11 54 430
Suuntausta, Panu Tauno .... a) 33 52 1 H:ki Mäntytie 13 A 4 48 16 10
Suorsa, Matti .......................... a) 30 49 3 H:ki Fredrikinkatu 26 D 36 57 961
Suorsa, Olli Samuli ................ a) 32 50 1 Lappee Pontus
Syreeni, Esko Aulis Antero .. a) 30 56 4 H:ki Otaniemi D 73
Söderlund, Juhani Kalevi ... a) 35 53 3 H:ki Sandelsinkatu 4 44 76 00
Söderström, Bertel Ture........ b) 32 53 3 H:fors Cygnaeusgatan 8 A 2 49 74 75
Taiminen, Jaakko Olavi........ a) 11 55 1 Hiki Käpvlänkuja 3 C 19 79 48 03
Talonen, Pentti Kalevi.......... a) 35 55 1 Kokemäki Oskelantie 5 C 19 47 72 62
Tamminen, Heikki Topias ... a) 30 51 1 Nakkila Kuusitie 15 A 34 48 30 84
Tammisto, Olli Erkki Juhani . a) 31 53 1 Kotka Mikonkatu 11 В 23 21 516
Tanner, Mauri Uuno Ensio .. a) 30 49 3 H:ki Fleminginkatu 10 A 8
Tarvainen, Tero Tervo.......... a) 31 53 1 Jämsänkoski Kasarmikatu 2 В 8 66 29 14
Tawast, Heikki Johannes ... a) 27 52 1 H:ki Tehtaankatu 12 1) 52 57 909
Tervamäki, Jukka Topias ... a) 35 55 3 Hämeenlinna Aleksis Kivenk. 17 c A 7 47 40 87
Tervo, Tuomo ........................ a) 30 50 3 Espoo Otaniemi C 42 46 10 01
Tiainen, Pentti ...................... a) 33 54 1 Savonlinna
Tihinen, Olavi Johannes .... a) 29 50 4 Pyhäjoki Mannerheimint.112 as.35
Tiihonen, Eljas ... .•.............. a) 32 54 1 Tikkurila
Tiilikainen, Urpo Ensio ........ a) 29 52 1 H:ki Kivalterintie 17—19 a
Tiirikka, Erkki Emil ............ a) 32 51 3 H:ki Torkkelinkatu 17 A 15 77 30 91
Tiitola, Antti-Jussi ................ a) 36 56 1 Tampere Otaniemi I 51 46 10 01
Tikander, Bo Yngve.............. b) 34 53 1 Peniä Nylandsgatan 23 В 11
— 55 —
Koneinsinööriosasto. — MasTciningenjörsavdelningen.
Toikka, Henrik Juhana*) .... a) 30 52 1 Valkeakoski Hämeenlinna
Toikka, Lauri ......................... a) 32 52 1 Valkeakoski Oksasenkatu 4 A 49 52 36
Toivola, Pertti Juhani ............ a) 32 54 3 Tampere Otaniemi E 43 46 10 01
Toivonen, Kauko Kalervo .... a) 24 51 1 H:ki Hämeentie 94 В 50 77 07 32
Toivonen, Pentti Alfred .......... a) 30 52 1 Tikkakoski Otaniemi G 62 46 10 01
Tolvanen, Lauri Juhani .......... a) 29 50 1 H:ki Munkkiniemi Puistot. 14
Tommiska, Seppo .................... a) 33 54 1 Valkeala Lauttasaari Kyyluodon-
tie 1 67 41 09
Torkkeli, Jorma Ensio.............. a) 34 55 1 Mäntsälä Museokatu 40 В 30 44 45 93
Torpo, Arto-Juhani ................. a) 35 53 1 H:ki . Lapinlahdenkatu 27 В 10 66 95 73
Tukiainen, Jouko Eino Kalevi a) 36 56 1 Saarijärvi Taivaskalliontie 4 В
Tuomaala, Jorma Aarne K ui-
lervo ....................................... a) 37 55 1 Tikkurila Tikkurila Jokikoulu 83 16 64
Tuomala, Antti Juhani.............. a) 33 52 1 Tampere Otaniemi H 61 46 10 01
Tuomi, Kauko Wilho .............. a) 30 49 1 Turku Turku Länt. Rantakatu
21 A 11 13 642
Tuominen, Aimo Antero.......... a) 34 53 4 H:ki Hämeentie 70 A 19 77 89 53
Tuominen, Teuvo Aarre Alek-
sander......................... ■.......... a) 34 53 1 H:ki Mäkelänkatu 29 A 16 77 85 74
Tuomipuu, Kari Pekka .......... a) 36 55 4 Jokioinen Lauttasaari Lahnaruo-
hontie 6 C 40 67 55 91
Turunen, Yrjö ......................... a) 34 55 1 H:ki Runeberginkatu 27 A 1
Uitti, Kalevi Nestori*) ............ a) 35 56 1 Orivesi Kouvola
Uitto, Teppo Lauri Sakari .... a) 28 49 2 H:ki Lielahdentie 20 A 7
Unkuri, Esko Uolevi .............. a) 33 53 1 Nakkila Otaniemi C 51 46 10 01
Utter, Arvid Hjalmar.............. b) 29 50 1 H:fors Hirvitie 2
Uusitalo, Antero ..................... a) 32 53 1 Kankaanpää Otaniemi F 76 46 10 01
Uusitalo, Esa Olavi .................. a) 33 52 4 Kannus Otaniemi В 95 46 10 01
Uuttu, Arvid Hjalmar 0........... b) 29 50 4 H:fors Hirvitie 2
Wahlman, Markku Aarne
Juhani ................................... a) 33 55 1 Karkkila Kirkkokatu 1 В 1 66 39 17
Vainio, Markku Väinö ............ a) 33 55 1 Paimio
Valante, Juhani Henrik Ilmari a) 35 53 1 Tampere Runeberginkatu 60 В 42 44 24 90
Wallenius, Reino Juhani........ a) 32 53 1 Riihimäki Köydenpimojank. 2 C 26 57 559
Wallin, Leif Gustav.................. b) 29 52 4 Dickursby Dickursby 83 12 54
Wallinheimo, Antti Lauri
Juhani ................................... a) 31 53 1 Kajaani Metsälä 1—2
Vallioja, Veli Paavo................. a) 32 51 1 Espoo Otaniemi A 41 46 10 01
Valtari, Heikki Aslak .............. a) 31 51 1 Lahti Liisankatu 5 В 32 62 23 37
Vanhala, Jaakko Ilpo .............. a) 33 55 1 Laihia Meritullinkatu 20 A 4 38 394
Vapaamies, Hannu Juhani .... a) 34 55 1 Tampere Hakaniemenkatu 2 A 5
Vappula, Auvo Juhani ............ a) 34 55 2 H:ki Puistola Ainolantie 13
Varpeiaide, Kari Uolevi*) .... a) 36 56 2 H:ki
Vartama, Esa Johannes .......... a) 32 51 1 Hki Mannerheimintie 96 A 21 44 46 99
Vartia, Antti Risto Juhani .... a) 35 55 1 Hki
Vartia, Seppo Matti Ilmari .... a) 37 56 1 Hki Lutherinkatu 2 49 19 25
Vartiainen, Karri Armas ........ a) 36 56 1 Hki Munkkiniemi Laajalah-
dentie 4 48 12 49
Vaurio, Erkki Kalevi Antero .. a) 33 55 1 Hki Savilankatu 2 C 42 44 92 76
Vesa, Ossi Antero .................... a) 36 55 4 Hki Kalliolinnankatu 15 31 246
Vesola, Heikki Antero ............ a) 37 56 1 Turku Otaniemi C 13
Vesoma, Karl Birger .............. a) 20 56 1 Hki Kalliolinnantie 16 В 1 66 37 24
Westerlund, Tero Levi Kustaa a) 30 54 1 Hki Lönnrotinkatu 23 C 53
Viinanen, Pauli Johannes .... a) 16 53 1 Riihimäki Riihimäki 3163
Viiri, Veli Aarne ...................... a) 34 56 1 Rovaniemi Kalevankatu 9 A 5 36 458
— 66 —
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjör savdélninqen.
Wiiru, Jouko Allan .................. a) 33 54 1 Lahti Uudenmaankatu 36 E 30
Viitaniemi, Erkki Viljam ........ a) 31 50 4 Espoo Otalaakso D 43
Viljanen, Juha Ludvig*) ........ a) 37 56 1 Hollola
Vilkuna, Jouko Antero Aukusti a) 30 52 1 Nivala Otaniemi H 81 46 10 01
Willner, Timo Johan .............. a) 33 52 1 Vaasa Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Winberg, Matti Vilho .............. b) 35 55 2 Åbo
Virkkunen, Jouko Matti.......... a) 33 51 1 Joensuu Otaniemi A 43 46 10 01
Virolainen, Aimo Henrik........ a) 19 53 1 H:ki Untamontie 13 F 48 79 28 94
Virtanen, Aarne Ilkka.............. a) 29 53 1 Riihimäki
Virtanen, Harri Antero .......... a) 32 53 1 Tampere Wecksellin tie 8 A 6b
Virtanen, Pauli Alitti Olavi*).. a) 37 56 1 Lievestuore
Virtanen, Reijo Reinhold........ a) 31 52 1 Sauvo Otaniemi A 33 46 10 01
Virtanen, Veijo Ilmari.............. a) 37 56 2 Haukipudas Jääkärinkatu 13 A 19 66 46 31
Witikainen, Kimmo Kaleva .. a) 37 55 1 H:ki Runeberginkatu 40 В 41 44 67 53
Vuorela, Eero Sakari .............. a) 33 54 1 H:ki Runeberginkatu 54 b 11
Wuori, Paul Adolf .................. b) 33 52 1 Grankulla Grankulla Idrottsv. 3 84 14 23
Vuorikari, Veikko Olavi*) .... a) 37 56 3 Lappeenranta
Vuorimies, Eino Alarik .......... a) 19 50 1 H:ki Ritarikatu 9 В 66 56 26
Vuorio, Risto Juhani .............. a) 29 54 1 Turku Otaniemi D 56 46 10 01
Vähä, Esko Kalevi .................. b) 35 53 1 H:fors Karstulavägen 5 I 71
Vähämäki, Toivo Jouni Ilari .. a) 38 56 3 Joensuu Otaniemi
Vähänäkki, Mikko Kullervo .. a) 33 53 2 Kotka Minna Canthink. 5 A 5 49 83 86
Väisänen, Raimo Juho ............ a) 33 54 4 Puistola Puistola Alkutie 5
Väisänen, Raimo Kaarlo ........ a) 29 55 1 Kuopio Mannerheimintie 29 C 40 49 45 93
Yllö, Heikki Aleksi .................. a) 33 54 3 Pielisjärvi Uudenmaankatu 36 A 6 38 232
Yrjänäinen, Jukka .................. a) 34 55 2 Orivesi Apollonkatu 3 C 22 44 20 23
Yrjölä, Arvo Yrjö .................... a) 31 52 1 Hämeenlinna Otaniemi C 87
Älli, Jorma Olavi...................... a) 31 52 1 Somero Lauttasaari Isokaan 38 67 20 58
Äyräväinen, Osmo Martti Ka-
lervo ....................................... a) 33 51 1 Ruotsinpyh-
tää Albertinkatu 36 C 66 94 22
Östman, Per-Olof Birger ........ b) 32 52 1 Karhula Armfeltsvägen 18 29 5581
— 57 —
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.
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Aalto, Erkki Tapio .................. a) 1930 1956 H:ki Tapanila Väinöläntie 28 82 32 55
Aalto, Veikko Juhani .............. a) 35 54 Vanaja
Aaltonen, Lauri Ilmari............ a) 31 50 H:ki Ratakatu 21 A 8 32 481
Aaltonen, Raimo Pekka .......... a) 32 52 Tervakoski Abrahaminkatu 15 A 11 36 949
Aarnio, Olli ............................. a) 31 51 Anjala
Ahlstedt, Tor Fredrik .............. b) 36 55 H:fors Kottbv Mörskomvägen 9 79 17 00
Aho, Martti Olavi .................... a) 37 56 Ivalo Otaniemi D 82 46 10 01
Ahola, Jorma Ensio.................. a) 31 52 Vimpeli Töölöntorinkatu 11 A 2
Ahonen, Markus Otto Andreas a) 29 50 H:ki Pakila Alkutie 49 74 90 16
Alander, Kurt Robert*) .......... a) 34 56 butokumpu
Alavuotunki, Pentti Olavi .... a) 35 54 Kuusamo Otaniemi C 72 46 10 01
Allonen, Raimo Johannes .... a) 30 52 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Anthoni, Per Gunnar .............. b) 34 53 H:fors Brändövägen 6 68 82 42
Antikainen, Viljo Petteri........ a) 34 53 Kuopio Otaniemi H 73 46 10 01
Aronen, Pentti........................... a) 33 54 Similä Bulevardi 19 D 28
Arponen, Osmo Kalevi............ a) 36 55 Myllykoski Otaniemi I 11 46 10 01
Aura, Lauri Tapio.................... a) 29 56 H:ki Väinölänkatu 15 F 82 79 04 79
Auterinen, Pekka Juhani........ a) 34 54 H:ki Lauttasaari Isokaan 6
A 14 67 14 66
Autio, Timo Johannes ............ a) 32 54 Espoo Lauttasaari Koivusaari
Bergfors, Zune Isidor .............. b) 34 52 Dragstjärd Albertsgatan 36 C 40 66 94 22
Bilkenroth, Olof Ernst ............ b) 28 49 Åggelby Åggelby Hopstycks-
backen 7
Borenius, Henrik Lauri Juhani a) 32 50 H:ki Runeberginkatu 32 В 44 32 66
Boucht, Carl-Johan .................. b) 37 56 Hrfors Ö. Brunnsparken 20 B alO 62 89 44
Bärlund, Lars-Christian .......... b) 36 55 H: fors Kaserngatan 25 А 6 62 85 57
Cristersson, Pentti Kalevi .... a) 28 52 H:ki Riihimäki Varuskunta
Demisse, Shemalis .................... a) 32 55 Ethiopia Otaniemi E 63 46 10 01
Eklöf, Ingmar Johan .............. b) 37 56 Jakobstad Otnäs
Eloholma, Ossi Aarre Armas .. a) 33 54 H.ki Limingantie 92 A 1 79 46 86
Ericsson, Paavo Ensio ............ b) 29 51 H:ki Lauttasaarentie 34 C 5 67 54 93
Eriksson, Stig Frank .............. b) 30 49 Vasa Bulevarden 6 A 8 34 344
Eskola, Aulis Tapani................ a) 36 55 Lahti Otaniemi H 36 46 10 01
Eulenberger, Jorma Karl........ a) 34 53 Pernaja Unioninkatu 45 H 113 62 87 25
Fontell, Mikko Henrik ............ a) 36 54 H:ki Pellervontie 31 79 20 38
af. Forselles, Lars Carl Fredrik b) 35 56 Hrfors Munksnäs Kadettvägen
18 A 7 48 12 04
Forssén, Jaakko Sigurd .......... a) 34 56 Espoo Espoo Martinkylä 88 22 51
Friman, Carl-Johan ................ b) 35 52 Varkaus Smedsgatan 17 В 35 39 593
Granö, Nils Boris...................... b) 33 53 Terjärv Fänrik Stålsgatan 9 А 2
Gromoff, Eino Einari*) .......... a) 37 56 Pielisjärvi Mikkeli
8
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Grünbaum, Heinrich Erik .... b) 31 52 Hrfors Kaserngatan 14 A 2 30 478
Grundström, Mikko Arnold*) . b) 36 56 Savonlinna
Gummerus, Raimo Gotthard*) a) 37 56 H:ki Suomelirma
Haapasalo, Suoma Sylvi Tun-
likki ........................................ a) 37 56 Hyvinkää Otaniemi
Hakola, Pauli Jussi .................. a) 29 51 Alahärmä Museokatu 23 A 48
Hakulinen, Erkki Juhani........ a) 30 50 Espoo Otaniemi В 74 46 10 01
Halko, Jarmo Pekka Antero .. a) 37 55 Parikkala Otaniemi C 33 4610 01
Halme, Lauri Kaarlo*) .......... a) 36 56 H:ki Lahti
Halme, Seppo Juhani .............. a) 38 56 Parikkala Otaniemi
Halonen, Aarne Aleksi............ a) 33 55 Pieksämäki Tunturikatu 12 A 15
Haltia, Matti Paavali .............. a) 32 51 Lammi Otaniemi G 93 46 10 01
Kangasmaa, Sauli Iisakki .... a) 30 53 Lapua Kankurinkatu 8 A 7
Hartonen, Aapo Aatos............ a) 31 51 Perniö Pääskylänrinne 4 A 31 77 28 01
Hausen, Kaj Erik .................... b) 30 50 Pojo Otnäs В 72
Heikkilä, Esko Henrik ............ a) 30 51 H:ki Fredrikinkatu 38 A 5 39 988
Heinonen, Osmo Uolevi .......... a) 32 54 H:ki Museokatu 33 A 13 49 30 39
Heinonsalo, Antti Eero Antero*) a) 36 55 Hyvinkää Hyvinkää
Helenius, Asko Juhani............ a) 36 55 Pori Otaniemi A 15 46 10 01
Hellgren, Esa Antero .............. a) 33 54 Nurmijärvi Koskelantie 56 C 21 79 19 55
Hemdal, Göran Anders Henrik b) 38 56 Borgå Petersgatan 9 A 62 42 43
Hemmilä, Jorma 0. 0............... a) 29 51 Lahti Otaniemi F 82 46 10 01
Hentinen, Viljo Olavi.............. a) 34 54 Nilsiä Pasila Eevankatu 8 44 79 22
Hermonen, Eero Arvi.............. a) 25 53 Espoo Otaniemi F 42 46 10 01
Hiiri, Heimo Hemmi .............. a) 35 55 Paimio Otaniemi
Hirvonen, Esko Antero .......... a) 32 51 Espoo Otaniemi В 15 46 10 01
Homanen, Leo Samuli ............ a) 37 56 Uskela Meritullinkatu 32 C 20
Hormio, Jorma Juhani .......... a) 33 55 H:ki E. Hesperiank. 30 A 33 42 11 28
Huttunen, Eino Olavi.............. a) 36 56 Kemijärvi P. Haaga Krankantie 6
A 7 47 01 14
Huttunen, Veikko Reijo.......... a) 34 53 Karjaa Otaniemi C 61 46 10 01
Hyry, Antti Kalevi .................. a) 31 53 Oulu Vänr. Stoolinkatu 10 a 7 49 08 88
Hyvärinen, Esko*) .................. a) 30 49 Sorsakoski
Häkkinen, Esko Ajvi .............. a) 30 50 Mikkeli Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Häkkinen, Pentti Kalevi........ a) 29 49 H:ki Koskelantie 35 D 40
Hämeen-Anttila, Jyrki Oskar.. a) 36 54 H:ki Munkkiniemi Tiilimäki
19 A 2 48 10 09
Hämäläinen, Osmo Kalevi .... a) 35 53 Puistola Puistola Arttolantie 13
Härkönen, Esko Juhani .......... a) 26 53 H:ki Lauttasaari Mustasaa-
renkuja 1 67 10 59
Höglund, Börje ........................ b) 34 55 Åbo Ärtholmsgatan 15 A 35
Ihantola, Heikki Kaarlo Juhani a) 33 53 Viljakkala Tehtaankatu 3 E 34
Ikonen, Raimo Tapani............ a) 30 52 H:ki P. Haaga Past. Jussilai-
sentie 11 A 6 47 70 61
Ilmonen, Kari Robert.............. a) 31 49 H:ki Tehtaankatu 23 A 2 62 96 25
Ingman, Lassi Kalevi .............. a) 32 52 Kuopio Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Itkonen, Paavo Aatos Pentti
Päiviö..................................... a) 27 51 Parikkala Otaniemi I 41 46 10 01
Jacobson, Bruno Albert Matias b) 32 53 Gamlakarleby Arkadiagatan 20 В 43
Jalava, Eero Kalervo .............. a) 35 55 H:ki Pakila Sysimiehentie 45 74 93 04
Javén, Jörgen Wilhelm .......... b) 29 48 H:fors Gamla Kottby
Gcvaldigervägen 22 A 2
Jokinen, Jorma Olavi.............. a) 34 54 Hamina Lönnrotinkatu 39 В 20 66 20 79
Jokinen, Tapani Veikko Ju-
liani*)..................................... a) 34 56 H:ki Helsinki
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Jormalainen, Jouko Kalervo .. a) 35 55 Virkkala
Juntunen, Jaakko Veikko Ilmari a) 30 49 H:ki Eerikinkatu 26 В 36
Jägermalm, Ove Villiam.......... a) 29 53 H:ki Johanneksentie 2 В 10 b 34 589
Järvi, Pekka Ilmari*) .............. a) 33 53 Oulu Oulu
Järvinen, Kauko Kalervo .... a) 28 53 H:ki Pitäjänmäki Partiot ie
31 45 74 86
Kaartinen, Kalle Olavi ............ a) 23 47 Kemi Korkeavuorenkatu 7 A 62 37 05
Kaijalainen, Pertti Mikko .... a) 34 55 Rovaniemi II linja 31 В 50 77 35 36
Kaitera, Matti Juhani.............. a) 35 56 H:ki Munkkiniemi Tiilimäki
17 В 2 48 15 38
Kanerva, A. Olavi .................... a) 29 52 Pirkkala Otaniemi F 83 46 10 01
Kanervisto, Martti Juhani .... a) 35 56 Rauma Pukinmäki Myrttipolku3
Kara, Reijo ............................. a) 34 54 H:ki Temppelikatu 12 A 17 44 21 62
Karasalo, Ragnar Valentin ... a) 16 37 H:ki Kulmakatu 1 В 4 52 507
Karemaa, Teemu ..................... a) 35 55 Kotka Alppikatu 19 C 60
Karhu, Aimo Armas*) ............ a) 36 56 Turku
Karlsson, Lars Arnold ............ b) 33 52 Grankulla Grankulla Ellagränden 3 84 13 56
Kasanen, Tapio Juhani .......... a) 36 56 Joensuu Otaniemi
Kattelus, Jaakko Matti Antero a) 35 54 Jalasjärvi Tähtitorninkatu 18 В 17 56 288
Kaunismaa, Juha Ilmari........ a) 37 55 H:ki Hämeentie 32 В 66 77 04 66
Kantia, Eero Juhani................ a) 32 52 Tampere Urheilukatu 40 A 24 44 93 59
Kekäläinen, Pekka Kalevi .... a) 35 56 Kuopio Tapiola Mäntyviita 3
D 31 46 15 63
Kempe, Bror Helmer .............. b) 27 50 H:fors Fabiansgatan 18 В 57 66 77 53
Kihlberg, Matti Petteri .......... a) 26 53 Pori Abrahamink. 15 Aa 11 36 949
Kiiskinen, Esko Antero .......... a) 34 55 Peltosalmi Tehtaankatu 18 В 25
Kivelä, Hannu Uolevi.............. a) 31 50 Nokia Albertinkatu 21 E 26
Kivinen, Vesa Arijoutsi*) .... a) 38 56 Korkeakoski Riihimäki
Klockars, Juhani Rolf Otto*) . b) 37 56 H:fors Riihimäki
Knuuttila, Tuomo Eljas .......... a) 33 54 Keuruu Tehtaankatu 18 В 26 56 602
Koivisto, Jouni Ilmari.............. a) 29 48 H:ki Hiihtomäentie 28 В 12 131
Koivusalo, Mikko ..................... a) 30 51 Ylistaro Otaniemi E 44 46 10 01
Kokko, Mauno Sakari.............. a) 34 55 Lapinjärvi Pietarinkatu 3 C 36 428
Kokkonen, Olli Timi Petteri .. a) 37 55 Kerava Kerava 85 63 42
Kolster, Arne Cristian .............. b) 37 55 Grankulla Grankulla 84 13 63
v. Konow, Hans Erik Berndt .. b) 33 56 Sääksmäki Drumsö Advägen 4 67 14 26
Kopsala, Olavi Aatos .............. a) 32 51 Toholampi Otaniemi G 76 46 10 01
Korhonen, Paavo Kalevi........ a) 26 52 Kruunnhaankatu 2 E 55 66 43 10
Korjuslommi, Erkki Olavi .... a) 36 55 Kotka Otaniemi H 36 46 10 01
Korkka, Pentti Kalervo .......... a) 38 55 Tuusula
Korkkanen, Osmo Juhani*) .. a) 34 55 Pori Pori Kiertokatu 13 a 24
Korvoia, Martti Olavi .............. a) 34 55 Vaajakoski Otaniemi
Koskenniemi, Osmo Matti .... a) 36 55 H:ki Runeberginkatu 56 В 20 49 56 20
Koski, Aimo Antero ................ a) 35 54 Riihimäki I. Robertinkatu 3 E 61 39 122
Koskinen, Reima Mikael........ a) 34 55 H:ki Maskuntie 9 A 47 00 56
Koskipuro, Ossi Ensio.............. a) 33 52 Vanaja Pietarinkatu 8 A 2
Kumpula, Erkki Seppo .......... a) 31 52 Sodankylä Döbelninkatu 4 В 53
Kupari, Erkki Juhani .............. a) 36 56 Myllykoski
Kupila, Johannes J................... a) 32 55 Vaasa Eerikinkatu 16 A 8
Kuusisto, Otso Päiviö .............. a) 37 55 H:ki Munkkiniemi Puistotie
12 A 19 48 44 08
Kuusisto, Timo Heikki............ a) 35 54 Pori
Kyheröinen, Matti Oskari .... a) 34 56 Seinäjoki Urheilukatu 6 A 6 44 28 85
Känninen, Reijo ..................... a) 36 55 Leppävirta Otaniemi I 71 46 10 01
Kärhä, Keijo Untamo.............. a) 36 55 Röykkä Museokatu 44 A 10
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Laaksonen, Mikko Kaarlo Jo- -
hannes ............................ ... a) 32 53 Pori Otaniemi C 86 46 10 01
Laitinen, Heikki Kalervo*) ...a) 33 52 Forssa Helsinki
Laitonen, Mikko .Inhani ... ... a) 31 51 Rauma Otaniemi F 62 46 10 01
Lampinen, Matti Tapio*) .. ... a) 36 56 H:ki Santahamina
Lappalainen, Pentti Urho*) ...a) 37 56 Tampere
Larsson, Lars Karl ............ ...a) 29 50 Imatra Otaniemi I 91 46 10 01
Lavikkala, Reijo Kaleva .. ...a) 36 56 Savitaipale Tehtaankatu 3 A 5
Lehtinen, Pekka Juhani ... ... a) 35 54 Tampere Otaniemi F’ 13 46 10 01
Lehto, Niilo Kustaa............ ...a) 35 54 Lapua Mannerheimintie 55 A 27 49 07 09
Lehto, Olavi Matti Mikael . ...a) 35 54 Tampere Otaniemi A 14 46 10 01
Lehtonen, Lauri P.*) ........ .. a) 31 55 H:ki Riihimäki
Leppä, Matti Armas Olavi . .. a) 28 48 Turku Otaniemi В 65 46 10 01
Leppämäki, Tauno Olavi .. .. a) 38 56 Pöytyä Otaniemi
Leppänen, Pentti Olavi .. . .. a) 33 55 Pori Lönnrotinkatu 41 A 28 52 541
Leppänen, Otso Ora Juhani .. a) 34 54 Savonlinna Maneesinkatu 3 C 22
Leskinen, Sulo Ilmari........ .. a) 33 56 Muuruvesi Hietalahden k. 16 В 123
Levonen, Raimo ................ .. a) 30 50 Rauma Otaniemi C 95 . 46 10 01
Lievonen, Johan Yrjö........ .. a) 31 54 Raahe Otaniemi I) 51 46 10 01
Liinaharja, Heikki Johannes .. a) 35 55 Forssa Maunula, Metsäpurontie
16 C 17
Lilja, Tuomo Johannes ... .. a) 33 53 Lavia Eerikinkatu 10 A 33 62 27 48
Liljeström, Curt Stefan .. . .. b) 38 56 Jakobstad Otnäs
Lind, Mikko Antero .......... .. a) 35 54 Kokemäki Tarkk’ampujank. 7 A 16
Lindgren, Pertti Rainer .. . .. a) 30 51 Heinola Fredrikinkatu 14 A 5 62 90 01
Lindholm, Tauno Seppo
Ilmari*)............................. .. a) 33 53 Voikka Riihimäki
Linnola, Paavo Johannes*) .. a) 18 53 H:ki Helsinki
Lintunen, Kalle Paavonp.*) ■ - a) 36 56 Lapinlahti
Luhtala, Juhani Ilmari .... .. a) 36 55 Teuva Otaniemi C 02 46 10 01
Lönngren, Krister Bertelsson*) h) 38 56 Virkby
Lönnfors, Tage Sigvard .. .. .. b) 34 51 H:fors Lappviksgatan 11 A 8 62 10 09
Maijanen, V. Helge II........... .. a) 30 52 Varkaus Lapinlahdenkatu 1 A 3 39 298
Majuri, Mauno Mikael.......... .. a) 34 54 Somero Lapinlahdenk. 23 В 23 62 56 68
Malaska, Pentti Ensio.......... .. a) 34 53 Lappeenranta Albertinkatu 27 а В 11 33 446
Manninen, Jorma Sakari .. .. a) 32 51 Pori Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Mannonen, Pentti Kalervo .. a) 34 55 Pitäjänmäki Pitäjänmäki Viestitie 7
Marila, Yrjö Pekka .............. .. a) 31 52 Pieksämäki Otaniemi C 81 46 10 01
Matilainen, Eino Kalevi .... .. a) 34 54 Säynätsalo Otaniemi D 55 46 10 01
Matikainen, Keijo Erkki ... .. a) 32 55 Laukaa Lönnrotinkatu 41 A 28 52 541
Melavaara, Matti Jalmari .. .. a) 35 56 Pyhäranta Otaniemi D 32 46 10 01
Metsäsaari, Hilkka Anna-Liisa a) 29 49 H:ki Sturenkatu 45 A 3 76 33 52
Miettinen, Reino Urho Julius .. a) 30 48 Espoo Otaniemi A 66 46 10 01
Mikkelä, Otto Esa .............. .. a) 29 50 Rauma Huvilakatu 25 0 15 31 587
Monni, Raimo Olavi............ .. a) 31 55 H:ki Tuhkimontie 10 C 44
Mononen' Seppo Kalervo .. .. a) 36 56 Liperi Otaniemi D 55 46 10 01
Musiamo, Eino Juhani........ .. a) 37 55 Kiuruvesi Lapinlahdenkatu 25 A18 62 11 63
Muukkonen, Manu Antero .. .. a) 36 56 Kerimäki V linja 14 В 31
Mård, Matti Pekka .............. .. a) 34 56 Kiuruvesi Lauttasaari Meripuisto-
tie 1 A 8 67 15 65
Myyryläinen, Pentti Kalervo • • a) 20 52 H:ki Merikannontie 3 В 27 44 18 48
Mäkelä, Aarne Olavi .......... .. a) 35 54 Pori Otaniemi C 33 46 10 01
Mäki-Luopa, Veikko Samuel .. a) 33 51 Jalasjärvi Lönnrotinkatu 27 В 32
Mäkipentti, Ilkka Matti Olav *) a) 30 49 H:ki Riihimäki
Mäkipää, Onni Johannes ... .. a) 36 53 H:ki Mechelininkatu 51 A 8 44 40 18
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Mäntynen, Risto Antero.......... a) 38 56 H:ki Malminrinne 6 A 1 66 64 00
Mömmö, Reino Kalevi ............ a) 28 48 Mikkeli
Mörsky, Jorma Niilo................ a) 35 56 H:ki Pellervontie 33 A 1 79 16 64
Nevalainen, Väinö Sakari .... a) 35 55 Pielisjärvi Viipurinkatu 29 A 8
Niemelä, Lauri Viljo ................ a) 21 54 H:ki Kiskontie 6 A 11 12 131
Nieminen, Pekka Juhani ........ a) 34 53 H:ki Mechelininkatu 4 В 38 44 18 42
Nieminen, Topi Juhani .......... a) 28 50 Vaasa
Nokka, Ilmo Tapio ................. a) 34 55 Lappi Tl Caloniuksenkatu 6 В 54 49 78 81
Nordlund, Arvo Johannes .... a) 30 52 Oulu Otaniemi F 52 46 10 01
Numminen, Teuvo Kalevi .... a) 32 51 Espoo Otaniemi A 44 46 10 01
Nurmimäki, Väinö Kalervo*) .. a) 37 56 Lempäälä
Nyberg, Pauli Unto Juhani ... a) 33 52 Kuusankoski Hietalahdenkatu 10 C 41
Nykopp, Nils Christer Olof .... b) 39 56 Björneborg Mannerheimvägen 52 44 84 85
Nylund, Anders Georg Olof ... b) 35 55 Jakobstad
Nylund, Jarl-Eric .................... b) 37 56 Jakobstad Kaserngatan 2 C
Ojala, Rainer Jalmari.............. a) 34 53 Raahe Meritullinkatu 32 В 11 62 50 28
Oksa, Raimo Kalevi................ a) 33 52 H:ki Museokatu 44 D 91 b 49 63 49
Oksanen, Lauri Ruben ............ a) 24 51 H:ki Kaarlenkatu 13 A 7
Oksanen, Seppo Ilmari .......... a) 35 54 Jyväskylä Mechelininkatu 16 A 49 02 14
Oksman, Leevi Otto Juhani .. a) 31 52 Rovaniemi Laivanvarustajankatu
9 A 10
Oksman, Olavi Otto Simeon .. a) 34 54 Rovaniemi Laivanvarustajankatu
9 A 10
Ollikainen, Väinö Antero........ a) 28 54 H:ki Herttoniemi Oravatie 36
Ora, Pekka Tuomas.................. a) 24 45 H:ki Museokatu 23 A 21 44 51 54
Paasikivi, .Antti Ilmari ............ a) 35 54 Hämeenlinna Vänr. Stoolinkatu 9 В 9 49 43 30
Pajula, Jouko ........................... a) 28 49 Lemi Otaniemi G 44 46 10 01
Parviala, Asko ......................... a) 31 51 H:ki Taivaskallio Kotipolku 4 79 25 04
Pelkonen, Kaarlo Johannes ... a) 35 54 Kemi Otaniemi D 82 46 10 01
Peltola, Ilmari*) ..................... a) 36 56 Kuhmoinen
Penttilä, Ossi Jalmari*) .......... a) 30 49 H:ki Hämeenlinna
Perkiö, Martti Sakari*) .......... a) 36 56 Urjala Hämeenlinna
Perälä, Veikko Päiviö .............. a) 33 55 Lappajärvi Otaniemi E 14 46 10 01
Perttula, Tauno Paavo Allan .. a) 28 52 Tampere Otaniemi F 52 46 10 01'
Pesati, Pentti Kalervo ............ a) 30 50 Sysmä Otaniemi В 62 46 10 01
Pettersson, Gustav Thure
Ingmar................................... b) 32 52 Sottunga Otnäs A 63 46 10 01
Piipponen, Erkki Tapani.......... a) 30 49 Inkeroinen Otaniemi E 83 46 10 01
Pilvinen, Eero Juhani*) .......... a) 37 56 Turku
Pirinen, Onni Pekka ................ a) 32 53 Kitee Oksasenkatu 3 A 17 44 93 86
Pitkänen, Kalevi Tapio .......... a) 33 53 Jämsä Töölönkatu 14 A 8 44 21 82
Pökkinen, Kimmo Kalervo ... a) 36 55 Kangasala Otaniemi I 42 46 10 01
Porra, Veikko Tapio ................ a) 38 56 Laitila kk Pohj. Makasiinmk. 9 C
Portaankorva, Yrjö Johannes.. a) 33 56 Rovaniemi Laivanvarustajankatu 9
A 10
Pulkkinen, Eero Juhani .......... a) 34 53 Lahti Otaniemi C 61 46 10 01
Pursiheimo, Vilke Arvo Juhani a) 34 54 Rauma Otaniemi E 12 4610 01
Putkonen, Arvo Matias .......... a) 31 52 Kuopio Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Puuperä, Aatos Jaakko Kullervo a) 30 49 H:ki Et. Kaarela Kaunismäen-
katu 3 61 201
Pylvänäinen, Pertti Olavi .... a) 33 56 Hyvinkää Kalevankatu 54 C 35 36 350
Pääkkönen, Tapio...................... a) 32 51 Lieksa Otaniemi E 96 46 10 01
Rahko, Kauko Johan Samuel.. a) 33 54 Rovaniemi Lauttasaari Isokaan 7
A 11
Raitio, Eero Antero*) .............. a) 37 56 Joensuu
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Rajakari, Seppo Olavi .......... a) 36 55 Nurmijärvi Kalevankatu 28 A 1
Ranta, Martti Olavi................ a) 35 Ы. Äänekoski Pitkänsillanranta 9 В 
58—59 77 05 19
Räntilä, Esko Sakari ............ a) 3< 55 Kannus Otaniemi I 71 46 10 01
Reponen, Juha-Pekka............ a) 33 51 Savonlinna Mannerheimint. 126 A 24 44 34 48
Rickman, Seppo Uolevi ........ a) 35 55 H:ki Runeberginkatu 38 В 32 49 67 40
Riihimaa, Jorma Juhani........ a) 29 48 Ilmajoki Kalevankatu 32 D 24
Roivainen, Eemil Olavi ........ a) 35 56 Kuopio Otaniemi
Ruokonen, Kari Kustaa Päiviö*) a) 37 56 Lohja Hämeenlinna
Rytövuori, Matti Juhani .... a) 31 52 H:ki Hämeentie 166 C 43 79 35 12
Rönn, John Arvid.................... b) 28 48 Vasa Otnäs H 74
Saarinen, Seppo Severi............ a) 29 55 Vehmaa Otaniemi E 15 46 10 01
Sahlberg, Veli Pekka Juhani . a) 35 53 Vanaja Korkeavuorenk. 5 A 19 6217 90
Salama, Iisakki Matias.......... a) 33 54 Ilmajoki Otaniemi H 55 46 10 01
Salama, Jorma Esko.............. a) 32 52 Vaasa Otaniemi G 61 46 10 01
Salama, Risto Veikko ............ a) 34 52 Vaasa Otaniemi P 83 4610 01
Salasmaa, Eero Ilmari .......... a) 32 51 Viitasaari Mannerheimintie 126
A 24 44 34 48
Salmivalli, Juhani Antero .... a) 33 54 Pori Otaniemi C 34 46 10 01
Salomaa, Pentti Arvid ............ a) 28 55 Tampere Kalevankatu 11 A 3 36 303
Salonoja, Juhani Sakari.......... a) 34 53 Pori Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Salovaara, Pentti Juhani........ a) 26 48 Oulu Uudenmaankatu 25 A 1 31 401
Sandström, Frej Sigfrid .......... b) 32 51 Tolkis Harsgatan 9 A 8 31 135
Santanen, Sulo Armas.............. a) 28 50 H:ki Tenholantie 3 A 10
Sappinen, Aarne Kalevi .......... a) 29 51 Kangasniemi Otaniemi G 72 46 10 01
Sarparanta, Matti Juhani .... a) 36 55 Ylistaro Runeberginkatu 56
Seppi, Ossi Johannes .............. a) 33 55 Kaarina Mariankatu 24 В 16 37 720
Seppä, Onni Tapani.................. a) 38 56 H:ki Herttoniemi Mäyrät. 6 A 78 96 88
Seppänen, Alpo Jaakko .......... a) 31 51 Hämeenlinna Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Sihvola, Heikki ........................ a) 31 52 Valkeala Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Sihvonen, Pentti Olavi ............ a) 27 53 Espoo Tapiola Otsolahdentie 20 
O 83 46 13 24
Siivola, Lauri Pekka ................ a) 29 51 Joensuu Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Siitonen, Veijo .......................... a) 32 55 Espoo Otaniemi H 11 46 10 01
Sillanpää, Martti Juhani.......... a) 30 50 Karuna Meritullinkatu 32 В 12
Simola, Perttu Viljami ............ a) 34 55 Tampere Mariankatu 13 b A 22 34 190
Siponen, Erkki Olavi ..............
Småros, Torbjörn Mårten Hen-
a) 31 51 H:ki Lounaisväylä 19 as. 7
rik........................................... b) 37 56 Wörå Otnäs
Sorvari, Oiva Ensio .................. a) 20 50 H:ki Pirkkola Kaarelantie 32 74 98 42
Sotisaari, Pekka Leo ................ a) 23 ' 52 Kemi Otaniemi I 61 46 10 01
Stoor, Johannes Mikael .......... b) 23 52 H:ki Norra kajen
Strenge!!, Torsten Ragnar .... b) 27 51 H: fors Ö. Allén 7 H 23
Suhonen, Pekka Herman........ a) 24 50 Tuupovaara Otaniemi I 43 46 10 01
Suosalmi, Martti Toivo............ a) - 33 52 H:ki Linnankoskenk. 23 A 1 49 56 96
Särkkä, Arto Ilmari .................. a) 33 52 Mänttä Otaniemi H 93 46 10 01
Söderström, Göran Ernst........ a) 34 53 Kokkola Pietarinkatu 14 C 33
Talvinen, Timo Yrjö Antero .. a) 32 52 H:ki Herttoniemi Hiihto- 
mäentie 28 В 23
Talvio, Paul Aarre Asser........ a) 32 51 H:ki Mannerheimintie 81 A 14
Talvitie, Martti Kauko Juhani . 
Tamminen, Kaino Niilo Valde-
a) 33 52 Turenki Otaniemi C 85 4610 01
mar......................................... a) 33 54 Eurajoki Otaniemi C 02 46 10 01
Tapaninen, Matti Johannes ... a) 34 55 Pielavesi Otaniemi D 33
Tepponen, Esko Kalervo ........ a) i 28 48 Kotka Kammionkatu 4 A 4 49 98 52|
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Teräsvuo, Kalevi Ilmari.......... a) 33 53 H:ki Vuorimiehenk. 16 E 29
Timonen, Eino Olavi .............. a) 36 56 Kitee Otaniemi
Timonen, Esko Ilmari.............. a) 34 53 Kitee Tehtaankatu 3 E 35
Tonteri, Antti Johannes.......... a) 22 49 Hki Mannerheimintie 85 D 85 49 84 90
Torikka, Felix ......................... a) 33 53 Lahti Leppäsuonkatu 9 C 405
Torkkeli, Urpo Kalervo .......... a) 25 52 Espoo Adolf Lindforsini. 7 В 58
Tsubari, Tornia ....................... a) 38 56 Kajaani Töölönkatu 34 as. 20
Tukkinen, Pentti Onni*)........ a) 37 56 Karjalohja
Tuomi, Pentti Kullervo .......... a) 29 50 Halikko Pengerkatu 11 A 31 77 99 04
Turunen, Oiva ......................... a) 22 51 Hki Isokaari 4 В 26 67 45 51
Tuuri, Matti Tarmo ................. a) 19 43 Hki Et. Makasiininkatu 3 A 8 62 86 42
Tyynelä, Tuomo Veikko .......... a) 36 56 Järvenpää Järvenpää Koulutie 85 73 77
Töyry, Yrjö Ylermi ................. a) 33 52 Pori Otaniemi C 86 46 10 01
Uitti, Lenni Sakari .................. a) 25 49 Hki Uudenmaankatu 13 A 10 37 291
Ulmanen, Karl-Johan .............. b) 37 55 Kimito Båtsmansgatan 9 В 26 66 51 65
Uotila, Ilari Valfrid Ensio .... a) 24 50 Hki Liesipolku 7 C Maunula 74 92 38
Valjakka, Eero Tapio .............. a) 31 51 Hki Harjutori 8 A 39 76 18 37
Valkonen, Seppo Kalevi .......... a) 31 52 Espoo Otaniemi G 62 46 10 01
Valtonen, Rainer Ilkka Tapio . a) 30 52 Sauvo Otaniemi C 44 46 1001
Valtanen, Unto Aarne.............. a) 29 53 Hki Satumaanpolku 5 A 12 78 67 46
Vapaa, Jorma Aatos ................ a) 34 55 Hki Tehtaankatu 36 A 3
Varis, Seppo Antero ................ a) 35 54 Kuusankoski
Vatiainen, Eero H. A................. a) 29 51 Laukaa Otaniemi D 62 46 10 01
Wennervirta, Paavo Ilmari ... a) 36 54 Hki Kasarmikatu 4 В 19
Veranen, Eero Edvard ............ a) 16 47 Hki Mannerheimintie 53 A 18 49 27 49
Verkasalo, Olli Elias ................ a) 29 51 Vihanti Otaniemi C 85 46 10 01
West, Reijo Richard ................ a) 31 50 Hki Arkadiankatu 10 A 9 44 27 88
Vihersalo, Matti Eero Juhani . a) 36 55 Otava Eerikinkatu 16 A 8
Virkkula, Risto Kaarlo Antero a) 26 49 Pudasjärvi Otaniemi В 44 46 10 01
Wistbacka, Helse. Elias.......... b) 30 50 Terjärv Kilo Klohbskog
Virtanen, Viljo Väinö .............. a) 34 56 Honkilahti Tähtitorninkatu 6 C 38 62 45 06
Vornanen, Matti Sakari .......... a) 35 55 Lahti Otaniemi
Voutilainen, Anssi Pärttvli ... a) 33 52 Liperi Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Vähämaa, Reijo Jaakko.......... a) 33 55 Seinäjoki Vuorimiehenkatu 23 C 30
Väisänen, Jaakko Kustaa .... a) 34 52 Lahti Otaniemi F 73 46 10 01
Ylänen, Mauno Tapio .............. a) 29 49 Sysmä Ruusulankatu 17 A 7
Äikäs, Erkki Josef .................. a) 29 51 Mouhijärvi Lönnrotinkatu 27 В 14 62 47 22
Puunjalostusosaslo. — Träiörädlingsavdelningen
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Ahava, Juhani Joeli ................ a) 1933 1952 2 Hanko Otaniemi F. 31 46 10 01
Aho, Kaarlo Antero.................. a) 31 51 1 Ylitornio Pihlajatie 27 A 19 48 46 24
Angervuori, Kalle Kalevi .... a) 30 52 3 Alavus Otaniemi E 95 46 10 01
Aronen, Sauli K. 0................... a) 28 49 1 Kauhajoki Otaniemi F 81 46 10 01
Backman, Björn-Olof .............. b) 30 49 3 H:fors
Blomqvist, Lasse ...................... a) 30 51 3 Joutseno
Blomqvist, Rolf Tor Edvard .. b) 30 50 3 H: fors Johannesbrinken 2 C 27 62 27 44
Böhiing, Ove ........................... a) 31 51 1 H:ki Otaniemi D 23 46 10 01
Carlson, Karl Valter Erik .... a) 33 52 3 Hartola Mannerheimintie 72 A 4 44 23 82
Dahlberg, Ulf-Christian T. U.*) b) 38 56 3 H:fors Pansio
Eklöf, Tor Valter...................... b) 34 56 2 Jakobstad Auroragatan 13 A 9 44 25 80
Enivaara, Lassi Antto .............. a) 28 48 2 Oulu Otaniemi F 41 46 10 01
Enwald, Kai Erik .................. a) 32 51 3 Kajaani Dagmarinkatu 16 В 44 44 35 69
Envvald, Olle Gunnar .............. a) 35 53 2 Kajaani Dagmarinkatu 16 В 44 44 35 69
Gröhn, Poju Juhani.................. a) 35 53 3 H:ki Kuusitie 13 A 14
Cube, Jan-Bertil ...................... b) 34 52 2 H:fors Grundvägen 12 48 54 92
Haapamäki, Pertti Olavi........ a) 34 53 2 Haapamäki Otaniemi D 75 46 10 01
Haavisto, Simo Malakias ........ a) 29 52 1 Jämijärvi Kapteeninkatu 20 G 65 57 751
Halmari, Pertti Alarik ............ a) 34 54 1 Hauho Otaniemi D 63 46 10 01
Halonen, Tuomo Jaakko ........ a) 30 53 1 Reisjärvi Malminkatu 24 В 23 31866
Halonen, Veikko Juhani ........ a) 36 55 2 Lappeenranta Otaniemi F 32
Harri, Esko Matti .................... a) 29 50 2 H:ki Lauttasaari Otavantie 6
A 4 67 50 04
Haukota, Pentti Kustaa*) .... a) 19 55 3 Jämsänkoski Jämsänkoski
Heikkilä, Paavo Nyyrikki*) .. a) 35 56 2 Tammela
Heino, Toivo Anssi Tapani .... a) 32 52 3 Tampere P. Robertinkatu 4—6
F 35 39 089
Heinänen, Antti Augusti........ a) 32 54 1 H:ki L. Pakila Ylipalontie 5
Heitto, Pertti Juhani .............. a) 31 50 2 H:ki Merikannontie 3 C 34 49 90 37
Hentunen, Reino Antero.......... a) 30 52 2 Espoo Otaniemi C 83 46 10 01
Hiekkanen, Raimo Aatto .... a) 30 52 1 Karstula Otaniemi D 52
Holm, Pekka Olavi .................. a) 32 53 1 Heinola Pengerkatu 21 В 39 77 77 20
Holmberg, Helge Osvald ........ b) 28 48 1 Vasa Otnäs В 91 46 10 01
Honka, Ilpo .............................. a) 33 53 2 H:ki P.Haaga Huovitie 3 В 10 47 86 60
Hornamo, Kari Jaakko .......... a) 30 52 2 H:ki Merikannontie 3 A 9 49 77 31
Hulkko, Veli Rafael*) .............. a) 37 56 3 Kemijärvi Oulu
Huusari, Erkki Pekka Ilmari a) 36 55 3 Myllykoski Otaniemi I 11 46 10 01
Hyrsky, Altti Kalervo.............. a) 32 55 1 Rauma Otaniemi F 91 46 10 01
Hyrylä, Timo Eero .................. a) 34 54 3 Lappeenranta Huopalahdentie 14 В 48 20 22
*) 1 = Puun mekaanisen teollisuuden; 2 = Puun kemiallisen teollisuuden; 3 = Paperiteollisuuden. 
*) 1 = Träets mekaniska industri; 2 = Träets kemiska industri; 3 = Pappersindustri.
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Hyvärinen, Kari Pekka .......... a) 31 52 3 H:ki Lauttasaari Luoteis-
väylä 7 67 15 83
Häggblom, Tor ....................... b) 34 52 3 Karhula Armfeltsvägen 18 29 558
Häkkinen, Niilo Johannes .... a) 34 55 1 Haukivuori Merimiehenkatu 15 В 29 26 365
Hämäläinen, Risto Antero .... a) 35 56 2 Jyväskylä Mikonkatu 18 C 16 62 57 78
Hämäläinen, Tauno Sakari ... a) 34 56 2 H:ki Sinebrychoffink. 13 A 9 53 359
Häyrinen, Raimo Ilmari.......... a) 30 52 3 Pirkkala Otaniemi H 42 46 10 01
Ilvonen, Lauri Uolevi .............. a) 23 49 2 H:ki Askolantic 16 as. 2
Isomäki, Olavi Viljami .......... a) 33 53 1 Nastola Pietarinkatu 6 A 5 29 400
Isotalo, Ilmo Juhani Kalevi .. a) 36 56 2 H:ki L. Pakila Elontie 62 74 99 65
Jaakkola, Olavi Kalervo ........ a) 33 54 1 Tammela Punavuorenkatu 22 В 23
Jouhikainen, Pekka Johannes . a) 30 51 3 H:ki Messeniuksenk. 8 as. 13
Jukka, Jorma Erkki................ a) 30 52 3 Kouvola Lastenlinnani ie 11 C 25 44 23 40
Junttila, Lauri Anton .............. a) 26 48 2 Elimäki Lönnrotinkatu 27 В 20 31 252
Juvonen, Risto Juhani*)........ a) 27 52 1 Hiki Helsinki
Jämiä, Raimo Jalmari ............ a) 30 50 1 Hiki Otaniemi F 36 46 10 01
Järvinen, Asko Kalevi.............. a) 35 55 2 Hiki Vironkatu 10 D 27 35 815
Kairamo, Kari Antero Osvald.. a) 32 51 2 Hattula Merikatu 19—21 a 12 53 045
Kanerva, Jorma Juhani.......... a) 29 49 3 Salla Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Kansanaho, Erkki Paavo........ a) 34 55 2 Jämsä Otaniemi G 71 46 10 01
Karimo, Urtti Untamo .......... a) 32 52 2 Hiki Munkkiniemi Perustie 23
Keinänen, Ahti Antero............ a) 23 49 1 Vihti Nummela Yli-Lankila
Kerttula, Väinö Kalervo.......... a) 32 56 2 Hiki Pääskylänkatu 9 C 69 77 02 85
Ketola, Reijo Tero B.*) .......... a) 35 56 i Tammela
Kettunen, Jyrki Kullervo*) ... a) 36 56 2 Raunia Vaasa
Keynäs, Pentti Kalervo .......... a) 29 49 3 Hiki Siltasaarenkatu 11 C 57 77 21 57
Kirves, Veikko Aarne Johan-
nes.......................................... a) 30 51 3 Hiki Koskelani ie 35 E 45 79 05 71
Kivi, Väinö Otto Juhani.......... a) 35 55 2 Kajaani Nordenskiöldinkatu 3 В 49 69 50
Kivimäki, Esko Leonard*) .... a) 37 56 3 Alahärmä Vaasa
Kivistö, Kauko Sakari ............ a) 37 55 2 Janakkala Otaniemi D 22
Koikkalainen, Aulis Kalevi ... a) 33 53 S Enonkoski Kuusitie 9 A 17
Korhonen, Jouko Tapio.......... a) 30 49 1 Kuopio
Koria, Pentti 0......................... a) 31 50 3 Sippola
Koskenuoma, Paavo Antero .. a) 31 53 1 Hiki Pakila Opettajanpolku 5
Koskinen, Aarno Ensio .......... a) 31 50 2 Pori Otaniemi C 84 46 10 01
Koskivaara, Ilkka Tapani .... a) 29 51 1 Vehmaa Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
v. Koskull, Peter ..................... b) 33 51 2 H: fors Albertsgatan 44 В
Kunnas, Kai Esko.................... a) 35 56 3 Lahti Otaniemi
Kurtén, Karl Göran.................. b) 31 55 2 Gamlakarleby Otnäs
Kuuppo, Pentti Rauno ............ a) 34 50 2 Orivesi Bulevardi 30 В 6 66 37 70
Kvist, Lars Ingvar .................. a) 32 51 2 Hiki Lönnrotinkatu 33 В 33 52 228
Kyläkallio, Reino Antero........ a) 32 54 1 Lahti Kirkkokatu 5 33 578
Laaksonen, Jaakko ................. a) 35 54 2 Kajaani I. Robertinkatu 35 A 11 33 233
Laaksonen, Seppo Eino .......... a) 32 51 1 Lohja Munkkiniemi Puistotie 4
A 27
Lammenranta, Aarne Kalervo a) 29 52 3 Somero Otaniemi H 41 46 10 01
Lares, Jukka Tapani................ a) 29 48 2 Kemi Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Lassila, Holger Carl Mauritz .. b) 33 53 3 Borgå Georgsgatan 21 C 66 5803
Lassila, Pertti Matti Juhani*) a) 37 56 3 Jyväskylä
Lauri, Eino Abram .................. a) 26 '51 3 Karunki Veitsiluoto Piponintie 9
Laurila, Erkki Jaakko ............ a) 29 49 2 Kajaani Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Leppäkallio, Kauno Johannes a) 28 52 1 Koijärvi Pakila Alkutie 71—73 74 89 14
Levön, Jarmo Eljas .................. a) 31 50 3 Rauma
9 8535—56
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Lindberg, Eino Ilmari............ a) 31 50 2 Imatra Otaniemi C 62 46 10 01
Linna, Erkki Ilmari*)............ a) 30 47 2 H:ki Helsinki
Linnakangas, Pekka Juhani . a) 34 55 2 Hämeenlinna Otaniemi A 15 46 10 01
Liusvaara, Antero Olavi........ a) 3c 52 1 H:ki Adolf Lindforsini. 1 В 64
Loise, Martti Ilmari................ a) 29 51 3 H:ki Poutuntie 10 A 6 47 95 60
Lumme, Väinö Matti ............ a) 37 55 2 H:ki Lauttasaari Lahnaruo-
hontie 6 C 40 67 55 91
Lähdesmäki, Jukka ................ a) 35 55 1 Tampere
Lähepelto, Jaakko Olavi........ a) 36 54 3 Imatra Otaniemi E 54 46 10 01
Lähteenmäki, Risto Olavi .. . a) 31 53 1 Tammela Lönnrotink. 39 0 48
Mahlberg, Veikko Olavi ........ a) 33 54 1 Mikkeli Otaniemi C 45 46 10 01
Makkonen, Raimo Heikki ... a) 31 52 3 H:ki Munkkiniemi Laaja-
lahdentie 26 В 28 48 10 41
Mannermaa, Keijo Sakari ... a) 28 50 3 Oulu Huopalahti Vanha Tu-
runmaantie 7
Meltovaara, Raimo Kalevi .... a) 33 55 1 Lahti Otaniemi D 53 46 1001
Mertsalmi, Pentti Juhani........ a) 33 55 1 Padasjoki Väinämöisenk. 11 В 26 44 57 63
Miettinen, Aapo Antero .......... a) 31 51 3 Joutseno Otaniemi В 96 46 10 01
Montonen, Kvösti Antero .... a) 33 52 1 Varkaus Otaniemi D 24 46 10 01
Myllykangas, Erkki Ilmari .... a) 27 56 1 Lapua Rehbinderintic 13 A 6 66 25 57
Mäkinen, Heikki Juhani.......... a) 31 53 1 Lieto Otaniemi E 51 4610 01
Nevalainen, Pentti .................. a) 31 53 1 Joensuu Malminkatu 24 В 23 31 866
Niemi, Kalevi Atte K................. a) 28 49 3 Valkeakoski Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Niemi, Matti Aarno Olavi .... a) 35 55 1 Vammala Otaniemi D 74 46 10 01
Norkio, Asko Onni Olavi.......... a) 35 56 1 Kankaanpää Mechelininkatu 22 В 46 49 57 15
Novitsky, Eugen ...................... a) 35 54 1 H:ki Albertinkatu 30 C 18 66 65 89
Nurminen, Heikki Frans Juhani a) 32 53 3 Vampula Vuorikatu 22 A 21—22 62 15 66
Nykänen, Osmo Ensio .............. a) 31 50 3 Rantasalmi Otaniemi В 85 46 10 01
Nyström, Martti Ensio ............ a) 32 54 3 Jyväskylä Otaniemi E 54 46 10 01
Nyyssölä, Mikko Juhani.......... a) 32 52 3 Lappajärvi Otaniemi D 65 46 10 01
Ollikainen, Kalevi Antero .... a) 31 61 2 Lohja Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Orivuori, Kaarlo Juhani.......... a) 35 56 2 H:ki Mäntytie 9 В 20 48 31 96
Paasi, Vesa Väinö .................... a) 35 53 3 H:ki Pellervontie 22 79 28 63
Pajulampi, Erkki Eero ............ a) 32 56 3 Kemi Vaasankatu 23 В 41
Paimujoki, Heikki Ilmari .... a) 29 51 1 Hiki Temppelikatu 25 В 43
Parkkonen, Urpo Armas ........ a) 30 50 3 Inkeroinen Otaniemi В 97 46 10 01
Pekkinen, Pertti Einari .......... a) 31 52 1 Hiki Castreninkatu 3 В 46
Pojanluoma, Jurkka Tapio ... a) 37 56 1 Ilmajoki Fredrikinkatu 71 A 4 49 88 31
Poutiainen, Antti Juhani........ a) 35 54 3 Hiki Mannerheimintie 27 A 46 44 74 75
Puranen, Hannu ...................... a) 31 51 3 Hiki Solnantie 33
Rajakaitio Kari Vilhelm.......... a) 36 55 3 Oulu Fredrikinkatu 75 as. 11 44 28 99
Rajala, Reijo Aulis .................. a) 33 56 3 Hiki Museokatu 29 В 48 44 97 34
Ranta, Veikko .......................... a) 13 52 3 Kuusankoski Kuusankoski Mustavuori
Rantala, Pekka Päiviö............ a) 34 53 3 Hiki Tunturikatu 12 as. 17 44 63 13
Raura, Pentti Valdemar ........ a) 30 52 1 Forssa
Rautalahti, Kauko Vilho ........ a) 30 50 3 Hiki Kalevankatu 38 В 25 62 43 24
Rautiainen, Rauno Elias Olavi a) 36 54 2 Inkeroinen Otaniemi C 47 46 10 01
Rautio, Risto Tapio.................. a) 36 55 2 Hiki Munkkiniemi Lokkalan-
tie 16 A 9 48 20 92
Reenpää, Kari Olli .................. a) 34 54 2 Hiki Hietalahdenranta 17 A 30 333
Riekkinen, Matti Jalmari*) ... a) 35 56 1 Lappeenranta Lappeenranta
Riikonen, Reijo Heikki Johan-
nes ......................................... a) 35 55 1 Lapinlahti Runeberginkatu 31 A 7 44 33 07
Rinne, Pentti Juhani .............. a) 29 51 1 Hiki Humalistonkatu 15 A 7
Rinne, Turo Tapio .................. a) 25 51 1 Joensuu Lutherinkatu 12 A 9 44 27 15
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Rissa, Ahto Lauri Kalevi........ a) 28 51 3
Riukula, Martti Ilmari............ a) 29 48 3
Romppanen, Martti Olavi .... a) 32 51 2
Rosenberg, Per Ragnar*)........ b) 38 56 1
Ruoranen, Matti ..................... a) 29 49 3
Rytkönen, Risto Lauri............ a) 31 54 3
Räty, Erkki Olavi .................... a) 27 49 2
Saarenoja, Erkki Uolevi.......... a) 31 51 i
Saario, Risto Tapio .................. a) 30 51 i
Saarro, Pentti Kullervo .......... a) 33 53 i
Sahivirta, Martti Ilmari .......... a) 30 52 i
Saiha, Erik Viktor................... a) »27 49 2
Saine, Into Olavi ..................... a) 34 54 3
Salminen, Matti Juhani.......... a) 32 54 1
Salonen, Martti Kustaa............. a) 30 54 1
Salonen, Reino Kalervo .......... a) 29 50 1
Sandelin, Kaj Alexander ........ b) 35 55 3
Seppä, Teuvo Kalevi................ a) 29 51 2
Seppänen, Hannes ............... a) 32 54 2
Sierilä, Pentti Reijo.................. a) 34 53 3
Siikava, Sulo Samuli................ a) 29 53 3
Siimes, Olli Tapio .................... a) 31 50 1
Siivola, Arvi Juhani ............... a) 35 56 3
Siivonen, Erkki Sakari ............ a) 35 54 2
Sipilä, Heikki Ilkka .................. a) 38 56 2
Siltanen, Irmeli ....................... a) 29 49 2
Skogster, Kaj Ingmar .............. b) 33 55 ï
Soinio, Jukka Armas .............. a) 36 55 3
Sommar, Ebbe A. E................. a) 28 52 3
Strang, Tor Johan Wilhelm .. a) 33 53 3
Sundholm, Boris Göran Valde-
mar*) ..................................... b) 37 56 3
Suominen, Risto Oskar .......... a) 31 51 1
Suuronen, Väinö Olavi............ a) 27 48 2
Sysitä, Kullervo Juhani .......... a) 32 53 3
Tammi, Tapio Veli .................. a) 35 56 1
Tanninen, Markku Alpo .......... a) 33 55 3
Tervahauta, Reijo Kalervo ... a) 31 51 2
Teräsvuori, Heikki Akseli .... a) 32 52 3
Toivonen, Pentti Johannes ... a) 32 52 1
v. Troil, Sten Knutsson Samuel
Werner................................... b) 31 49 1
Tuhkuri, Aarne Erik................ a)
a)
27 51 1
Tukkimäki, Timo Kalle .......... 38 56 3
Tähtinen, Esko Antero ............ a) 32 50 2
Ukkola, Mikko Antero ............ a) 34 56 1
Uosukainen, Raimo Kalevi ... a) 35 53 3
Valkama, Paavo Juhani*) .... a) 29 50 3
Valtanen, Seppo Olavi ............ a) 29 50 3
Wathén, Erkki Kaarlo Juhani a) 34 52 2
Veisterä, Erkki-Juhani ............ a) 35 55 1
Veriö, Aarne Väinö .................. a) 36 55 3
Tampere Matinkylä lirislahti 88 21 21
Vammala Sammonkatu 7 A 4 44 67 79
Oulu Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
H:fors Suomenlinna
H:ki Hämeentie 32 77 95 19
Imatra Otaniemi G 47 46 10 01
Savonlinna Otaniemi C 23 46 10 01
H:ki Päivärinnankatu 5 A 28 44 29 70
Espoo Lohja Metsolankatu 42
Turku Otaniemi G 66 46 10 01
Saarijärvi Albertinkatu 36 G 40 66 94 22
Joensuu P. Haaga Näyttelijäni ie 
4 as. 27
Pori Otaniemi I 54
Hiki Oksasenkatu 5 В 16 49 67 70
Hiki Bulevardi 34 В 8 62 23 78
Hiki Otalaakso 21 302
Hifors Hoplaksvägen 8 a 12 48 18 28
Jyväskylä Fredrikinkatu 14 A 5 62 90 01
Suomussalmi Otaniemi E 63 46 10 01
Rovaniemi Otaniemi E 55 46 10 01
Hiki Laivanvarustaj ankatu
10 G 83
Hiki Albertinkatu 24 A 6 62 93 62
Kemijärvi P. Haaga Krankantie 6
A 7 47 01 14
Hiki Kruunuhaankatu 2 E 59 66 66 54
Oulu Urheilukatu 6—8 A
Jyväskylä Otaniemi A 51 46 10 01
Borgå ik Dagin arg 11 A 10
Hiki Lokkalantie 16 В 48 13 02
Hiki Kammiokatu 9 В 18 44 33 37
Pietarsaari Otaniemi В 92 46 10 01
Lappträsk
Kajaani Otaniemi D 96 46 10 01
Hämeenlinna Albertinkatu 36 G 40 66 94 22
Joensuu Otaniemi В 92 4610 01
Toijala Mannerheimintie 27 A 8 49 03 51
Joutseno Otaniemi D 22 46 10 01
Tampere Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Tikkurila Lönnrotinkatu 39 G 48
Varkaus Otaniemi В 43 46 10 01
Kuusankoski Kouvola
Hiki Lauttasaarentie 46 as. 6 67 46 90
Tampere Castreninkatu 12 A 8
Nurmijärvi Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Karhula Helsinginkatu 17 В 27
Hiki
Tampere
Lönnrotinkatu 28 A 16 62 65 43
Ypäjä Tukholmankatu 7 A 5 44 15 57
Hiki Kauniainen Smedsby 84 15 33
Hiki Tehtaankatu 11 В 12 (52 У(5 6(5
Oulu Otaniemi Otaharju В 22 46 15 13
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Vesanen, Anssi Kalevi .......... • a) 29 50 2 Voikka Otaniemi C 03 4610 01
Viertiö, Eero Johannes.......... . a) 36 54 3 Jämsänkoski Museokatu 29 A 21 49 04 88
Viksten, Oiva .......................... • a) 28 51 3 Toijala
Viikki, Matti Veli.................... • a) 31 54 1 Lauritsala I. Robertinkatu 33 F 49
Virtain, Matti Elon ................ ■ a) 30 54 3 Tampere Fredrikinkatu 28 В 28 36 692
Vuorio, Seppo Juhani............ • a) 35 54 2 Hiki Tarkk’ampujankatu 17
D 51 62 86 21
Väänänen, Lauri .................... • a) 32 50 2 Iisalmi mlk. Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Yli-Paavola, Antti Juhani ... ■ a) 34 55 3 Tammela Koivikkotie 45 74 94 10
Österman, Nils Pehr Edvard . ■ b) 36 53 3 Borgå Ik. Otnäs E 51 46 10 01
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen
Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.
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Aalto, Erkki Olavi ............ .. a) 1930 1950 Vanaja Vanaja kk.
Ailio, Pirkko Hellevi.......... .. a) 35 55 H:ki Eerikinkatu 29 A 16 33 042
Alander, Brita Kristina ... .. b) 32 50 Karkkila Linnankoskigatan 6 В 34 49 67 74
Aulamo, Osmo Kalevi .... .. a) 31 51 Tampere Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Bang, Olof Wilhelm............ .. b) 30 53 H:fors N. Hesperiagatan 5 44 21 37
Ehtonen, Pekka Päiviö*) .. .. a) 30 50 Pudasjärvi Kajaani
Ekari, Pentti Juhani ........ .. a) 29 49 H:ki Maunula Haavikkotie 3
O 104 74 93 51
Fagerstolt, Karl Leo.......... .. b) 35 56 Borgå St. Robertsg. 35—37 D 6 55 317
Fernström, Kaj G. R........... .. a) 30 49 H:ki Otaniemi Otaharju A 10 46 15 85
Forsberg, Karl Holger .... .. b) 30 49 Vasa Boxbacka Av. 34
Gröhn, Klaus Gunnar........ .. a) 37 55 H:ki Kuusitie 13 A 14
Haikola, Esko Antero........ .. a) 32 54 Ylivieska Meritullinkatu 13 A 6 66 45 89
Hakuiin, Anna Lena.......... .. b) 31 50 Imatrankoski Mechelingatan 21 A 18 49 95 94
Halme, Jorma Uolevi........ .. a) 33 55 Korso
Harjula, Bobby-Guvanne Per-
Erich ............................... .. a) 30 52 H:ki Laajalahdentie 26 A 9
Hase, Tapio Atso ................ .. a) 37 55 H:ki Luotsikatu 12 В 16 66 25 79
Hassinen, Esko Petteri .... .. a) 33 52 Pirkkala Laivastokatu 8—10 C 30
Haukka, Maunu Tuomas .. .. a) 32 55 Janakkala Runeberginkatu 32 A 15 44 25 12
Haukovaara, Esko Aleksanteri a) 33 52 Hyvinkää Hyvinkää Vaiveronkatu Нут/217
Heikkilä, Eino Aleksander . .. a) 30 51 Nurmijärvi Otaniemi E 42 46 10 01
Heikkonen, Matti Kalervo . .. a) 37 55 H:ki Nordenskiöldink. 3 A 3 44 09 И
Helin, Kustaa Adolf.......... .. a) 19 49 H:ki Apollonkatu 17 A 8 49 56 78
Herrmann, Kurt Christian . .. b) 35 56 H: fors Artillerigatan 7 A 13 44 17 28
Hollming, Aarne Veikko ... .. a) 25 48 Rauma Pohjoiskaari 14 67 12 73
Holmström, Berndt Pontus
Caesar................................ .. b) 31 52 Dickursby Dickursby
Hyppönen, Pekka Raimo .. .. a) 33 54 Vilppula Tunturikatu 14 В 35 44 88 29
Hyömäki, Jouko Olavi .... .. a) 35 56 H:ki Ruusulankatu 11 В 62 44 89 33
Hämäläinen, Osmo Tapio . .. a) 33 52 Hiki Torkkelinkatu 15 A 14 77 56 73
Hänninen, Eero Antero ... .. a) 32 51 Hiki Santavuoreni. 3—5 D 60
P. Haaga
Häyhä, Aarno Ilmari ........ .. a) 30 52 Iisalmi Otaniemi H 64 46 10 01
Häyrynen, Pertti Kalervo*) .. a) 30 49 Espoo Hämeenlinna
Idman, Stig Edvard.......... .. b) 37 55 Hifors Hertonäs Björnv. 32—34 78 60 65
Ilmonen, Matti Juhani........ .. a) 32 50 Hiki Fredrikinkatu 23 В 9 62 90 00
Ilvespää, Atso Olavi............ .. a) 29 47 Hiki Rahapajankatu 1 A 3 62 49 79
Jarva, Risto Antero ............ .. a) 34 54 Hiki Topeliuksenkatu 3 a A 44 93 62
Jolma, Antti Tapio .............. .. a) 33 51 Jyväskylä Pohjoisranta 22 C 55 66 09 39
Jotuni, Pertti Anton Elias . .. a) 31 49 Hiki Lönnrotinkatu 33 В 31 62 66 04
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Junnila, Raimo Johannes .... a) 32 50 Humppila Lauttasaari Isokaari 5
A 19 67 50 44
Jänkälä, Martti Samuli .......... a) 35 56 H:ki Tunturikatu 7 A 7 44 41 32
Järveläinen, Martti Juhani ... a) 35 53 H:ki P. Haaga Etelä-Kaarela 45 48 68
Kahanpää, Heikki Antero .... a) 36 53 Hiki Väinämöisenk. 15 as. 8 44 71 50
Kaira, Veli Matti Heikki........ a) 26 47 Hiki A. Kivenkatu 78 A 13 77 88 01
Kamula, Aimo Kalevi.............. a) 34 52 Oulu Turholmantie 13 Kulo-
Kangasperkko, Jaakko Väinämö a) 34 53 Loimaa Otaniemi C 22 46 10 01
Kanko, Ilkka Antero .............. a) 34 53 Hämeenlinna Otaniemi C 41 46 10 01
Kantanen, Pertti Vilho .......... a) 33 55 Hiki Pihlajatie 42 as. 36
Kares, Matti .............................. a) 31 54 Imatra Nordenskiöldink. 6 A 21
Karikoski, Jyri Ensio*) .......... a) 35 56 Hiki
Kaila, Jarmo Klaus Edvard .. a) 28 49 Hiki P. Haaga Tolarint. 5 E 42 47 70 23
Karjalainen, Timo Tapani .... a) 36 56 Särkijärvi Väinämöisenk. 21 A 14 49 72 75
Karlsson, Heidi Marita............ a) 32 51 Turku Otaniemi I 92 46 10 01
Karlsson, Kaj ......................... b) 35 53 H: fors Museigatan 7 A 3 44 34 77
Karu, Hannu Akilles .............. a) 35 56 Karhula
Karu maa, Leo Juhani.............. b) 35 54 Hifors Kommerserådsv. 14 A 12 67 13 46
Keltakallio, Airi Aulikki.......... a) 31 52 Kemi Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Kettunen, Ukko-Pauno .......... a) 32 54 Iisalmi Oikokatu 5 G 56 66 00 07
Kilpeläinen, Heikki Urmas ... a) 33 54 Hiki Eerikinkatu 27 II 19
Kiuttu, Mauri Fredrik.............. a) 30 54 Hämeenlinna Mannerheimintie 21—23
C 39 44 32 39
Klemola, Aarno Ossi................ a) 34 53 Hamina Unioninkatu 45 В 38 38 388
Knuuttila, Pentti Kalevi........ a) 35 56 Oulainen Kongontie 19 79 17 15
Komonen, Pertti Pekka .......... a) 31 54 Heinola mlk. Pohjoisranta 16 A 3
Kolehmainen, Antti Olavi .... a) 32 51 Riihimäki Mannerheimintie 72 44 99 91
Kolehmainen, Juhani Toivo Ar-
vid ......................................... a) 35 55 Riihimäki Dagmarinkatu 13 В 15 44 35 52
Koskimies, Jouni Aslak.......... a) 34 54 Rovaniemi Isokaari 7 A 11
Kouhia, Hemmo Armas .......... a) 37 55 Muhos Töölönkatu 34 44 98 04
Kranck, Anders Manfred........ b) 35 56 Hifors Östra Brunnsparken 3
Kuortti, Jorma .......................... a) 37 56 Hiki Malminkatu 12 C 21 66 50 53
Kurronen, Sakari Johannes ... a) 31 50 Tampere Albertinkatu 36 0 40 66 94 22
Kuumota, Pasi Reijo .............. a) 33 51 Hämeenlinna I. Robertinkatu 4 A 8
Kuusinen, Olli Roland............ ¡U 28 48 Hiki Stenbäckinkatu 4 A 32
Kämpe, Nils Anders ................ b) 35 56 Tonala Malm Kapellvägen 5 82 20 15
Laakso, Matti Aatos ................ a) 35 55 Oulu
Laiho, Stiven Heikki Johannes b) 33 52 Hifors Mannerheim vägen 11 E 6 61 201
Lampinen, Seppo Kalervo .... a) 35 54 Hiki Helsinginkatu 11 В 50 77 03 20
Laukka, Esko .......................... a) 33 55 Kuusankoski Ilmarinkatu 6 44 10 35
Laurila, Pertti Antero.............. a) 32 51 Vammala Fleminginkatu 5 C 64 77 40 20
Lehtinen, Timo Pellervo.......... a) 35 54 Oulu Rauhankatu 1 В 14 66 96 79
Léman, Jukka Kaarlo.............. a) 32 51 Vihti Ryytimaantie 1 A 18
Lemola, Anneli ......................... a) 37 54 Hiki Ruusankatu 8 A 19 49 14 68
Lindbohm, Birgitta Eleonora .. b) 36 56 Hifors Drumsö Snäppgränd 6 67 11 16
Lindroos, Erna Betty .............. a) 36 54 Hiki Topeliuksenk. 13 В 12 44 59 63
Linko, Matti Arto Edvard .... a) 32 51 Hiki Lauttasaarentie 36 В 20
Linnahalme, Turo Erkki ........ a) 34 54 Joutseno Otaniemi C 46 46 10 01
Lommi, Jorma Kaarlo Johannes a) 28 48 Hiki Laajalahdentie 19 as. 5 48 56 20
Lounasmaa, Mauri Viktor .... a) 33 56 Hiki Merikatu 5 A 66 23 21
Lundbom, Ove Magnus .......... b) 30 53 Hifors Braxgräsvägen 6 C 35
Luonteri, Hannu Antti............ a) 35 53 Ulvila Oksasenkatu 3 A 16 44 27 32
Luoto, Riitta Hillevi................ a) 31 50 Hiki Agricolankatu 7 A 15 76 13 59
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Manninen, Mikko Mauno........ a) 36 55 Hamina Otaniemi C 72 46 10 01
Marjanen, Pauli*) .................... a) 34 56 Kustavi
Massinen, Tuomas Tapani .... a) 33 51 Turku Urheilukatu 14 A 8 44 50 84
Mattila, Jaakko Juhani*)........ a) 34 53 Kalvola Niinisalo
Mehtälä, Veijo Olavi................ a) 31 53 Oulu Otaniemi C 82 46 10 01
Mellin, Georg Lennart*).......... b) 39 56 H:fors Ekenäs Dragsvik
Mickos, Sigrid Elisabet .......... b) 33 51 H:fors Tempelgatan 9 A 2 44 32 42
Mononen, Ahti Kalevi ............ a) 29 54 Lappee Vänr. Stoolink. 8 as. 10
Muukka, Unto Urpo ................ a) 35 56 Kemi
Muuronen, Teuvo Antero .... a) 34 56 Siilinjärvi Otaniemi
Hyllynen, Olavi ....................... a) 26 48 Mikkeli Lönnrotinkatu 27 В 32 31 484
Mäkimattila, Antti Ilkka........ a) 33 53 Alastaro Merimiehenk. 41 A 20 56 431
Määttä, Raimo Kalevi ............ a) 36 55 H:ki Sampsantie 40 F 79 10 59
Nikkilä, Seppo Olavi................ a) 36 54 Tampere Otaniemi H 53 46 10 01
Nisula, Ensio Ferdinand.......... a) 33 52 Tainionkoski Otaniemi F 22 46 10 01
Nordman, John Otto................ b) 25 51 H:fors Oksanengatan 6 В 18
Nurmi, Erkki Evert ................ a) 30 51 Hämeenlinna Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Nurminen, Timo Markus ........ a) 31 52 Espoo Otaniemi E 32 46 10 01
Nyman, Jaakko Martti Juhani a) 35 55 Valkeakoski Fredrikinkatu 79 C 40
Nyström, Jerker Wilhelm Ilmari b) 38 55 H: fors St. Robertsgatan 12 A 15 35 881
Ollila, Eila Marjatta ................ a) 31 50 Kaskinen Otaniemi I 81 46 10 01
Ollila, Hannu Olavi*) .............. a) 30 49 Tampere Koria
Ollila, Pirkko Rauni................ a) 29 48 H:ki Otaniemi 1 95 46 10 01
Orko, Ari Juhani ..................... a) 35 56 H:ki Pihlajatie 10 44 61 75
Paavola, Ilpo Juhani .............. a) 34 53 Hiki Tehtaankatu 14 C 28 55 910
Pajanne, Erkki Ilmari............. a) 37 56 Hiki Jääkärinkatu 6 a A 9 66 28 80
Palosaari, Seppo Matti ............ a) 36 56 Tapiola Tapiola Kontiont. 3 A 46 46 13 17
Palmgren, Henrik Axel Wilhelm b) 33 50 Hifors Nordensköldsg. 10 A 15 49 49 31
Perttunen, Jurva Kyösti........ a) 31 54 Nokia Uudenmaankatu 23 A 6 33 365
Piippo, Simo Kalevi.................. a) 34 56 Oulu Otaniemi H 11 46 10 01
Pfäftli, Samuel Kristian.......... a) 24 50 Hiki Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Pitko, Risto Olavi ................... a) 36 54 Loviisa Kalevankatu 38 A 20
Puhakka, Eino Leo ................. a) 28 49 Haukipudas Castreninkatu 16 K 24
Pullinen, Jaakko Olavi............ a) 33 53 Heinola Vihdintie 9 A 6
Puputti, Erkki Veikko Johannes a) 31 54 Valkeakoski Väinölänkatu 17 C 20
Rantakallio, Hely Annikki ... a) 28 49 Simo Otaniemi A 53 46 10 01
Rantala, Taisto V. T................. a) 31 52 Korso
Rasi, Heikki Ensio .................. a) 26 47 Hiki Gyldenintie 8 В 31
Rautavalta, Pentti*) ................ b) 30 48 Björneborg Hamina
Riala, Brita ............................. a) 23 43 Ylöjärvi
Rihtiniemi, Juho Veikko Sakari a) 30 52 Laitila Teekkariin
Ristimäki, Toivo Hermanni ... a) 35 55 Ylihärmä Mäkelänkatu 4 В a 9
Roos, Jeja Bengt Richard .... b) 33 51 Jakobstad Bulevarden 9 A 19 62 82 27
Sadik, Felli m ........................... a) 31 54 Järvenpää 85 7193
Saleva, Erkki Juhani .............. a) 29 48 Keuruu Otaniemi D 56
Salminen, Aarne Pekka .......... a) 32 49 Mikkeli Otaniemi A 11 4610 01
Salminen, Yrjö Juhani............ a) 34 55 Loimaa Urheilukatu 40 as. 24 44 93 59
Salomaa, Arto Ilkka................ a) 37 56 Hiki Lauttasaari Pohjoisnie-
mentic 5 0 67 29 26
Sartila, Ylermi Raimo ............ a) 32 53 Oulu Minna Canthink. 7 as. 10 44 21 42
Savolainen, Juhani Kalle........ a) 36 55 Hiki Mannerheimintie 49 В 28 49 29 91
Schakir, Rafik ......................... a) 29 48 Hiki Albertinkatu 38 В 43 66 99 90
v. Schalien, Sven Nils Randolf . b) 32 50 Hifors Bulevarden 32 33 008
Scimela, Folke Alvarsson .... b) 31 48 Esbo Stensvik 88 59 07
Setälä, Erkki Antti Edvard ... a) 25 55 Hiki Maunula Töyrytie 5 F 43 74 90 93
— 72 —
Kemian osasto. — Kemiska avdelningen.
Simonen, Erkki Matti .............. a) 30 52 Savonlinna Kulmavuorenkatu 5 A 41
Sipilä, Seppo Kalervo .............. a) 28 49 H:ki Mäntytie 12 A 14 48 52 58
Snickars, Kaj Hugo.................. b) 37 55 H:fors Båtsm ansgatan 11 A 9 62 93 03
Sohlo, Jorma Jukka Kalevi ... a) 35 55 Oulu Pietarinkatu 1 C 43
Sorjonen, Seppo Sakari .......... a) 29 48 Harjavalta Otaniemi В 26 46 10 01
Sorsa, Veikko Olavi.................. a) 31 51 Hämeenlinna Valpurintie 8 A 9
Strömberg, Rex Eric................ b) 32 51 Jakobstad Drumsö Karlav. 3 A 31 67 12 68
Sundholm, Göran Oskar.......... b) 36 54 ILfors Johannesbrinken 1 В 38 689
Suomalainen, Sirpa Liisa........ a) 32 51 Tampere Otaniemi I 94 46 10 01
Sundquist, Jorma Juhani........ a) 36 55 Pori Korkeavuorenkatu 26 В 33 030
Svensson, Reijo Bertel ............ a) 38 56 H:ki Hyrylä
Syvähuoko, Jorma Jaakko .... a) 29 53 H:ki Lauttasaari Taivaan-
vuohentie 10 as. 16 67 50 30
Taipale, Jyrki Aslak Väinön-
poika ..................................... a) 34 54 H:ki Mannerheimintie 44 A 24 49 72 22
Särkkä, Mirja Sinikka.............. a) 30 50 Joroinen Otaniemi I 75 46 10 01
Särkkä, Viljo Olavi .................. a) 30 50 Sääminki Otaniemi I 75 46 10 01
Talvitie, Panu .......................... a) 31 51 Tampere Otaniemi E 41 46 10 01
Tiilikka, Antero ...................... a) 31 50 Jämsänkoski Otaniemi C 96 4610 01
Tillander, Erik Michael............ b) 38 55 H:fors Fältskärsgatan 5 A 5 44 14 38
Toivonen, Matti A..................... a) 29 51 Juupajoki Otaniemi D 42 46 10 01
Tuomaria, Ilkka Juhani.......... a) 37 56 Espoo
Tuominen, Matti Vihtori ........ a) 27 49 Rauma Otaniemi G 75 46 10 01
Tuorila, Kaarlo Eric Pauli
Enrico*) ................................ a) 30 52 H:ki Suomenlinna
Turunen, Ilmari ........................ a) 34 53 Tampere Mannerheimintie 44 A 10
Tuukkanen, Kai Otto Ilari .... a) 36 55 H:ki Apollonkatu 13 A 37 49 10 76
Uhlenius, Robert Karl ............ b) 31 51 H:fors Estnäsgatan 10 F 40 30 771
Ulmanen, Paavo Rauni Armas a) 33 54 Espoo Otaniemi G 51 46 10 01
Vanamo, Yrjö Kalervo............ a) 27 49 Espoo Otaniemi A 45 46 10 01
Veivo, Jouko Ilmari.................. a) 28 49 Kuopio Otaniemi E 93 46 10 01
Vilhunen, Raili Liisa Marjatta a) 34 53 Joensuu Otaniemi A 74 46 10 01
Virtanen, Ismo Topi ................ a) 32 53 Pukkila Museokatu 20 A 1 49 60 19
Voss-Lagerlund, Kaj Arne .... b) 31 50 H:fors Otnäs G 83 46 10 01
Vuorilehto, Sigrid Annie Olivia b) 33 51 H:fors Brunnsparken 11 В
Vuorio, Väinö Viljo .................. a) 30 51 Rauma Otaniemi F 74 46 10 01
Väisänen, Esko Johannes........ a) 29 49 H:ki 3 linja 14 В 46
Väänänen, Erkki Johannes ... a) 30 50 H:ki Liisankatu 14 В 31 66 20 16
Yiiruokanen, Maria Inkeri .... a) 36 55 Rovaniemi Otaniemi A 75 46 10 01
Ylä-Rakkola, Alpo Anton .... a) 32 54 Porvoo I. Robcrtinkatu 44 A 5
Yrjälä, Ilmo Aarne .................. a) 28 50 Rauma
Ähkynen, Eero Sakari.............. a) 35 56 Piippola Jääkärinkatu 7 В 10
Örnhjelm, Kaj-Erik.................. b) 28 51 Kuusankoski Runebergsgatan 19 В 21 44 10 44
östring, Vilho Ilmari .............. a) 26 49 Espoo Otaniemi F 94 46 10 01
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Antola, Reijo Kauno .............. a) 1931 1953 2 Turku Otaniemi E 94 46 10 01
Autio, Matti Tapani ................ a) 34 54 1 Oulu Topeliuksenk. 7 A 18 44 40 81
Collan, John Krister................ h) 31 50 2 Pojo Nordsjö 73 61 53
Diehl, Gösta Wilhelm .............. b) 38 56 2 H:fors Apollogatan 13 E 4411 19
Eerola, Paavo Ilmari .............. a) 38 55 1 Vehkalahti Mäkelänkatu 95 b A 13
Erkkilä, Esko Einari .............. a) 33 51 2 Kiuruvesi Otaniemi II 64 46 10 01
Freund, Otto Tapani................ a) 36 55 1 Kauniainen
Heikkilä, Lauri Väinö Kalevi .. a) 35 56 1 Kiuruvesi Helsingink. 16 В 61
Heimonen, Lauri Jaakko........ a) 32 54 2 H:ki Lauttasaari Kyyluodon-
tie 1 67 41 09
Heiskanen, Risto Heimo Akilles a) 34 54 1 Hämeenlinna Otaniemi C 25 46 10 01
Helminen, Mikko Mauri Johan-
nes ......................................... a) 34 54 1 Pori Cajanukscnkatu 5 49 95 96
Henrichson, Olle Göran .......... b) 36 55 2 Pargas ViUagatan 25 62 21 06
Hermonen, Olli Antero ............ a) 35 54 1 Luvia Otaniemi E 52 46 10 01
Holmala, Rainer Kalevi .......... a) 35 56 2 Hämeenkyrö Töölönkatu 12 В 3 44 57 67
Häkkä, Mikko Juhani .............. a) 34 53 2 Padasjoki Lauttasaari Lielahden-
tie 3 as. 1 67 19 59
Jalava, Antti Heikki................ a) 34 55 2 Tampere Otaniemi
Jansson, Hans Folke*) ............ b) 38 56 2 Pargas Åbo
Jumppanen, Veikko Kalevi ... a) 34 53 1 Mikkeli Tuomarila Päätie
Juntunen, Väinö Veikko .......... a) 34 52 1 Otanmäki
Järvenpää, Viljo Juhana.......... a) 33 55 2 Kortesjärvi Vironkatu 10 C 18 66 40 47
Kangas, Veli Juhani................ a) 36 55 1 Kempele Porthaninkatu 4 В 25 77 22 33
Kangas, Timo Antero .............. a) 34 56 1 Alatornio Runeberginkatu 55 A
Kekki, Kimmo Kalle Kullervo a) 33 54 1 Espoo Leppävaara VAK 84 55 76
Kerola, Pentti Juhani.............. a) 35 56 1 Kolari Otaniemi
Kirvesniemi, Aapo .................. a) 36 55 2 Espoo 86 69 57
Koponen, Rauno Veli Kullervo a) 36 55 1 H:ki Vuorimiehenk. 23 0 30
Korhonen, Olli Väinö .............. a) 34 52 1 H:ki Mäntytie 12 В 48 41 39
Lappalainen, Seppo Harras Ju-
hani ....................................... a) 32 51 1 Outokumpu Hirvihaara
Laurila, Aaro Uljas*) .............. a) 35 56 2 Orivesi
Lautjärvi, Jaakko Juhani........ a) 30 52 2 Espoo Otaniemi A 24 46 10 01
Leinonen, Paavo Johannes*) .. a) 28 53 1 Kajaani mlk. Kajaani
Lilius, Kaj Rainer................... a) 33 52 1 H:ki P. Hesperiank. 15 A 8 49 37 16
Lindeberg, Tom Kristian*) ... a) 38 56 1 Pihlava Niinisalo
Linko, Ilpo Ilkka Kalevi.......... a) 37 55 1 H:ki Porthaninkatu 4 В 25 77 22 33
Lundström, Kurt Edvin Vilhelm h) 36 56 2 Pargas Norra Kajen 10 34 280
*) 1 = Kaivostekniikan; 2 = Metallurgian. 
*) 1 = Gruvteknik; 2 = Metallurgi.
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Lupander, Jan-Christian*) .... b 37 56 1 H:fors Dragsvik
Lönegren, Carl-Johan .............. b) 36 55 2 Ingå
Makkonen, Risto Juhani.......... a) 31 54 2 H:ki Korkeavuorenk. 13 В 27 56 283
Mannerkoski, Markku Berndt
Veikko ................................... a) 36 54 2 Hämeenlinna Cvgnaeuksenkatu 2
Matikkala, Aaso Untamo........ a) 30 5E 1 Huittinen Mannerheimintie 37 В 33 44 37 83
Miettinen, Jorma Väinämö*) .. a) 32 50 2 Outokumpu Lappeenranta
Moisio, Tapani Jouko Ilmari .. a) 34 56 2 Keikyä
Mäkelä, Onni Olavi.................. a) 28 53 1 Vimpeli Lapinlahdenk. 27 В 14
Mäkelä, Reino Juhani.............. a] 32 51 2 H:ki Noppo 20 13 00
Noponen, Veikko Herman .... a) 26 46 2 Harjavalta Fredrikinkatu 18 В 123 57 212
Palomäki, Asko Inari*) .......... a) 37 56 1 Jämsä Helsinki
Palperi, Matti Johannes .......... a) 33 53 2 Ypäjä Bulevardi 34 В 8 62 23 78
Palviainen, Mikko Ilmari........ a) 33 52 1 Kajaani Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Paukkunen, Martti Mauno En-
sio*) ....................................... a) 29 53 1 Otaniemi Otaniemi G 54 46 10 01
Peura, Esa Heikki .................... a) 33 55 2 Vaasa Et. Hesperiank. 32 C 57
Piiritä, Raimo Juhani .............. a) 33 52 1 H:ki Ristikkotie 5 В 1 77 84 75
Raike, Pentti Johannes .......... a) 32 54 1 Kuortane Otaniemi E 73 46 10 01
Rapeli, Hannu Antero ............ a) 33 53 2 Kokkola Otaniemi E 56 46 10 01
Räisänen, Raimo Anssi............ a) 32 53 2 H:ki A. Kivenkatu 4—8 C 55 77 51 32
Saari, Tapio Heikki Sakari .... a) 33 52 2 Vaasa Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Saarikoski, Jaakko Eino Sakari a) 32 50 1 Savonlinna
Salo, Urpo Jaakko Juhani .... a) 31 55 2 H:ki Vantaa
Salovaara, Sampo Edvard Ilmari a) 36 55 2 H:ki Westend Ilaapatie 88 72 51
Seeste, Leo Rauno Antero .... a) 31 50 2 Hiki Munkkiniemi Sauna-
lahdentie 3 48 25 69
Selänne, Pertti Olavi .............. a) 32 55 1 Rauma Unioninkatu 45 H 113 62 87 25
Silventoinen, Ilmo Kalevi .... a) 34 55 2 Hiki Mechelininkatu 16 as. 13 49 21 84
Skand, Carl-Johan .................. b) 35 56 1 Ekenäs Fredriksberg Herttag. 10 44 57 54
Sundquist, Olli Pekka*) .......... a) 36 56 1 Mikkeli Lappeenranta
Söderström, Rolf Rainer.......... b) 36 55 1 Hifors Mauritzgatan 2 A 3 35 521
Tanila, Aimo Juhani................ a) 35 54 1 Lahti Otaniemi F 15 46 10 01
Tapanila, Mauno Stefanus .... a) 31 53 1 Jämsä Otaniemi
Tilander, Heikki Kustaa ........ a) 34 56 2 Vaasa Tarkk’ampiijank. 5 В 22 39 149
Tuisku, Tapani Martti Seppo .. a) 37 56 1 Parkano Topeliuksenk. 31 В 36 44 98 53
Tuovinen, Frans Heikki.......... a) 34 56 2 Riistavesi Merikatu 41 as. 5
Tuovinen, Rainer Kalevi........ a) 32 54 1 Utajärvi Eerikinkatu 3 В 14 62 38 56
Westman, Raimo Johannes ... a) 33 54 1 Alajärvi Yrjönkatu 4 В 17 66 97 82
Välttiiä, Timo Juhani .............. a) 36 55 1 Juupajoki P. Haaga Pietari Hanni-
kaisentie 1 P 84 47 98 30
Ylijoki, Pentti Helmeri............ a) 34 53 2 Punkalaidun Otaniemi E 56 46 10 01
Ylikotila, Oiva Jaakko............ a) 32 52 1 Outokumpu
Yläsaari, Seppo Tapio .............. a) 35 54 2 Savonlinna Otaniemi D 43 46 10 01
Östman, Per-Oskar Albert .... b) 32 54 1 tilfors Skarpskytteg. 14 В 42 66 21 13
-Ib —
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Osastonjohtaja. — Avdelningsföreståndare.
Prof. HIRVONEN.
Nimi
Namn
Ahokas, Osmo Kalevi .. .. 
Alakuijala, Seppo Sakari . 
Armila, Heikki Sakari ....
Eklund, Pertti Juhani .... 
Forsblom, Helmer Martin
Granqvist, Karl Henrik .. 
Haapamäki, Seppo Ilmari 
Hakalin, Pentti Kalevi ... 
Hakkila, Heikki Antero .. 
Kangasmaa, Ensio Matias 
Heikonen, Vilho Johannes 
Heltola, Kyösti Kalevi ... 
Hermonen, Juha Elias ... 
Hiekka, Martti Väinö ....
Hintikka, Paavo Samuel . 
Hirva, Kari Ilkka ........
Hokkanen, Aulis Tapio .. 
Holma, Eino Juhani
Hänninen, Pertti Väinö Juhani a)
Ikonen, Martti Juhana 
Issakainen, Seppo Ilmari ... 
Jaakkola, Matti Samuli .... 
Jaskari, Mikko Juhani..........
Jokinen, Matti Sakari..........
Jouhikainen, Mauno Raimo
Elias ....................................
Joutsen, Santeri ..................
Jurvanen, Unto ....................
Jäntti, Vesa Matti Tapio .... 
Kaksonen, Eero Johannes ..
Kalari, Matti Reino ..............
Kallio, Tauno Kalevi ..........
Kansanaho, Esko Antero ...
Kantola, Jorma ....................
Karjalainen, Reijo Tapio ...
Karsta, Jouko Juhani..........
Kekäle, Teuvo Einari..........
Keränen, Hannes Ensio .... 
Kettunen, Mauri Kalevi ....
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1930 1953 Piikkiö Otaniemi F 74 46 10 01
38 56 Rovaniemi Otaniemi I 56
33 54 Varkaus Köytlenpunojankatu 15
C 50 66 06 12
36 55 Turku Kalevankatu 28 A 66 50 58
32 51 H:ki Heikinlaakso Kalkki-
vuorentie 18
30 52 Turenki Otaniemi
36 55 Haapamäki Otaniemi D 75 46 10 01
34 55 Lapua Otaniemi C 73 46 10 01
32 51 Hämeenlinna
28 53 Lapua Kankurinkatu 8 A 7
32 52 Kemi Otaniemi G 23 46 10 01
30 51 Kouvola Otaniemi F 63 46 10 01
32 54 Luvia Otaniemi E 52 46 10 01
33 55 Rovaniemi Otaniemi I 12 46 10 01
35 54 Haapavesi Otaniemi C 74 46 10 01
33 51 H:ki P. Hesperiank. 37 C 70 49 20 35
32 52 Mikkeli Pitäjänmäki Konala
31 54 Luopioinen Helsinginkatu 23 H 3Y 77 79 10
32 55 Kuopio Topeliuksenk. 3 b A 10
34 53 Tohmajärvi Simonkatu 10 C 39
34 53 Sulkava Meritullinkatu 32 C 17
33 53 Koijärvi Caloniuksenkatu 4 A 23 44 17 31
34 53 Tampere Kirjatvöntekijänkatu 12
A 20 62 41 20
35 56 Isokyrö Meripuistotie 1 A 8 67 15 65
34 52 H:ki Uudenmaankatu 44 D 54 39 558
26 49 Espoo Otaniemi F 16 46 10 01
32 54 Karhula Runebergink. 44 A 22 49 32 62
35 55 Mikkeli Otaniemi C 74 46 10 01
31 52 TLki Lönnrotinkatu 45 A 4 62 26 07
32 52 Vaajakoski Teekkariin
34 54 Karhula Meritullinkatu 32 C 17
33 53 Riihimäki
31 52 H:ki Otaniemi D 63 46 10 01
36 56 Mikkeli
29 52 Oulu Otaniemi В 13 46 10 01
34 55 Pieksämäki Tunturikatu 12 A 15
33 55 Vehmersalmi E. Kaarela Pikku Haaga
32 51 Kouvola Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
— 76 —
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Kivioja, Pekka Vilho ............ a) 31 53 Kalajoki Messeniukscnk. 10 A11 a 44 77 53
Kivistö, Paavo Hannes ........ a) 32 54 Ilmajoki
Koivisto, Kaarlo Oskari ........ a) 35 50 Askola Laivurinkatu 43 A 6 62 91 00
Koivula, Tauno Kullervo .... a) 30 52 Lappeenranta Otaniemi F 56
Koivumäki, Martti Sakari ... a) 31 54 Tömävä Kauppiaankatu 2 В 15 32 681
Kokkonen, Paavo Juhani ... a) 32 53 Posio Otaniemi E 76 46 10 01
Korvenpää, Esko Eevert .... a) 28 50 Kemi Otaniemi E 62 46 10 01
Koskinen, Jussi Ensio............ a) 29 50 Isokyrö Otaniemi C 32 46 10 01
Koskinen, Osmo Kalevi........ a) 28 50 Hyvinkää Hyvinkää Mutila
Kovalainen, Hannu Einari ... a) 36 56 Outokumpu
Kovanen, Viljo Ensio Teofilus a) 32 52 Pieksämäki Lönnrotinkatu 27 В
Kulmala, Pertti Raimo ........ a) 34 54 Yläne Kauppiaankatu 2 В 15
Kuosmanen, Eero Eljas Olavi a) 35 56 Iisalmi Huvilakatu 19 as. 5 38 212
Kuparinen, Lauri Mooses .... a) 34 55 Vehkalahti Otaniemi
Kuukasjärvi, Jorma ................ a) 34 53 Pudasjärvi
Kuusisto, Aarre Olavi .............. a) 37 56 Tyrvää Kauniainen Maisterini. 6
Kuuteri, Unto Seelim .............. a) 28 50 Riihimäki Riihimäki Näätäkatu 8
Kärkkäinen, Niilo Matti.......... a) 30 52 Juva Fredrikinkatu 66 В 26 44 80 80
Lahti, Esko Mikko .................. a) 31 52 Kurikka Otaniemi
Laitinen, Tauno Kalevi .......... a) 31 50 Imatra Ehrensvärdintie 10 A 3
Lamberg, Janne Antero .......... a) 35 54 Hankasalmi Mäkelänkatu 4 В 12
Lappalainen, Martti Aarre .... a) 29 51 Eno Otaniemi H 31 46 10 01
Larsson, Einar ......................... a) 35 55 H:ki Lai van varus ta j ankat u 3 
В 32
Lautala, Aarno Aulis .............. a) 32 52 Joutseno Riihimäki Oravank. 10 31 78
Lehtonen, Antti Kustaa.......... a) 34 54 Orivesi Mariankatu 12 A 15 31 829
Lehtonen, Jukka Olavi .......... a) 31 51 Turku Otaniemi I 63 46 10 01
Leikas, Erkki Olavi.................. a) 31 51 Mikkeli Lönnrotinkatu 40 C 31
Leinonen, Arto Olavi .............. a) 32 51 Savonlinna Otaniemi D 61 46 10 01
Leppänen, Harri Ossi Uolevi .. a) 35 55 Nurmes Otaniemi В 94 46 10 01
Leskinen, Hannu Pentti Johan- •
nes ......................................... a) 31 53 Juankoski Otaniemi G 32 46 10 01
Linsuri, Olli Ilmari .................. a) 33 53 Oulu Lönnrotinkatu 27 В 20
Louhela, Aaro Herman.............. a) 32 54 Töysä Tunturikatu 9 A 12
Lähde, Heikki Kalevi .............. a) 34 54 Lammi Pietarinkatu 24 A 11 53 496
Lähteenmäki, Kalervo Juhani . a) 29 52 Keuruu Laaksolahti Vantaani. 15
Maisila, Antero Olavi .............. a) 36 56 Pyhäranta Solnantie 32 В 38
Martikainen, Matti Jyrki Tapio a) 35 56 Kemijärvi Tehtaankatu 34 b D
Matikainen, Pertti Antero .... a) 33 54 H:ki Runeberginkatu 39 A 51 44 68 91
Maunu, Esko Olavi .................. a) 35 56 Rovaniemi Merimiehenkatu 15 В 26 34 898
Mella, Oiva*) ............................ a) 36 56 Muonio Rovaniemi
Mertolahti, Erkki Taneli .. .^ . a) 29 51 Oulu Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Meuronen, Väinö Juhani........ a) 35 55 Lappee Helsinginkatu 14 В 57
Myhrberg, Kauko Olavi .......... a) 35 56 Tammela
Mäkelä, Simo Harri.................. a) 35 56 Alajärvi Otaniemi I 56 46 10 01
Narva, Erkki Viljo Vihtori .... a) 38 56 Loimaa Kauniainen Mankkaa 84 21 77
Niemelä, Pentti Johannes .... a) 33 54 Naantali mlk. Tunturikatu 9 A 12
Niemi, Matti Severi.................. a) 33 54 H:ki Pellervontie 29 Käpylä 79 04 27
Niemi, Tapio Kalervo .............. a) 33 54 Riihimäki Fredrikinkatu 43 E 27
Nyberg, Ralf Ruben ................ b) 34 55 Sandkulla
Nykänen, Paavo Juhani.......... a) 29 51 Kaavi Unioninkatu 45 II 113 62 87 25
Oksanen, Jouko Matias .......... a) 31 51 Laukaa
Oliaranta, Jaakko Juhani .... a) 34 53 Savonlinna Maunula Tövryt. 8 В 177 74 71 53
Pajunen, Erkki Aleksi ............ a) 37 56 H:ki Askolantie 15 A
Pesola, Terho Matias .............. a) 1 31 54 Kaustinen Lönnrotinkatu 45 C 88
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Pfäffli, Sakari Mathias ............ a) 27 56 Lahti III linja 31 A 6 77 86 20
Pirvola, Juhani Krvo .............. a) 33 55 Espoo Tuomarila 86 42 67
Pitkänen, Teuvo Veikko .......... a) 36 55 Jyväskylä Otaniemi C 71 46 10 01
Porko, Ralf Valdemar............. b) 32 54 Jakobstad Auroragatan 13 A 9 44 25 80
Puikki, Jaakko Veikko .......... a) 26 48 H:ki Hietalahdenkatu 16 В 49 53 594
Putus, Veijo Tuomo ................ a) 34 53 H:ki Tunturikatu 11 В 14 49 87 88
Raikkola, Tapio ..................... a) 31 52 Hamina Lönnrotinkatu 27 24 722
Raitanen, Pekka Kalevi .......... a) 36 55 Somero Otaniemi E 71 46 10 01
Raussi, Kauko Kalevi.............. a) 35 54 Anjala Pursimiehenkatu 3 A 5 35 180
Rautio, Martti Harry Valter .. a) 31 52 Hämeenlinna Väinämöisenk. 23 В 30 44 81 07
Relander, Lars Gustav Arnold b) 33 52 H:fors Mannerheimvägen 39 A 49 38 97
Rinne, Jorma Kalevi .............. a) 35 54 Merikarvia Otaniemi F 22 46 10 01
Ruhanen, Viljo Olavi .............. a) 29 52 Kotka Vaasankatu 15 A 27 77 0211
Ruotoistenmäki, Martti .......... a) 30 50 Pyhäsalmi Pitkänsillanranta 9 В 80 77 14 51
Ryhänen, Jorma ..................... a) 28 52 Varpaisjärvi
Saarimäki, Tarmo Kullervo ... a) 32 53 Virrat
Killinkoski Otaniemi E 35
Salmenkivi, Otto Antero.......... a) 31 51 Hiki Vironkatu 12 В 55 750
Salomaa, Olavi Antero ............ a) 29 49 Hiki Pakila Lepolantie 5 72 72 42
Silventoinen, Tuomo*) ............ a) 31 50 Joutseno
Sirén, Esko Oskari Johannes .. a) 34 54 Hiki Sturenkatu 45 A
Sokura, Esko Samuli .............. a) 29 52 Lappeenranta Lönnrotinkatu 27 В 26 62 48 84
Suni, Veli Tapio ..................... a) 33 53 Lappeenranta Albertinkatu 27 а В 11 33 446
Suninen, Paavo ....................... a) 28 49 Lappeenranta Otaniemi F 51 46 10 01
Tainio, Pentti Ilmari ............. a) 34 54 Tikkurila Tikkurila Koelaitos 83 12 34
Talvitie, Juha Pellervo ............ a) 35 54 Lapua Otaniemi 0 73 46 10 01
Tenkanen, Heino Aulis .......... a) 34 53 Harjavalta Otaniemi E 16 46 10 01
Teräsmaa, Markku Uolevi .... a) 33 53 Pori Lapinrinne 1 В 714
Tetri, Keijo Antti Valdemar .. a) 28 55 Hiki Tarkk’ampujankatu 15
В 19 53 507
Tiilikainen, Johannes .............. a) 28 50 Tuusniemi Albertinkatu 36 C 40 66 94 22
Tirkkonen, Tauno Toivo ........ a) 29 50 Malmi Malmi Laiduntie 8 82 34 03
Toikka, Heikki Juhani............ a) 34 53 Tampere Wecksellintie 4 А 2 32 391
Trogen, Ole Axel ..................... b) 30 52 H: fors Tempelgatan 10 А 24 49 85 62
Tuominen, Tauno Kalervo .... a) 28 50 Kouvola Otaniemi F 53 46 10 01
Turpela, Jorma ........................ a) 35 56 Alajärvi V linja 4 A 38
Tåg, Kurt Erik......................... b) 35 56 Kristincstad Lappviksgatan 31 В 13
Tyrkkö, Timo Juhani .............. a) 31 54 Tampere Uudenmaankatu 25 А 1 31 401
Törrönen, Onni Einar .............. a) 33 54 Ilomantsi Maneesikatu 3 C 22
Utela, Jouko Antero ................ a) 36 56 Mikkeli Unioninkatu 39 В
Vainio, Erkki Ensio................. a) 30 51 Vammala Otaniemi E 64 4610 01
Vaittinen, Paavo Sakari........! a) 32 52 Pälkäne Wecksellintie 4 32 391
Wallenius, Juhani Isak .......... a) 33 53 Kuopio Annankatu 1 66 94 25
Vanninen, Matti Tapani .......... a) 32 53 Hiki Tunturikatu 6 A 25 49 99 10
Ventola, Aulis Aarre "Antero .. a) 29 49 Lappeenranta Otaniemi A 21 4610 01
Westergård, Arne Ingvald .... b) 32 54 Korsnäs Rödbergsgatau 2 В 22 62 41 12
Vihavainen, Urho Elis.............. a) 32 53 Rantasalmi Pursimiehenkatu 3 A 5 a 35180
Virolainen, Otto ..................... a) 30 52 Imatra Hämeentie 72 E 96
Vuolteenaho, Teuvo Henrik ... a) 31 52 Nivala Otaniemi C 82 46 10 01
Vuorelma, Pentti Kalevi ........ a) 30 52 Lahti Teekkarila
Väisänen, Jorma Johan Felix . a) 33 55 Haukipudas Otaniemi C 72 46 10 01
Välisalmi, Paavo Antti Aatos . a) 30 52 Pyhämaa Otaniemi В 63 46 10 01
Väre, Antti Tapio .................... a) 32 55 Nokia Laivanvarustajankatu 3
В 32
Yli-Pietilä, Martti Onni .......... a) 34 55 Lappi Tl Puistola Norotie 6 В
Ylä-Kotola, Kalevi Kullervo .. a) 32 52 Virolahti Otaniemi C 27
Osastonjohtaja. •— Avdelningsföreståndare.
Prof. MEURMAN.
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Aaltonen, Tero Jouko Kalervo a) 1936 1955 H:ki Pohjolankatu 8 79 40 34
Adlercreutz, Carl Eric Alfred . b) 35 53 H:fors Parkgatan 9 В 15 62 14 98
Ailus, Reijo Uolevi*) ............ b) 37 56 H:fors Åbo
Airaksinen, Aarno Eija Antti . a) 32 52 Espoo Otaniemi H 91 46 10 01
Airaksinen, Eija-Leena ........ a) 33 52 Espoo Otaniemi II 91 46 10 01
Aitola, Heikki Juhani............ a) 32 54 H:ki Käpyläntie 2 A 9
Alander, Klas Gustaf Ernst .. b) 35 55 Karkkila Linnankoskigatan 6 В 34 49 67 74
Alanen, Eeva-Marja Helena . a) 34 53 H:ki Castreninkatu 18 В 53 77 32 05
Alanko, Anna-Liisa ................ a) 37 56 Viherlaakso • 84 93 12
Alitalo, Anja Aulikki ............ a) 35 55 Sammatti Kettutie 3 78 68 96
Annita, Markku Ville Juhana a) 35 54 Hiki Urheilukatu 18 A 20 44 16 83
Appelqvist, Ilkka .................... a) 32 55 Hiki Töölönkatu 6 C 20 49 47 98
Aromaa, Heikki Atte ............ a) 34 56 Taivassalo Lauttasaari Meripuisto-
tie 1 В 16 67 13 26
Askolin, Eero Juhani............ a) 34 54 Martinmäki Martinmäki 88 23 04
Asehan, Nils Henrik.............. b) 32 51 H: fors Bangatan 1 b A 12 33 538
Auersalo, Pentti Antero*) ... a) 37 56 Mikkeli Lappeenranta
Auri, Jukka Pekka ................ a) 36 56 Laitila Ilmarinkatu 16 В 12
Autere, Paul ............................ a) 27 52 Otaniemi Otaniemi G 74 46 10 01
Bondestam, Mårten ................ b) 35 56 Hifors Tavastvägen 33 77 25 59
Brax, Ritva Marketta............ a) 34 55 Jämijärvi Lönnrotinkatu 39 C 58 56 894
Brhanu, Zawde Haile Mariam a) 31 55 Etiopia Otaniemi I 55 46 10 01
Bäckström, Astrid Ingeborg . b) 34 52 Virkby
Colliander, Erkki Kalevi........ a) 29 56 Hausjärvi Kammiokatu 11 В 28 44 87 74
Drufva, Matti Juhani............ a) 34 55 Hiki Mannerheimintie 39 A 8 44 22 32
Ekebom, Clas Ruben ............ b) 34 56 Hifors Sockenbacka Kornett-
vägen 10 47 74 13
Eklund, Eeva-Kaarina ........ a) 29 49 Turku Turku Tuomiokirkko-
katu 8 В 24 13 308
Elenius, Anja Inkeri................ a) 14 51 Turku
Elomaa, Erkki Kaarlo ............ a) 36 55 Mikkeli Meritullinkatu 31 A 14
Elomaa, Heikki Ilmari............ a) 26 51 Hiki Mannerheimintie 61 A 8 49 90 34
Enegren, Mikael ...................... a) 31 55 Kotka
Enkovaara, Martti Ylermi .... a) 25 47 Hiki Mannerheimintie 27 A 48 49 03 11
Eskelinen, Antti Nestori.......... a) 33 54 Iisalmi mlk. Tähtitorninkatu 18 В 17 56 288
Eskola, Tapani .......................... a) 33 56 Marjaniemi Marjaniemi 73 41 31
Fager, Nils-Erik ...................... b) 29 50 Hifors Mannerheimv. 118 A 17 49 00 08
af Forselles, Marita .................. b) 37 56 Björneborg Tölögatan 44 44 25 39
Gardberg, Jan Sverker ............ b) 28 46 Karis Skeppsredareg. 8a В 34
Granfelt, Margaretha Elisa-
beth ....................................... b) 26 46 Hifors Kaptensgatan 1 C 26 62 42 52
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Grönroos, Ulf Ingmar ..............
Gullichsen, Kristian Valter 
Alexander .............................
b)
b)
34
32
56
52
Åbo
Norrmark Otnäs Otakallio
Haavio, Kaisa Annikka .......... a) 39 56 Turku Vuorimiehenk. 17 A 14 36 018
Haimi, Mauno Samuli.............. a) 27 49 Kouvola Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Hakala, Martti Kalervo .......... a) 32 51 H:ki Topeliuksenk. 3 b A 21
Hakala, Olavi Werner.............. a) 30 50 Espoo Otaniemi F 16 46 10 01
Hakola, Riia Anneli................. a) 32 53 Isokvrö Otaniemi A 73 46 10 01
Halme, Alpo Artturi ................ a) 29 52 H:ki Herttoniemi Susitie 8 A3
Halme, Asko Kai Reijo .......... a) 31 52 Vaasa Otaniemi F 23 46 10 01
Halminen, Willy Juhani.......... b) 34 56 Åbo G. Tavastvägen 36
Halonen, Lauri Sakari ............ a) 31 53 Kuopio Cygnaeuksenk. 10 В 16 44 33 67
Hannula, Raimo Kalervo .... a) 34 55 H:ki Messeniuksenkatu 3 b 21 44 80 10
Harlo, Reima Rudolf .............. a) 26 50 Espoo Otaniemi A 65 46 10 01
Hartikainen, Niilo Antero .... a) 30 53 H:ki Ryytimaankatu 3 В 19
Hausen, Brita Ingeborg: ........ b) 33 52 Pojo Otnäs В 72
Havanka, Matti Aleksi ............ a) 35 56 Tampere Haaga Laajasuont.4 B16
Havaste, Lauri Tapani ............ a) 35 55 Kouvola Otaniemi
Heikkilä, Erkki Ilmari ............ a) 25 46 Tampere Maskuntie 4 A 10
Heikkinen, Jouko Reijo .......... a) 30 50 Espoo Käpylän kuntouttamis­
laitos
Otaniemi H 84Heino, Aarne Olavi .................. a) 29 49 Tampere 46 10 01
Heino, Pentti Olavi.................. a) 33 55 Rovaniemi E. Haaga Kylätie 23
Heino, Veikko Olavi................ a) 36 55 H:ki Oulunkylä Juhannus-
Heinström, Olle Juhani Victor a) 34 54 Kauniainen
mäki 17
Kauniainen Maisterin-
Helenius, Pentti Olavi ............ a) 34 53 Tampere
tie 16
Tunturikatu 15 В 39
8412 67 
44 63 12
Heliövaara, Marianna Ella He­
lena ......................................... a) 30 49 H:ki Urheilukatu 14 A 49 44 31
Helme, Kirsti Maria ................ a) 30 49 H:ki Matkamiehenpolku 20 D 47 90 97
Heloma, Erkki Olavi .............. a) 18 55 H:ki Pengerkatu 19 A 12 77 95 69
Helpinen, Harto Veikko .......... a) 37 54 Tampere Nervanderinkatu 7 В 23 44 35 99
Hemming, Ritva Inkeri .......... a) 32 50 Turku Otaniemi I 82 46 10 01
Henriksson, Harrv Johan .... a) 33 51 H:ki Caloniuksenk. 8 A 16 44 61 83
Hietanen, Gunnar Kalevi .... a) 29 51 H:ki Pakilantie 115 74 82 50
Hollmén, Lauri Allan .............. a) 35 54 Salo Vuorimiehenk. 5 В 23
Holttinen, Aarre Kalevi .......... a) 34 55 Jämsä Merimiehenkatu 6 D 31 62 61 35
Honkanen, Mikko Kalervo .... a) 30 53 Hiki Porvoonkatu 30 A 4 76 31 93
Hotti, Ahti Ilmari ................... a) 29 50 Iisalmi Otaniemi I 96 46 10 01
Huhtiniemi, Reino Edvard Ka­
levi ......................................... a) 33 56 Kouvola Porvoonkatu 30 76 31 93
Huotari, Matti Eero Es köli ... a) 29 53 Kuhmo Leppävaara Mäkitie 7
Hurmerinta, Veijo Armas .... a) 29 50 Hiki Herttoniemi Karhut. 33 78 92 49
Hyrsky, Marja Tellervo .......... a) 31 51 Hiki Temppelikatu 17 A 22 44 33 65
Hyrskykari, Veli Ilmari .......... a) 30 50 Hiki Uudenmaankatu 36 D 19
Häggkvist, Ralf Johannes........ b) 23 42 Esbo Domsbv 86 43 09
Hänninen, Irja Annikki.......... a) 27 47 Hiki Isokaari 13 BA 1 67 16 69
Iivanainen, Eelis Antero.......... a) 32 55 Iisalmi Ilmarinkatu 14 0 50 44 35 63
Iivarinen, Annariitta .............. a) 36 55 Hiki Unioninkatu 45 G 100 62 80 31
Ilonen, Arvi Antero .................. a) 33 53 Hiki Karstulantie 7 N
Iltanen, Antti Olavi.................. a) 26 49 Riihimäki Hiihtomäentie 26 В 23
Ilveskoski, Pekka Juhani .... a) 31 50 Tampere Untamontie 3 В 12
Ingervo, Pertti Erik ................ a) 34 55 Hiki Ruusulankatu 18 A 8 44 69 66
Irmala, Unto ............................ a) 29 49 Hämeenlinna Otaniemi E 92 46 10 01
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Issakainen, Aatos .................... a) 32 54 Joensuu Otaniemi A 42 46 10 01
Itkonen, Matti .......................... a) 29 50 Kuopio mlk. Lönnrotinkatu 27 В 20 31 282
Jaatinen, Kaino Iida Inkeri ... a) 30 52 Ylivieska Otaniemi A 72 46 10 01
Jaatinen, Martti Ilmari .......... a) 34 55 Jyväskylä Fredrikinkatu 30 A 3 35 833
Jauhiainen, Jaakko Juhani ... a) 34 55 H:ki Kivelänkatu 3 A 44 20 55
Jokelainen, Eila Kristina Elisa-
bet ......................................... a) 30 51 Turku Väinämöisenkatu 19 44 39 87
Jokinen, Pirkko Sinikka.......... a) 32 51 H:ki Kristianinkatu 14 A 14 66 92 01
Jukarainen, Ritva Anneli........ a) 35 55 Kotka Otaniemi I 83 46 10 01
Juutilainen, Erkki .................. a) 34 55 H:ki Saunalahdentie 5 48 39 83
Juvonen, Marja Leena.............. a) 30 50 Hiki Urheilukatu 22 A 43 49 24 24
Järvi, Marjut Aino .................. a) 38 56 Hiki Laaksolahti Salmensivu 68 03 94
Järvinen, Sulo Asser................ a) 32 55 Lahti ■ Otaniemi I 13 46 10 01
Kaakko, Risto Eemeli.............. a) 32 51 Hiki Perustie 24 as. 20
Kairamo, Erkki Aulis.............. a) 36 54 Hiki Vänr. Stoolink. 10 A 16
Kairamo, Maija Kaarina ........ a) 35 54 Hiki Vänr. Stoolink. 10 A 16
Kalervo, Pirkko Marjatta .... a) 32 53 Hiki Runeberginkatu 15 A 14 44 11 56
Kalke, Jyrki Tapani ................ a) 32 52 Kouvola
Kalliokoski, Ilkka .................... a) 31 53 Oulu Otaniemi G 96 46 10 01
Kallio-Mannila, Alpo Raimo .. a) 35 54 Keuruu Otaniemi E 31 46 10 01
Kangaspuro, Veli Viljo............ a) 35 55 Turku Otaniemi C 46 10 01
Kantomäki, Pentti Einari .... a) 32 55 Hiki Et. Kaarela Vannetie 16
Kari, Klaus Erik ...................... a) 32 51 Espoo Otaniemi I 51 46 10 01
Kari, Olli Johannes .................. a) 30 49 Hiki Apollonkatu 6 A 1 44 08 45
Karjanoja, Mikko Matias........ a) 32 51 Hiki Hiihtomäentie 21 C 44
Karppinen, Taina Annikki .... a) 36 56 Hiki Tapanila Palokunnan-
tie 47 82 31 37
Karstimaa, Irma Anita Marga-
retha ..................................... a) 34 52 Hiki Tähtitorninkatu 8 D 32 66 22 53
Kasanen, Seppo Sakari .......... a) 32 51 Espoo Otaniemi G 63 4610 01
Kaunis to, Kauko Tapani........ a) 37 56 Säkylä Huvilakatu 2 A 3
Kauppila, Pentti Juhani.......... a) 26 52 Hiki Haaga Urheilutie 18 A10 47 03 57
Kauria, Eino Risto Juhani ... a) 32 51 Hiki Apollonkatu 1 C 26 49 21 63
Keiramo, Tauno Ilmari .......... a) 28 50 Turku
Kerkkonen, Raili Orvokki .... a) 31 51 Hiki Mellunkylä Kalliola 7312 95
Kerkkänen, Vappu Tuula Kaa-
rina......................................... a) 36 54 Pori Otaniemi A 54 46 10 01
Kerola, Osmo.............................. a) 28 48 Espoo Otaniemi Otaharju В 18
Kerola, Toini Terttu................ a) 31 50 Espoo Otaniemi Otaharju В 18
Kerola, Veijo ........................... a) 23 51 Oulu Otaniemi G 84 46 10 01
Kervinen, Jarmo Päiviö.......... a) 35 55 Kemi Otaniemi
Kettunen, Paavo Aarno Uo-
levi.......................................... a) 32 51 Varkaus Kulosaari Hopeasalmen-
tie 31 В 68 83 03
Kilpeläinen, Yrjö Ylermi........ a) 34 55 Hiki Museokatu 15 as. 15 44 75 43
Kilpi, Rita Merike.................... a) 25 50 Hiki i Herttoniemi Karhut. 32 78 90 97
Kilpiranta, Martti .................... a) 25 52 Joensuu Otaniemi H 95 46 10 01
Kivekäs, Raimo Kalervo........ a) 28 49 Loimaa Teekkarila IV 62 48 84
Kivikanervo, Marja Helena ... a) 30 49 Hiki Lääkärinkatu 8 A 44 00 01
Kivikoski, Aarne Juhani.......... a) 32 51 Lahti Otaniemi G 64 46 10 01
Kivimäki, Jouko Viljo Juhani*) a) 37 56 Turku
Koho, Ritva Lea ...................... a) 33 54 Turku Museokatu 30 A 4 49 31 52
Koivisto, Ilkka Matti Juhani*) a) 32 54 Hiki Kulosaari Hopeasalmen-
tie 28
Koivuniemi, Esa Mauri .......... a) 37 55 Kemi mlk. Kalliolanrinne 5 77 15 59
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Kolehmainen, Eeva Outi Mar- 
jatta ...................... •................ a) 32 51 Espoo
Kolehmainen, Jukka................ a) 31 53 H:ki
Kolinen, Gunnar Harras.......... a) 33 55 H:ki
Komokallio, Yrjö Heikki........ a) 35 56 Kemi
v. Kondw, Ossian..................... b) 34 53 H:fors
Kontiokari, Seppo Iisakki .... a) 36 56 Kemi
Kontiota, Seppo Väinö ............ a) 36 55 Imatra
Kontturi, Jorma Juhani.......... a) 32 51 Savonlinna
Korhonen, Pentti Antero........ a) 30 49 Suonenjoki
KoroBi-Tommola, Heikki Kaarlo a) 26 50 H:ki
Korsström, Ernst Johan Axel . b) 38 56 Tammerfors
Kortteinen, Toivo Ensio .......... a) 26 49 Espoo
Koskenoja, Jaakko .................. a) 29 49 H:ki
Koski, Ismo Jarkko*) .............. a) 35 54 Turku
Kouri, Teemu ......................... a) 28 52 Kemijärvi
Kuhmonen, Ritva Tuulikki ... a) 34 56 Tampere
Kulmanen, Arvo Jukka .......... a) 27 52 H:ki
Kurikka, Arja Anneli .............. a) 38 56 H:ki
Kuronen, Kosti Antero .......... a) 34 56 Mikkeli
Kuusisto, Pekka Antero.......... a) 32 53 H:ki
Kyrki, Leena Marianne .......... a) 29 48 H:ki
Kärävä, Heikki Seppo Ilmari .. 
Laapotti, Elvi Kaarina............
a) 34 56 H:ki
a) 26 52 Espoo
Laapotti, Jaakko Veikko Johan- 
nes ......................................... a) 31 52 Espoo
Laatikainen, Riitta Hellevi 
Aurora ................................... a). 36 56 Vesilahti
Lahtinen, Reijo Kalevi............ a) 35 55 Perniö
Laiho, Atte Ola ....................... a) 34 56 Lempäälä
Laine, Sirkka Eeva .................. a) 15 48 H:ki
Laine, Sirkka Irene Marjatta . a) 37 56 H:ki
Lappalainen, J. Ensio .............. a) 28 51 H:ki
Lappalainen, Jyrki Juhani .... a) 31 51 H:ki
Launos, Aarne Atte Einar*) .. a) 36 56 H:ki
Laurén, Thor Johan Albert ... b) 25 50 H:fors
Lehesmaa, Esko Arvo Sakari .. a) 33 52 H:ki
Lehmann, Raoul Richard*) ... a) 32 56 H:ki
Lehti, Esko Toivo Tapani .... a) 33 55 Joensuu
Lehtinen, Martti Arvo Sakari .. a) 33 53 Tampere
Lehto, Seppo Sakari ............... a) 34 56 Salo
Lehtonen, Kaarina Maria*) .. a) 28 50 H:ki
Lehtonen, Ulla Kirsti Hannele a) 31 51 H:ki
Lehtomo, Ritva Kaarina .... a) 33 52 H:ki
Lehtovuori, Erkki Olli............ a) 32 53 Kuopio
Leiviskä, Juha Ilmari ............ a) 31 54 Tampere
Leminen, Juha Sakari............ a) 34 56 Espoo
Leppänen, Rauno Juhani .... a) 32 54 Lahti
Levön, Bengt-Vilhelm Alexan 
der ........................................ b) 3E 5E Vasa
Liedenpohja, Mauri Tapani .. a) 34 5E H:ki
Kuusitie 15 A 23
Vironkatu 7 C 4 
Pitäjänmäki Partiot. 17 
Otaniemi H 92 • 
Otaniemi В 12 
Pakila Repovuorentie 20 
Hummelgatan 1 В 
Otaniemi В 67 
Taivaanvuohentie 9 В 31 
Turku
Otaniemi В 26 
Et. Hesperiankatu 36 A 7 
Puistokatu 11 
Lauttasaari Luoteis- 
väylä 1
Lönnrotinkatu 24 C 21 
Eteläranta 4 В 6
Maurinkatu 8—12 D 46 
Otaniemi I 21
Otaniemi I 21
Taivaskallio Nastolan- 
tie 18 A
Runeberginkatu 35 В 24 
Joukolantie 3 G 
Otaniemi A 52 
Annankatu 27 A 7 
P. Haaga Adolf Lindfor- 
sintie 1 В 90 
Nervanderinkatu 1 В 27 
Niinisalo
Fabiansgatan 28 A 13 
Meritullinkatu 32 В 15
Otaniemi C 45 
Tähtitorninkatu 18 В 17 
Fredrikinkatu 66 В 24 
Kiljava
Fredrikinkatu 30 C 32 
Korkeavuorenkatu 6 A 8 
Otaniemi A 13 
Hietalahdenk. 3 A 42 
Westend Honkatie 4 
Otaniemi G 31
Caloniusgatan 4 33 
Maunula Lampuotilan- 
tie 61
84 20 19 
48 56 26 
67 18 98 
66 31 21 
46 10 01
46 10 01 
46 10 01 
74 93 02 
44 15 96 
46 10 01 
67 44 62
49 64 13
62 91 18 
30 486
62 92 54 
46 10 01
46 10 01
79 23 03
66 23 09
62 74 73 
44 50 86
66 20 68 
66 99 49
46 10 01 
56 288 
44 20 79
66 07 78 
62 89 32 
46 10 01 
37 922 
88 72 35 
46 10 01
49 23 83
74 92 84
11 8535—56
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Liljeblad, Bengt Erik ............ . a) 34 55 Lahti Otaniemi I 15 46 10 01
Lindeman, Eero Juhani ........ • a) 32 51 H:ki IV linja 20 В 68 77 67 49
Lindqvist, Clas-Olof ................ . b) 31 53 H:fors Topeliusgatan 3 b A 21 44 77 19
Lompolo, Jouni Kaarlo ........ . a) 31 56 Punkalaidun Otaniemi
Louhiluoto, Ensi Rainer........ • a) 34 56 Inkeroinen Pursimiehenkatu 3 A 7 66 45 33
Lukander, Reino Albert ........ • a) 30 52 Muurla Otaniemi G 21 "46 10 01
Läckström, Kaj V.................... • b) 31 54 Kuusankoski Repslagaregatan 1 В 21 35 592
Lähde, Maija-Liisa ................ • a) 30 52 Hollola Albertinkatu 36 C 39 22 952
Länsiiuoto, Seija Elvi Orvokki a) 35 54 Espoo Suoni. kk. Espoo 86 42 23
Löfgren, Sirkka-Liisa ............ • a) 28 48 H:ki Laajasuontie 25 47 83 03
Lötjönen, Mauri Juliani ........ . a) 34 56 Koski Tl Otaniemi В 16 46 10 01
Löyskä, Risto Eljas ................ • a) 35 53 H:ki Laajalahdentie 16 В 19 48 15 73
Malmström, Göran Uno ........ • b) 28 52 H:fors Mannerheimv. 27 A 27 44 42 82
Mansikka, Mikko Modestus*) . a) 34 52 H:ki Tukholma
Markelin, Holger Antero .... • a) 31 53 Tikkurila Tikkurila Hertas 83 13 96
Matikkala, Seija Kaarina .... • a) 32 53 H:ki Niittyluhdantie 12 74 87 18
Maula, Jere-Pekka*) ............ . a) 36 56 Kouvola Lahti
Melajärvi, Antti Erkki Kustaa a) 35 53 H:ki V äinämöi senkatu 1 A 44 87 70
Miettinen, Antti Pekka Juhani a) 32 52 Espoo Otaniemi В 42
Miettinen, Kirsti Henriette Maria a) 36 55 Pietarsaari Menninkäisentie 4 C 46 12 09
Miikkulainen, Eero ................ a) 31 52 Espoo Otaniemi В 11 46 10 01
Mikkola, K inno Ilmari.......... a) 34 53 H:ki Ehrensvärdint. 4—6 A 6
Mikkonen, Eila Hillevi.......... a) 29 50 Vaajakoski Mäntytie 15 48 38 26
Mikkonen, Osmo Kalevi........ a) 34 53 H:ki Tukholmankatu 7 C 21 44 45 05
Moberg, Kurt Olof ................ b) 32 53 Dalsvik Dalsvik 84 90 47
Murto, Veli Olavi .................. a) 29 51 Hiki Rekola Mäkitie 831 98 18
Mykkänen, Paavo Sakari ... a) 28 56 Hiki Fredrikinkatu 77 A 17
Myllymäki, Pentti Tapani ... a) 34 56 Pirkkala Pohjoisranta 14 В 68
Mäki, Raija*) ........................ a) 32 52 Hiki
Mäkinen, Matti Kalervo........ a) 32 52 Hiki Pietarinkatu 11 A 10 55 883
Mäkitalo, Risto Pekka.......... a) 29 48 Hiki Albertinkatu 30 C 7 37 998
Mänttäri, Paavo Juhani ........ a) 30 50 Hiki P. Haaga Tolarintie 11 R
Mörsky, Jorma Erik .............. a) 29 55 Lahti Vuorimiehenk. 10 D 76
Narinen, Kalle Heikki............ a) 33 55 Lappeenranta
Narjus, Raimo K..................... a) 29 50 Turku
Neronen, Touko Hannu Ilmari a) 34 51 Hiki Et. Hesperiank. 20 A 21 44 83 54
Niemi, Markku Oskari............ a) 34 55 Hiki Töölönkatu 30 A 5 49 19 94
Nieminen, Jaakko Armas ... a) 21 52 Hiki Töölönkatu 11 В 42 49 90 10
Nieminen, Jetro Kalervo .... a) 31 53 Nokia Otaniemi G 91
Nieminen, Lisa ........................ b) 36 56 Lovisa III linja 32 В 66
Nikula, Kaisa Maija .............. a) 35 55 Hiki Käpylä Tursontie 20 79 35 18
Niini, Timo Jyrki Kustaa .. . a) 35 53 Hiki Mannerheimintie 84 44 89 95
Nikinmaa, Sirkka Maria.......... a) 31 52 Espoo Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Nordlund, Hanna Sylvi Tuulikki a) 32 53 Pori Uudenmaankatu 34
Nummela, Eero Ilmari ............ a) 22 46 Riihimäki Riihimäki Valtakävrä 11 3518
Nurmi, Arma-Mai ja Ulriika .. a) 29 52 Hiki Stenbäckinkatu 10 A 24 44 91 10
Nurmi, Liisa Marjatta.............. a) 38 56 Hiki P. Haaga Ohjaajantie 6 47 73 01
Nurminen, Olavi Tapio .......... a) 36 55 Hiki Korkeavuorenk. 17 A 4 35181
Nuuttila, Marja Helena .......... a) 32 51 Hiki Raatimiehenkatu 2 В 46 66 61 45
Nykänen, Pertti Juhani .......... a) 30 51 Vuonnislahti Vuorikatu 22 C 54 31 805
Oivanen, Terttu Hillevi .......... a) 31 50 Hiki Pääskylänrinne 4 В 60 77 75 34
Ojonen, Pekka Juhani ............ a) 32 52 Hanko
Ormio, Kalevi Johannes*) .... a) 37 56 Hiki Helsinki
Oulasvirta, Esko Kalevi.......... a) 31 51 Hiki Herttoniemi Kettutie 4
A 33 78 67 63
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Paasi, Ritva Leena .................
Packaléri, Rurik Waldemar
August ...................................
Pajarinen, Pentti.....................
Pajula, Pirkko .........................
Pakkala, Pertti Erkki..............
Palmqvist, Marja Helena........
Pantzar, Pentti E. S..................
Parkkonen, Pekka Heikki Julius 
Parviainen, Olli Juhani ..........
Pekkarinen, Eila Mirja Tuulikki 
Penttilä, Marikki .....................
Penttinen, Kaarlo Matti Jorma
Periäinen, Heikki Tapio ..........
Pernaja, Pertti Kustaa ..........
Pesonen, Martti Juhani ..........
Peussa, Pirkko Anneli..............
Pietarila, Pekka Artturi*) ....
Pitkänen, Seppo Hei m eri........
Planman, Keijo Voitto............
Pohjansoia, Anssi Ilmari........
Poikonen, Hilkka Marjatta ...
Ponkala, Eero Ilmari ..............
Purdy, Lempi Orvokki ............
Purho, Esko Olavi ..................
Furila, Liisa .............................
Puronen, Raimo Antero ..........
Puttonen, Matti Juhani ..........
Pyykönen, Paavo Jyrki ..........
Pärnänen, Eeva Marjatta ....
Pärssinen, Kari Kalervo ..........
Railo, Reijo Arttu Kalevi*) ...
Raivota, Seppo Antero ............
Rajanti, Pauli Ilmari .............
Rantanen, Esa Veikko Vilhelm 
Rantanen, Jaakko Tapani ....
Rastimo, Jouko Urmas ..........
Raunio, Ilpo Ilmari.................
Rautavirta, Arto Uolevi ..........
Renko, Reetta Leena ..............
Rinne, Anssi Kustaa ..............
Ritvanen, Oiva Tapio ..............
Roos, Jyrki Juhani ..................
Routio, Pentti Uolevi ..............
Ruokosuo, Lauri Kalevi..........
Ruuskanen, Olavi Uuno..........
Saarela, Marja-Leena ..............
Saari, Eero Olavi .....................
Saari, Touko Oiva Ilmari........
a) 33 54 H:ki
b) 29 48 H:fors
a) 32 51 Pori
a) 31 50 Rauma
a) 28 51 Espoo
a) 35 54 Saarijärvi
a) 33 53 H:ki
a) 32 56 H:ki
a) 33 52 Kuopio
a) 37 56 H:ki
a) 34 53 H:ki
a) 36 55 H:ki
a) 29 52 H:ki
a) 27 48 Raunia
a) 34 54 Pankakoski
a) 34 54 Lievestuore
a) 37 56 Jyväskylä
a) 33 55 Ruovesi
a) 29 55 Evijärvi
a) 34 54 Jyväskylä
a) 28 54 Kerava
a) 31 52 Tornio
a) 28 46 Iisalmi
a) 33 54 Kouvola
a) 25 45 Turku
a) 33 55 Karstula
a) 36 55 Konnevesi
a) 34 56 H:ki
a) 38 56 H:ki
a) 33 53 H:ki
a) 30 48 Lahti
a) 33 56 Saarijärvi
a) 29 52 Espoo
a) 37 55 Iitti
a) 34 53 Turku
a) 35 54 Mynämäki
a) 33 52 Turku
a) 33 54 Espoo
a) 37 56 Imatra
a) 35 56 H: Id
a) 29 49 Kuopio
a) 35 56 H:ki
a) 34 52 H:ki
a) 29 51 Espoo
a) 31 51 Turku
a) 37 55 H:ki
a) 28 55 Tampere
a) 28 48 Turku
Pellervontie 22 79 28 63
Eriksgatan 31 В 29 56 331
Otaniemi E 82 46 10 01
Otaniemi G 44 46 10 01
Tapiola Menninkäisen­
tie 6 L 46 11 87
Dagmarinkatu 11 A 9 44 19 00
Väinölänkatu 14 В 79 10 23
Topeliuksenk. 15 В 23 44 66 36
Lauttasaari Pajalahden- 
tie 27 D 39 67 20 51
Castreninkatu 10 В 12 
Munkkiniemi Ritokallio- 
tie 3 48 15 97
P. Haaga Näyttelijän- 
tie 6 A 29 47 74 44
Johanneksentie 8 C 66 29 65
Otaniemi E 81 4610 01
Otaniemi E 35 46 10 01
Ruoholahdenk. 13 C 1 
Riihimäki
Mariankatu 12 A 15 31 829
Kulosaari Mannerhei­
minkatu 5 C 
Meripuistotie 1 В 8 67 13 49
Kerava Inkiläntie 6 24 
Otaniemi D 81 46 10 01
Tehtaankatu 5 C 23 39 847
Koroistentie 7 A 5 47 78 67
Et. Rautatiekatu 20 C 25 
Pitäjänmäki Lautsa 
Fredrikinkatu 69 В 33 
Kammionkatu 1 A 15 49 51 63
Otaniemi В 87 46 10 01
Maurinkatu 4 A 5 32 220
Pohjoiskaari 24
Otaniemi F 84
Otaniemi G 34 46 10 01
Mannerheimini. 146 A 28 48 37 13
Maneesikatu 8 В 44 36 534
Teekkariin 31 282
Tehtaankatu 12 A 4 54 261
Tiilimäki 5 48 12 12
Otaniemi F 92 46 10 01
Lauttasaari Pohjois- 
niementie 5 A 67 25 17
Lahnaruohontie 1 A 17 67 45 68
Otaniemi I 42 4610 01
Otaniemi A 23 46 10 01
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Saarialho, Leena Elina............ a) 30 49 H:ki Oksasenkatu 2 b A 12 44 73 02
Saarinen, Lauri Sakari............ a) 27 52 Lahti Fredrikinkatu 22 C
Saarinen, Marja-Riitta ............ a) 32 54 H:ki Raisiontie 3 A 6 47 86 10
Salmenkylä, Pirkko S. T........... a) 32 51 Hiki Pihlajatie 48 A 24 48 52 42
Salmivalli, Matti Mikael.......... a) 32 54 Pori Hietalahdenkatu 2 В 24 34 284
Salokari, Jukka Henrikki........ a) 30 53 Pori Pitkänsillanranta 5 A 18
Salonen, Jaakko Eero Juhani . a) 34 52 Hiki Mechelininkatu 11 В 44 44 72 00
Sarén, Kaarlo Ilmari .............. a) 35 55 Veitsiluoto Otaniemi E 55
Sarjala, Jorma Juhani............ a) 33 64 Kangasniemi Untamontie 3 A 5
Saurama, Kai Ylermi .............. a) 34 56 Hiki Pietarinkatu 5 A 5 62 92 63
Savela, Arno Aulis .................. a) 35 54 Heinola Museokatu 33 В 41
Savolainen, Maija Sinikka .... a) 31 51 Hiki Pakila Alkutie 48—50
Savolainen, Seppo Ilmari Joh. a) 28 50 Muunivesi Hollantilaisentie 32—34
Savolainen, Sulo Ferdinand ... a) 33 54 Lauritsala Käpyläntie 2 A 9
Selin, Raimo Aimo*)................ a) 30 49 Tampere Kouvola
Seppä, Marja Hannele Elisabet a) 37 56 Hiki Herttoniemi Mäyrätie 6
A 8 78 96 88
Siirala, Martti Lauri Kalevi*) . a) 33 56 Hiki Lappeenranta
Sillman, Osmo Yrjö.................. a) 28 53 Kajaani mlk. Tarkk’ampujank. 3 A 27 39 511
Sinisalo, Tauno Tenho Ilmari . a) 30 53 Anjala Otaniemi I 22 46 10 01
Sipinen, Arto Kalevi................ a) 36 54 Hiki Mannerheimintie 52 A 8 42 15 14
Slangus, Hans Christian.......... b) 22 50 H: fors N. Haga Kranksvägen 3 47 00 74
Slotte, Carl-Johan Waldemar .. b) 33 55 Nedervetil Fredsgatan 2 D 86
Solansuu, Osmo Kalevi .......... a) 29 50 Tampere Kerava Kerolinna C 27 85 60 96
Sormunen.Yrjö Henrik Johannes a) 27 51 Hiki Lauttasaari Taivaanvuo-
hentie 10 as. 6
Stenij, Helmi Helena .............. a) 36 53 Hiki Kulosaarentie 28 68 81 58
Strömmer, Rainer Johannes .. a) 32 56 Tampere Tarkk’ampujank. 9 A 7 62 75 26
Suhonen, Jussi Pekka .............. a) 38 56 Hiki Lauttasaari Pohjois-
niementie 5 A 67 25 17
Suihkonen, Jaakko .................. a) 35 56 Hiki Fredrikinkatu 60 C 44
Sulkava, Jorma A diel .............. a) 27 54 Hiki Isokaari 7 В 28 67 49 78
Sulonen, Pauli Kaarlo Viljami a) 30 54 Riihimäki
Sundström, Leif Jörgen .......... b) 36 55 Esbo 84 94 02
Suomalainen, Tuomo Oskari*) a) 31 51 Espoo
Suonio, Kaija Anneli .............. a) 35 54 Kouvola Otaniemi A 75 46 10 01
Suuronen, Matti Johannes .... a) 33 54 Hämeenlinna Pietarinkatu 24 A 11 53 496
Suvitie, Terttu Kyllikki .......... a) 30 49 Turku Otaniemi В 46 46 10 01
Svahnström, Stig August ........ b) 32 54 Mariehamn
Söderholm, Kimmo Kaarle ... a) 35 54 Hiki Cygnaeuksenk. 8 В 19 44 43 04
Söderholm, Pauli Birger Antero a) 35 54 Tampere Otaniemi C 52 46 10 01
Söderman, Bror Alvar Alfons .. b) 34 55 Vasa Kaptensgatan 4—6
Talvioja, Jorma Martti............ a) 34 56 Hiki Lauttasaari Kyyluodon-
tie 1 67 41 09
Tammekann, Paavo Mattias .. a) 30 49 Hiki Otaniemi H 62 46 10 01
Tarkka, Aino Virpi Anelma ... a) 32 51 Hiki Kaisaniemenkatu 4 A 14 35 005
Tarkka, Heikki Juhani............ a) 29 50 Hiki Kuusitie 3 C 50 48 12 26
Tavio, Kirsti Anneli.................. a) 36 55 Turku Otaniemi I 83 46 10 01
Tegelman, Heikki Olavi.......... a) 35 53 Espoo Otaniemi F 75 46 10 01
Tienari, Saara Annikki............ a) 32 52 Oulu Teekkarila
Tilus, Risto .............................. a) 32 53 Kokkola Otaniemi II 71 46 10 01
Tipuri, Ritva Annikki .............. a) 37 56 Turku Otaniemi H 75 46 10 01
Tiula, Martti Antero ................ a) 32 53 Hiki Sammonkatu 13 В 27 49 25 08
Tolonen, Jaakko Tapio .......... a) 35 56 Suonenjoki Rehbinderintie 13 A 6 66 25 57
Tommola, Matti Oiva Olavi ... a) 34 54 Kouvola Fredrikinkatu 30 A 3 35 833
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Arkkitehtiosasto. — Arkitektavdelningen.
Torvikoski, Martti Johannes .. a) 28 50 H:ki Susitie 2—6 N:o 151
Tuomisto, Mauno Juhani........ a) 29 49 Espoo Otaniemi В 24 46 10 01
Turtola, Risto Pekka .............. a) 34 56 H:ki Topeliuksenk. 3 b A 12 49 15 05
Tyynilä, Hirvo Juhani.............. a) 36 55 Tikkurila Vaarala Brobärr
Tähtinen, Antti Jaakko .......... a) 35 55 Tampere Fredrikinkatu 60 В
Uramo, Vappu Marjaana.......... a) 37 56 H:ki Töölönkatu 32 D 44 47 76
Vaetoja, Jaakko Armas .......... a) 23 46 Kannus
Vainio, Yrjö Antero.................. a) 33 54 Äänekoski
mlk. Otaniemi 0 25 46 10 01
Valiakka, Ilmo Urho Tapani . a) 34 53 Otava Fredrikinkatu 23 В 10 55 773
Valiakka, Raimo Seppo Olavi a) 31 53 Otava Fredrikinkatu 23 В 10
Valjus, Seppo Jaakko Juhani . a) 28 49 Oulu Otaniemi C 64 46 10 01
Valkama, Hannu Teuvo Kai . a) 33 55 Rauma Caloniuksenkatu 6 В 49 78 81
Wallenius, Anja Irmeli .......... a) 35 55 H:ki Herttoniemi Kettut. 3 A 78 68 96
Wangel, Kerstin Ann-Marie . b) 37 56 Forssa Aurorankatu 11 A 12 444 63 60
Vartola, Kalle Iivari .............. a) 31 53 Imatra Otaniemi A 31 46 10 01
Wegelius, Erkki Edvin.......... a) 31 53 Forssa Otaniemi 4610 01
Venho, Harrv Emil ................ b) 37 56 H:fors IV linja 4 A 8
Vesala, Vuokko Tellervo........ a) 33 52 Evijärvi Albertinkatu 36 C 39 62 29 52
Vesterinen, Maija Helena ... a) 37 55 Tampere Töölönkatu 12 A 44 68 05
Wiberg, Juha Eerikki............ a) 33 53 H:ki Mannerheimintie 87 A 24 49 64 89
Vikkula, Olli Sakari................ a) 32 53 H:ki Vihdintie 13 A 3 47 88 22
Wikström, Camilla Elisabeth b) 37 56 H:fors Linnankoski". 21 A 14 44 46 26
Vuorela, Rauno Aukusti........ a) 31 52 Nokia
Vuorelma, Jorma Sakari........ a) 28 50 Lahti
Vuorinen, Aatto Onni Olavi*) a) 18 39 H:ki Helsinki
Vuorinen, Pauli Hannes........ a) 23 55 Lappeenranta Otaniemi I 15 46 10 01
Väkevä, Kauko Pekka.......... a) 34 55 Lappeenranta Tehtaankatu 5 C 23
Väänänen, Eero Pekka.......... a) 32 54 Suonenjoki Otaniemi C 31 46 10 01
Väänänen, Pentti Kalevi .... a) 33 52 Kuopio Otaniemi F 73 46 10 01
Ylinen, Jaakko Kristian........ a) 36 54 II: ki Lauttasaari Isokaan
156 A 6 67 19 48
Ääri, Kirsti Hillevi ................ a) 38 55 H:ki Et. Hesperiank. 8 В 39 44 76 49
Österman, Reino Kaarlo........ a) 26 52 H:ki P. Haaga Adolf Lindfor-
sintie 9 В 68
östring, Hillevi Hymy-Hilkka*) a) 29 50 Espoo Otaniemi
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Lisäopintoja harjoittavia dipi, insinöörejä ja arkkitehtejä. — Dipi, ingenjörer
och arkitekter för vidare studier
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Eronen, Eino Kalevi.......... a) 1927 1948 1952 rak. ins. H:ki Valpurint. 1 A 12
Eskola, Kai Erkki.............. a) 26 46 52 puunjal. H:ki P. Haaga Näy tte-
jäntie 2 A 3 47 08 60
Ganszauge, Carl-Johan ... a) 25 47 50 puunjal. H:ki Stenbäckinkatu 6
A 20 49 43 98
Granlund, Olof Karl Väinö b) 27 46 51 kemiska Vasa Hördstigen 1 D
Hakala, Juhani .................. a) 32 51 55 rak. ins. H:ki Herttoniemi Kei-
juk.polku3 as. 8 30 741
Holkko, Jussi Keijo Ka-
lervo*) .............................. a) 30 50 55 rak. ins. H:ki Lauttasaari Laut-
tasaarent.44 A8
Horelli, Antti Sakari.......... a) 27 46 52 kemia H:ki Jääkärinkatu 10
A 16 66 59 68
Huhtanen, Erkki Kalervo*) a) 30 50 55 rak. ins. Ruoko-
lahti
Hulmi, Väinö Samuli........ a) 28 46 53 kemia H:ki Maunula Ilaavik-
kotie 1 I 63 74 97 98
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari*) a) 30 61 55 rak. ins. H:ki Viherniemenkatu
3 A 2
Jääskeläinen, Paavo Mikko
Pellervo .......................... a) 31 50 55 sähkötekn. H:ki Uudenmaankatu
34 В 23 11 151
Kaarlehto, Arvi Risto Gab-
riel .................................... a) 27 45 50 maanmitt. H:ki Katajanokank. 7
В 19 34 057
Kareoja, Timo Tapani .... a) 28 47 53 koneins. H:ki Raisiontie 5 47 88 30
Karttunen, Matti Antero .. a) 28 47 52 sähkötekn. Vaasa
Kojonen, Eero Juhani*) .. a) 23 42 52 kemia H:ki
Kolppo, Matti .................... a) 25 47 53 rak. ins. H:ki L.Pakila Niitty-
lahdentie 9
Komppa, Aarno Ossian .... a) 29 48 53 koneins. H:ki Muukalaisk. 2 В 62 20 78
Kurkinen, Matti Eelis .... a) 23 43 48 sähkötekn. Hämeen-
linna
Kyrki, Risto Kaarle .......... a) 29 47 53 koneins. H:ki Tehtaank. 21 A32 62 20 67
Lampio, Eero Esa Johannes a) 24 45 50 sähkötekn. Kemi Herttoniemi Susi-
tie 8 A
Leino, Pentti Jouko Kalevi a) 29 49 54 sähkötekn. H:ki Laajasuontie 10
A 2
Lindqvist, Lauri Olavi .... a) 26 46 52 koneins. H:ki Laivanvarusta-
jank. 11 A 6 32 702
Lukkarinen, Toimi Eemil .. a) 19 43 48 vuoriteoIL Kisko
Lund, Lars Kristian .......... b) 25 45 51 maskining.
Löytymäki, Eero .............. a) 29 48 53 koneins. H:ki P. Haaga Ohjaa-
jantie 11 D 36 47 79 19
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Mäki, Tauno Toivo*)........ a) 1926 1950 1950 koneins. Tampere
Maikki, Yrjö*) .................. a) 26 45 50 kemia Jokioinen
Nyyssönen, Pekka Tuomo*) a) 26 46 52 koneins. H:ki Helsinki
Oinonen, Kai Volmari*) .. a) 21 48 53 koneins. H:ki Helsinki
Paavola, Heimo Pellervo*) a) 21 44 52 rak. ins. H:ki Helsinki
Paavola, Pekka Juhani .. a) 31 50 56 puunjal. H:ki Mäntytie 17 В 26 48 55 00
Peltomäki, Erkki Johannes a) 30 50 64 rak. ins. Somero Malmink. 24 В 23 31 866
Perilä, Olavi ...................... a) 27 45 49 puunjal. H:ki Pirttipolku 10 В
Maunula 74 91 80
Peräinen, Timo Jaakko*) .. a) 28 49 54 rak. ins. Haapa-
mäki Helsinki
Petrell, Ingegerd ................ b) 25 56 kemiska Hrfors Eriksgatan 33 А 9 55 752
Pirhonen, Into Veikko Olavi a) 22 43 49 rak. ins. H:ki Dagmarinkatu 8
А 10
Priha, Seppo Antero*) .... a) 29 50 65 rak. ins. Kaukas Kaukas Tornitalo
D 6
Puhakka, Lauri YTrjö Wil-
helm .................................  a) 21 42 47 koneins. Tapiola Tapiola Kimmel-
tie 13 A 7 46 18 98
Pärnänen, Pekka Oma ... a) 06 28 32 rak. ins. H:ki Kammionk. 1A15 49 51 63
Pätäri, Ilkka Johan Kalevi a) 28 47 52 maanmitt. H:ki Santavuorentie
3—5 C 29
Pönni, Kaj Uolevi.............. a) 25 44 50 sähkötekn. H:ki Vuorimiehenk. 3
A 41 35 477
Ranta, Kauko Kalervo .... a) 24 46 62 puunjal. H:ki Sandelsink. 2 B46 44 29 33
Katu, Martti Ilmari .......... a) 17 38 45 kemia
Roos, Helge Mathias*) .... a) 25 43 49 rak. ins. H:ki Helsinki
Rudanko, Veikko Paavo Ka-
lervo*) .............................  a) 29 48 53 sähkötekn. H:ki Helsinki
Ruoppa, Aarne Valdemar . a) 30 50 56 maanmitt. H:ki Hiihtomäentie 37
9 В 19
Seppälä, Eino Aulis .......... a) 24 45 52 puunjal. H:ki Adolf Lindforsin-
tie 5 A 9
Suikkari, Pentti*) .............. a) 30 50 54 rak. ins. H:ki Helsinki
Suomalainen, Timo Sakari . a) 28 48 56 arkkit. Espoo Otaniemi В 84 46 10 01
Tiuri, Martti Eelis*) .......... a) 25 45 50 sähkötekn. Hiki Fredrikinkatu 12
В 49
Tupamäki, Paavo Artturi .. a) 20 43 49 rak. ins. Hiki Koskelantie 7 A 6 79 42 52
Vainio, Matti ...................... a) 29 50 56 puunjal. Rauma Otaniemi E 93 46 10 01
Wartiainen, Väinö Henrik . a) 26 46 52 puunjal. Kouvola Ohjaajantie 36 D 47 70 71
Vik, Per Sven .....................  b) 32 52 56 lantmäteri Vasa Otnäs В 21 46 10 01
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Kokonaislukumäärä (syyslukukausi 1956). — Totalantalet (höstterminen 1956).
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Suomenkiel. osakunta ...) 
Finskspr. avdelningen ... J 65 282 52 334 34 30 87 284 59 54 68 151 37 29 138 333 2 037
Ruotsinkiel. osakunta ... Ì 
Svenskspr. avdelningen . .J 16 10 1 47 16 6 12 38 4 4 8 32 4 6 6 34 244
Ylioppilaskunta ..............1
Studentkåren .................. J 81 292 53 381 50 36 99 322 63 58 76 183 41 35 144 367 2 281
Siitä naisylioppilaita .... 1 
Därav kvinnl. stud......... J — 3 1 1 — — 27 2 — — — 18 — — — 93 145
Siitä poissaolevina ilmoit-1
tautuneita ...................... 1
Därav sådana, som läm-1 
nat absentie-anmälan .. J
6 23 4 34 3 2 4 30 4 4 6 10 6 3 2 19 160
Dipl, insinöörejä ja arkki­
tehtejä ...............................
Dipl, ingenjörer och arki­
tekter ..............................
— — — 54
Ulkomaat stipendiaatteja! 
Utländska stipendiater
2
Kuuntelijoita...................1
Åhörare ...........................J — — — — — — — — — — — — — — — —
7
Korkeakoulussa opiskele-1
vien kokonaisluku — To-> 
talantalet studerande ... J »
2 344
/
U,
Tl É,
I
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
YLEISIÄ OHJEITA
Sisäiset puhelut
Kun keskuksen valmiusääni kuuluu, voit valita halutun sisänumeron. 
Korkeakoulun keskuksen numero on 10.
Puhelu kaupungille
Valitse 0, minkä jälkeen kaupungin keskuksesta kuuluu uusi valmiusääni.
Välikysely kolmannelle henkilölle voidaan suorittaa sekä kaupungilta tul­
leella että kaupungille otetulla puhelulla.
Puhelinta sulkematta valitse 1. ......
Kun uusi valmiusääni kuuluu, valitse haluttu numero, joko sisäinen tai 
0 ja kaupunkinumero.
Välikeskustejun jälkeen älä sulje puhelinta, vaan valitse 1. Alkuperäi­
nen yhteys palautuu.
Ellei välikyselyllä haluttu numero vastaa tai se on varattu, valitse taas 1, 
jolloin alkuperäinen yhteys palautuu.
Puhelun siirto kolmannelle henkilölle
Valitse 1 kuten välikeskustelussa.
Ilmoita vastaajalle puhelun tulosta.
Sulje puhelin.
Kaupungilta tulleen puhelun siirto keskukseen
Puhelinta sulkematta valitse 0.
Kun keskus vastaa, ilmoita asia.
Sulje puhelin.
Puhelu Valtion teknilliseen tutkimuslaitokseen
Valitse 91 kuten sivupuhelimeen.
VTT:n keskuksen välittäjä vastaa, pyydä häneltä haluamasi numero.
Kaukopuhelut tilataan keskuksesta
Valitse 10, ilmoita nimesi ja numerosi, puheluluokka ja haluttu numero. 
Muista peruuttaa kaukopuhelu tila uksesi, ellet voi odottaa.
12
Tekniska högskolans telefoner.
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Interna samtal
När centralton hörs, välj önskat C-nummer.
Högskolans central har nummer 10.
Samtal inom staden
Välj 0, varefter ny centrälton hörs.
Mellansamtal med tredje person kan ske vid samtal såväl från som till 
staden.
Välj 1" utan att stänga telefonen.
När ny centralton hörs, välj önskat nummer, antingen C-nummer eller 
0 samt stadsnummer.
Stäng ej telefonen efter samtalet, utan välj 1.
Den tidigare anslutningen återinträder.
Svarar ej det önskade numret eller om det är upptaget, välj ånyo 1, 
varvid den tidigare förbindelsen återinträder.
överföring av samtal till tredje person
Välj 1, såsom vid mellansamtalet.
Underrätta om samtalets ankomst.
Stäng telefonen.
överföring av stadssamtal till centralen
Välj 0 utan att stänga telefonen.
Tala när centralen svarat.
Stäng telefonen.
Samtal till Stadens Tekniska Forskningsanstalt
Välj 91 som intern nummer (C-nummer).
Då telefonisten vid STF ¡¿varar, anhåll om önskat nummer.
Interurbana samtal beställas genom centralen
Välj 10, uppgiv namn och nummer, samtalsklass samt det önskade numret. 
Glöm ej att avbeställa interurbani samtal ifall det 
ej mera önskas.
91 —
Vaihde klo 8—20, lauantaisin 8—17. — Växel kl. 8—- 
20, lördagar kl. 8—17.............................................. 30 771
Sisäinen 
n:o 
Inre 
nr
10 Puhelinkeskus. — Central.
35 Rehtori. — Rektor..............................................
45 Rehtorin vastaanotto, rehtorin sihteeri — mot­
tagning, rektors sekreterare, nti—frk. Harjula
12 Taloudenhoitaja — Ekonom, varatuom. —
v. häradshövd. Tornivuori ...............................
13 Sihteeri — Sekreterare, lainopin kand. — jur.
cand. Ailio ........................................................
[kirjaaja—registi-. Suomaa,
42 Kanslia — Kansliet,[ kanslisti — kanslist
Salmenid vi
17 Kassa — Kassan, rva — fru Sampo ................
11 Hankintatoimisto — Beställningsexpedition, rva
— fru Koch
15 Ylivahtimestari — Övervaktmästare Nyberg
14 Opettajien huone. — Lärarnas rum................... 667 874
18 Otaniemen huone. — Otnäs rum.
Í Monistustoimisto. — Dupliceringsbyrån.
Harjoittelutoimisto. — Praktikbyrån, 
j Sosiaalisihteeri —- Socialsekreterare 
[Opintosihteeri —■ Studiesekreterare 
28 Lämmittäjä — Eldare Wickström.
91 Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanslia. —
Kansliet för Statens tekniska forsknings­
anstalt.
Suora johto 
Direkt linje
669 237
667 903
Kotipub
Hemtel.
688 004
791424
462 130 
461 364
443 630 
461148
i 44
[ 667 896
(yö — 
om natten)
Yleinen osasto. — Allmänna avdelningen.
57 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Stenij ........................................................ 688 158
[Notaari — Notarie, dipi. ing. — dipi. ing. Ranta 
Fysiikan laboratorio — Fysikaliska laborato­
ri riet, apul. prof. — bitr. prof. Jauho ............. 461437
f Kanslia — Kansliet, rva — fru Saarvo 
Г j Preparaattori — Preparator Jansson
53 Prof. Laurila ..................................................... 484 621
54 „ Nyström .......................... s....................... 727 048
57 „ Wuolijoki ................................................. 37149
— 92 —
(Prof. Väisälä .................................„ af Heurlin ............................
apul. prof. — bitr. prof. Lokki ...
59 prof. Laasonen..............................%
- í „ Serlachius ...................... ....
Vahtimest. — Vaktmäst. Lindbom
481 674 
846 903 
443 255 
27 261 
664 346
Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen 
för teknisk fysik.
53
52
Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Laurila.......................................................
Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing. 
Hyvärinen
Teknillisen fysiikan laboratorio : — Tekn. fys. 
laboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Saari 
Lab. mest. — Lab. mäst. Paukku
484 621 
853 245
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingen- 
jörsavdelningen.
87 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Solitander.......................... .,................ 33 316
f Notaari — Notarie, rva — fru Nordlund .... 55 773
Käsikirjasto — Handbibliotek
Kivisalo .............................................................. 494 642
Ylinen.................................................................. 671 948
Í Prof. Kaitera ..................................................... 481 538
„ Helenelund................................................ 793 797
87 „ Lehto .........'............................................... 21208
20 „ Kuuskoski ................................................. 887 361
65 Vahtimest. — Vaktmäst. Savolainen
Koneinsinööriosasto, Eerikinkatu 36 —
Maskiningenjörsavdelningeh, Eriksgatan 36
84 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Niini ..................................................... 448 995
f Notaari — Notarie, rva — fru Mustonen .... 461 607
Käsikirjasto — Handbibliotek
43 Prof. Häyrinen ................................................... 23 040
86 „ Sahlberg   36 039
82 „ Serlachius  664 346
41 „ Verkkola 672 524
— 93 —
48 
43 
93
8з{
841
49
Tekn. lis. — Tekn. lic. Jansson........................
Dipl. ins. — dipi. ing. Arvola ........................
Brax ..........................
Vuorio ........................
Saarto ........................
Manninen, Kirvelä, 
Sormaala
Teollisuustalouden käsikirjasto — Handbiblio­
tek för industriell ekonomi, rva — fru Heino 
Vahtimestari, päivystyshuone — Vaktmästare, 
dejourrummet rva — fru Ahokainen
40 Höyryvoimalaboratorio — Ångkraft-
laboratoriet:
Prof. Sahlberg
41 Vesivoimalaboratorio — Vattenkraft­
laboratoriet 
Prof. Verkkola
43 Tekstiililaboratorio — Textilteknol. 
laboratoriet :
Prof. Häyrinen
623 362 
T : re 5 540 
55 199 
491 374 
447 365
f 46
{ 667 837
(yö — 
om natten)
Ч
Sähköteknillinen, osasto, Albertinkatu 40—42 
— Elektrotekniska avdelningen, Alberts- 
gatan 40—42-
96 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Pyökäri ..................................................... 445 226
(Notaari — Notarie, rva — fru Koltas............. 669 218
Käsikirjasto — Handbibliotek, rva — fru 
Nordman
34 Prof. Paavola ..................................................... 448 578
36 „ Jauhiainen ................................................ , 442 055
37 „ Blomberg ................................................. 498 561
94 Akustinen laboratorio : — Akustiska labora­
toriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Lamjdo ........................ 786 026
36 Heikkovirtalaboratorio : — Svagströmslabora- 
toriet :
Prof. Jauhiainen
99 Radiolaboratorio: — Radiolaboratoriet :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Kytöniemi.................... 440 975
Lab. mest. — Lab. mäst. Öystilä
— 94 -
34 Suurjännitelaboratorio : — Högspänningslabora- 
toriet :
Prof. Paavola
96 Sähkökonelaboratorio : — El.maskinlaboratoriet : 
Prof. Pyökäri
37 YL sähkötekniikan laboratorio: — Allin. el. 
tekn. laboratoriet :
Prof. Blomberg
97 Lab. mest. — Lab. mäst.
95 Työpaja, lab. mest. — Verkstad, lab. mäst. Laine 
39 Päivystyshuone, vahtimest. — Dejourrummet, 
vaktmäst, rva — fru Skogberg .............
Puunjalostusosasto, Lönnrotinkatu 37 — Trä- 
förädlingsavdelning, Lönnrotsg. 37
50 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare, 
prof. Roschier ..............................................
69 Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing. Hattari 
Puukemian laboratorio : — Träkemiska labora­
toriet :
50 Prof. Rosehier
69 Assistentit — Assistenter
80 Vahtimest. — Vaktmäst. Huttunen ................
Paperilaboratorio : — Papperteknol. laboratoriet :
46 Prof. Pellinen .....................................................
51 Assistentit •— Assistenter, lab. mest. — lab. 
mäst. Talvia
Puuteknillinen laboratorio: — Träteknol. labora­
toriet :
61 Prof. Levón .......................................................
Otaniemen saha ................................................. 461 432
Lab. mest. —- Lab. mäst. Salminen .................
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
26 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare, 
prof. Nyman
(Notaari — Notarie, dipi. ins. — dipi. ing.
AVeckman .....................................................
Käsikirjasto .......................................................
626 834 
f 30
{ 667 735 
(yö — 
om natten)
664 269 
449 269
667 897
(yö — 
om natten)
788 251
34 321 
461129
666 245
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27 Prof. Erämetsä ................................................. 461 421
76 „ Ståhlberg ................................................. 38 797
22¡ „ Näsänen ................................................... 494 415Tekn. tri — tekn. dr Kivalo ........................... 485 269
31 Tekn. tri — Tekn. dr Gripenberg.................... 495 674
72 „ Pekkarinen ................... 492 874
79 „ Wilska .......................... 483 854
32 „ Kajanne ................ 479 974
78 Fil. maist. - Fil. mag. Brehmer .................... 32 486
72 Anal, kemian laboratorio : — Anal. kem. labora­
toriet :
Assist.: Tekn. lis. — Tekn. lie. Kekkonen, dipi.
ins. — dipi. ing. Herala, Oksama 
Vahtimestari — Vaktmästare 
27 Epäorg. kemian ja spektrografian labora­
toriot: —• Laboratorierna för oorgan, kemi 
och spektrografi :
Dipl. ins. — Dipl. ing. Hukkinen 
79 Epäorg. kem. tekn. laboratorio : — Oorgan, 
kem. tekn. laboratoriet :
Tekn. tri — tekn. dr Wilska
Assist.: tekn. lis. —• tekn. lic. Uusitalo, dipi.
ins. — dipi. ing. Voutilainen 
Fys.кеш. laboratorio —• Fys. kem. laboratoriet
Vahtimestari — Vaktmästare ........................ 669 028
76 Kemian koneopin laboratorio : — Kem. maskin­
lärans laboratoriet:
Dipl. ins. — Dipl. ing. Ponsi, assist.
74 Kemikaliovarasto: — Kemikalielager: [75
Lab. mest. — Lab. mäst. Peltonen ................ 1 667 916
(yö —
om natten)
71 Oi’g. kemian laboratorio : — Org. kem. labora­
toriet :
Assist.: Dipl. ins. — Dipl. ing. Enebäck
Vahtimestarit — vaktmästarna 
31 Assist.: Tekn. lis. — Tekn. lic. Bredenberg, 
dipi. ins. — dipi. ing. Silander 
70 Org. kem. tekn. laboratorio : — Org. kem. tekn. 
laboratoriet :
Assist.: Tekn. tri — Tekn. dr Veijola, di))!, ins.
— dipi. ing. Aho
Vahtimestarit — Vaktmästarna 
78 Sovell. fys. kem. laboratorio —■ Tillämp. fys. 
kem. laboratoriet
Dipl. ins. — Dipl. ing. Hölso, assist.
— 96 —
Vuoriteollisuusosasto, Lönnrotink. 37 — Bergs- 
industriavdelningen, Lönnrotsg. 37
Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Hukki ................ ................................ 461 362
24 Notaari — Notarie, rva — fru Saarvo
55 Prof. Tikkanen .................................................
„ Miekk-oja ................................................ 669 071
77 Fil. tri -— fil. dr Aurola 
77 Preparaattori — Preparator Hassinen
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
25
23
23
25
56
81
Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof Hirvonen ..............................................
Notaari — Notarie, fil. maist. — fil. mag.
Salonen .........................................................
Käsikirjasto -— Handbibliotek
Prof. Noponen ....................................................
Geodeettinen laitos : — Geodetiska inrättningen : 
Prof. Hirvonen
Dipl. ins. — Dipl. ing. Härmälä ....................
Prof. Wiiala
Vahtimest. — Vaktmäst., rva — fru Bergström
Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
19 Osaston johtaja — Avdelningens föreståndare,
prof. Meurman ..............................................
42 Notaari — Notarie, nti — frk. Suomaa .........
63 Käsikirjasto — Handbibliotek, nti — frk. Auer
38 Prof. Ekelund .....................................................
f „ Pernaja .....................................................
Leht. — Lekt. Pöyry.........................................
38 Prof. Sirén .........................................................
19 Arkkit. — Arkit. Wiekberg..............................
63 Vahtimest. — Vaktmäst. Ilvonen
Lahti
{
Kirjasto, Lönnrotinkatu 37, tiilinen piharaken­
nus, II kerr. — Bibliotek, Lönnrotsgatan 37
16 Lainaustoimisto I — Låneexpedition I .........
68 „ II „ II .........
67 Kirjastonhoitaja — Biblioteksf öreståndare, fil. 
maist. — fil. mag. Havu ............................
Ravintola — Restaurant .....................................
667 809
(yö —
om natten)
24 953
461122
491 080 
36 902
481148 
447 200 
27 679
29 566
448 077 
461 364
446 421 
445 099 
2 456 
28 439 
30 391 
36 614
441 712
___________ ___ ____

